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Musis Sacrum in Leiden bestaat niet meer. Het Muzijk-Gezelschap Musis Sacrum (“aan de muzen gewijd”) werd opgericht in 1828 en ging in 1929 ten onder toen de heuvel waarop de muziektent stond, in het plantsoen in Leiden, werd afgegraven. In 1853 werd het 25-jarig bestaan feestelijk gevierd. Maar in 1896 werd dat alwéér gevierd. In 1870 was begonnen met de bouw van een nieuw paviljoen dat in 1871 in gebruik werd genomen. De sociëteit Musis Sacrum die zich alleen op muziek richtte, had toen geen eigen muziekgezelschap meer, maar liet andere orkesten wekelijks in het paviljoen optreden. Uit de documenten (die vooral afkomstig zijn uit het Regionaal Archief Leiden) wordt niet duidelijk of het “Concertgebouw Musis Sacrum”, zoals het op een programma genoemd wordt, uit 1870/1871 een directe voortzetting is van het gezelschap dat oorspronkelijk begon als orkest en koor. Het voert dezelfde naam en lijkt er sterk op wat betreft de wetten, maar het eigen muziekgezelschap ontbreekt. Er zijn talloze programma’s bewaard gebleven uit de periode 1887-1896. Hieruit blijkt dat er wekelijks concerten waren in het paviljoen. Die werden gegeven door de infanterie en de schutterij en in mindere mate door orkesten uit Leiden en andere steden. Omdat er in de zeer uitgebreide reglementen alleen expliciet over een orkest wordt gerept in de periode van voor 1871 en omdat jubileumjaren zowel vanaf 1828 als vanaf 1871 worden gerekend, kan het zijn dat het om twee verschillende gezelschappen gaat. Dit is ook de reden dat het volgende hoofdstuk het muziekgezelschap behandelt tot 1870. Over het gebouw uit die tijd is niet veel bekend, behalve dat het gezelschap in 1835 een eigen muziektent kreeg. Dit is het jaar waarin het Plantsoen werd aangelegd op de afgebroken stadswallen, naar een ontwerp van A. van der Paauw.​[1]​. Het derde hoofdstuk gaat over de sociëteit (zonder eigen orkest). Hierover zijn veel bronnen beschikbaar, zoals programma’s van 1887 tot 1896 en nog veel meer. Dit derde hoofdstuk gaat over de periode van 1870 tot 1929, de tijd waarin de sociëteit (dat toen naar het zich laat aanzien geen eigen orkest meer had) een nieuw gebouw kreeg dat in 1929 werd afgebroken.

Overigens schrijft Ed van der Vlist: “Musis Sacrum verliet het Plantsoen in 1929, toen de sociëteit net een eeuw bestond.”​[2]​ Hij gaat er dus vanuit dat het orkest en de sociëteit zonder orkest één doorlopend geheel waren. In een brief uit 1870 wordt gesproken over muziek die al 4½ jaar bij iemand in bruikleen is. De schrijver wil de muziek verkopen aan de lener, omdat de kans op uitvoering nogal klein is. Dit kan betekenen dat er rond 1865 al geen eigen orkest meer bestond en dat muziek dus uitgeleend kon worden. Het lijkt er door die brief op dat Musis Sacrum tussen 1860 (het jaar van de ruzie tussen bestuur en leden) en 1870 (het jaar dat het paviljoen gebouwd werd) doorlopend bestaan heeft. Maar misschien is precies in die periode besloten het eigen orkest op te heffen. Hierover moet nader onderzoek gedaan worden. Wat het moeilijk maakt, is dat precies over de periode 1870-1929 in Leiden is vrijwel niets bekend, omdat de archieven daarvan zijn vernietigd tijdens de stadhuisbrand in 1929.

In deze thesis wil ik zo veel mogelijk informatie geven over Musis Sacrum Leiden, over het orkest én over het gebouw. Er zijn vooral in het Regionaal Archief Leiden vele bronnen te raadplegen, maar die zijn niet in secundaire vorm ontsloten. Daarin wil ik bij dezen verandering brengen. Musis Sacrum Leiden is in de vergetelheid geraakt. Met deze thesis beoog ik ook meer bekendheid te geven aan dit stukje Leidse geschiedenis. Zelf heb ik in een orkest gespeeld dat vlak in de buurt repeteerde van de plek waar het paviljoen stond, dat was een grappige ontdekking. Bovendien is het leuk om iets nieuws te leren over je eigen stad én om te leren zoeken in archieven.

Tot slot een woord van dank aan de volgende mensen: Herbert van Hoogdalem, die mij voor het eerst op de hoogte bracht van het vergane Musis Sacrum; Ingrid Pot-Noordman, Michiel van Halem, Elly Renema, Ineke van Oostveen, Peter Brandenburg en Benata Hengstmengel van het Regionaal Archief Leiden; Rudolf Rasch, bij wie ik afstudeerde met deze masterthesis muziekwetenschap en verder dank ik ook alle mensen die ik niet genoemd heb, maar die mij wel gesteund hebben in welke vorm dan ook.


Hoofdstuk Twee: Musis Sacrum - muziekvereniging met eigen koor en orkest
Aan het einde van de 18e eeuw kwam in de stedelijke cultuur het verenigingsleven op. Dit is een vorm van sociabiliteit: een manier om “met elkaar om te gaan buiten de intieme sfeer van het gezin”​[3]​. Sociëteiten, verenigingen, genootschappen, clubs, bonden, comités en maatschappijen werden opgericht. Al die verenigingen functioneerden hetzelfde: ze hadden wetten, een boetestelsel en bepalingen over wie er toegelaten werd. Bij de paragraaf over sociëteiten (p. 182) staat dat leden van verenigingen in het dagelijks leven vaak elkaars rivalen waren in de politiek, dat ze  verschillende meningen hadden op religieus gebied en dat ze economisch elkaars concurrenten waren. De wetten, die al even genoemd zijn, waren er volgens De Vries voor om de tegenstellingen te overbruggen. Er “werd een kader geschapen om te voorkomen dat de vereniging ten onder ging aan interne conflicten”, aldus De Vries. In diezelfde paragraaf staat dat sociëteiten en verenigingen minidemocratieën waren. Er moest respect zijn voor verschillende meningen en iedereen moest zijn visie kunnen ventileren, “maar de beslissingen werden door de meerderheid genomen”. De autrice merkt terecht op dat de kans op interne conflicten klein was vanwege het feit dat er gestemd werd over welke nieuwe leden er werden toegelaten. “Ze werden zo al snel clubs van gelijkgestemde mensen”, aldus De Vries. Dit ons-kent-ons gehalte werd nog verhoogd, doordat veel besturen zichzelf via coöptatie (de verkiezing van nieuwe leden door de al aanwezige leden) aanvulden. Bij Musis Sacrum werd het bestuur gekozen door alle leden, maar wie welke functie zou gaan bekleden, werd binnen het bestuur vastgelegd. De deftige gezelschappen hadden verschillende drempels ingebouwd om ervoor te zorgen dat de nieuwe leden “ons soort mensen” zou worden en blijven. Ten eerste was er de hoge contributie, die bij Sociëteit Amicitia “pittig”​[4]​ was: 21 gulden en aan het einde van de 19e eeuw 36 gulden. Er waren ook verenigingen die minder deftig waren en waarvan de contributie minder bedroeg. De Nieuwe Sociëteit bijvoorbeeld, een gezelligheidsvereniging voor de burgerij, voor de kleine middenstand, vroeg een relatief bescheiden contributie van 10 gulden. Musis Sacrum kende verschillende soorten leden, die verschillende contributies betaalden. Ook kende dit gezelschap aanvankelijk nog een hiervan losstaand intredebedrag dat eenmalig betaald moest worden. Het laagste bedrag dat ik tegenkwam is 8 gulden, het hoogste is 18 gulden exclusief 5 gulden voor de intrede, dus een totaal van 23 gulden. Ten tweede was er een ballotagesysteem: je kon alleen lid worden als tweederde van de bestaande leden voor stemden. Ook dit onderdeel kende Musis Sacrum. Het gezelschap behoorde tot de chiquere verenigingen, al was het alleen maar vanwege deze twee drempels. Maar ook omdat er onder de leden van Musis Sacrum Leidse veel notabelen waren​[5]​. Let wel, er is een verschil tussen Musis Sacrum en andere muziekgezelschappen aan de ene kant en de rest van verenigingen aan de andere kant:

“De wetenschappelijke en op kunsten gerichte genootschappen, sociëteiten en leesgezelschappen waren een erfenis van de achttiende eeuw. Dat geldt niet voor een ander, wijdverbreid geïnstitutionaliseerd vermaak, namelijk de vele toonkunstverenigingen. Niet het zingen en musiceren door amateurs was ‘nieuw’, wel dat dit in verenigingsverband werd gedaan.”​[6]​

In de eerste helft van de 19e eeuw werden in Leiden maarliefst drie muziekgezelschappen opgericht: Musis Sacrum in 1828, studentenmuziekgezelschap Sempre Crescendo (1831) en Vermaak door Toonkunst (1839). Sempre en Musis hadden een regeling getroffen: de commissarissen en werkende leden van Sempre mochten bij Musis komen luisteren onder dezelfde voorwaarden als waaronder de commissarissen en werkende leden van Musis bij Sempre naar binnen mochten. Hiervoor was dus geen lidmaatschap nodig. Dit staat al in de eerste wetten van Musis Sacrum, waarover later meer vermeld zal worden. Er was ook een Leidse Maatschappij voor Toonkunst (1834), maar die richtte zich vooral op muziekonderwijs. Verder waren er ook nog liedertafels, zangverenigingen voor mannen​[7]​, er was een Volkzangschool en er waren talloze kerkkoren. De culturele infrastructuur werd in de tweede helft van de 19e eeuw sterk verbeterd. De schouwburg en de Stadsgehoorzaal werden verbouwd, waardoor concerten niet meer (alleen) in kerken hoefden plaats te vinden; er waren nu speciale ruimten om muziek te beoefenen. Musis Sacrum kreeg in 1870 een eigen gebouw, wat hieraan ook bijdroeg. Maar daarover meer in het volgende hoofdstuk. De Vries schrijft (p.185) dat je wel lid van een vereniging moest zijn om bijvoorbeeld te musiceren, maar dat dat niet nodig was als je een avondje naar muziek wilde luisteren. Het publiek hoefde niet per se lid te zijn. Ze stelt dat de soirées van Amicitia een bepaalde exclusiviteit bezaten, maar dat dat niet gold voor onder meer Musis Sacrum. Hierover heb ik in de wetten weinig kunnen vinden wat hier duidelijk mee instemt of het tegenspreekt. Wat ik wel aantrof, zijn de zogenaamde Dames-Concerten, slecht een paar avonden per jaar die toegankelijk waren voor vrouwen. Dus die toegankelijkheid viel wel mee, denk ik. Tenzij De Vries doelt op de mannelijke Leidenaars, die overal makkelijker binnenkwamen. De Vries schrijft over een bron die ik ook aantrof in het Regionaal Archief Leiden:

“In een terugblik uit 1892 herinnerde het bestuur van Musis er aan dat de wensch om eene gelegenheid te bezitten waar de verschillen standen van Leidens ingezetenen elkander zouden ontmoeten […] aanleiding was tot het oprichten der Vereeniging.”​[8]​

Wat De Vries hiermee wil onderbouwen, is dat Musis Sacrum niet alleen bedoeld was voor rijke of belangrijke mensen. Dat zou best zo kunnen zijn. Maar aan de andere kant hebben we gezien dat de contributies niet zo héél laag waren én dat er geballoteerd werd. Verder is één van de doelen van de oprichter geweest mensen beschaving bij te brengen. Mensen die dat wilden en die daartoe een vereniging konden oprichten, waren vaak wat beter bedeeld dan degenen om wie ze zich bekommerden. (Of: op wie ze neerkeken.) Dhr. Le Lièvre zal naar alle waarschijnlijkheid “zijn eigen soort mensen” om zich heen verzameld hebben, waarmee de vereniging toch weer een bepaalde groep mensen bediende. En gezien het ballotagesysteem zal zich dat in stand gehouden hebben. Hiervoor is geen hard bewijs, maar aannemelijk is het wel. Ik zie ook geen reden om het tegendeel te geloven. De Vries zelf onderbouwt zelf mijn stelling min of meer, als ze op pagina 185/6 stelt dat één van de doelen van beschavingsoffensieven van rond 1848 bedoeld waren om het potentieel oproerige volk te kalmeren. In het buitenland vonden revoluties plaats, wat de burgerij ongerust en angstig maakte voor de grote massa. Het beschaven en opvoeden van het volk zou bijdragen aan de harmonie, zo dacht de burgerij. Zo formuleert De Vries de zaak ongeveer, ze heeft het letterlijk over “het potentieel oproerige volk”. Die term impliceert dat de burgerij dat volk minachtte. En dát ondersteunt mijn gedachte dat Musis Sacrum hoogstwaarschijnlijk net als alle andere verenigingen een groep was van gelijkgestemden. De concerten konden dan misschien wel bezocht worden, maar alleen dan had ‘het plebs’ toegang tot het gebouw – wat overigens nergens vermeld is, dus daarover kan niets met zekerheid gezegd worden. Op pagina 190 stelt De Vries nogmaals dat het “lidmaatschap van Musis niet strikt noodzakelijk was om een concert bij te wonen.” Die informatie ben ik zelf nog nergens expliciet tegengekomen. Het staat in een stuk over 1870 tot 1895. Met een aantal sociëteiten ging het slecht. Ze gingen grote financiële verplichtingen aan voor de huisvesting. De kosten van personeel, verlichting en verwarming stegen. Dit kon worden opgevangen door hogere contributies te vragen, maar dan haakt altijd een aantal leden af, waardoor de begroting nog niet sluit. Besturen zaten daarmee in een vicieuze cirkel. Opheffing van veel sociëteiten werd onvermijdelijk. “Maar er is wellicht meer aan de hand”, schrijft De Vries:

“Al in de jaren zeventig stelde de voorzitter van de Nieuwe Sociëteit vast dat het slecht ging. De oorzaak? Het [is] toch overbekend, dat sedert het oprigten der Sociëteit ‘Musis Sacrum’, alle andere plaatsen van gezellig verkeer in kwijnende toestand verkeren. Het lidmaatschap van Musis was niet strikt nodig om een concert bij te wonen. Opvallend is ook dat bij een ander zieltogend gezelschap verwezen werd naar ‘vrijblijvende’ vormen van vermaak. Een auteur uit 1900, die de geschiedenis van de Hollandsche Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen beschreef, zag als oorzaak van de achteruitgang: het toneel verbeterde zich en scheen een bijzondere aantrekkingskracht te bezitten; de liefde voor de muziek was bij velen een ware hartstocht geworden en veel dagbladen gaven in hunne kolommen de gehouden redevoeringen terug, hetgeen voor velen een reden was om thuis te blijven, waar zij aan den gezelligen haard, onder het genot van een kop thee en een sigaar, het gesprokene konden lezen.”​[9]​

Zou dat ook gelden voor de ondergang van Musis Sacrum in 1929?

De Vries behandelt sociëteiten, muziekverenigingen en muziekgezelschappen in aparte paragrafen, maar Musis Sacrum noemt zichzelf voor 1870 zowel muziekvereniging (in wat voor spelling dan ook) als “Gezelschap” (in de wetten). Als je de termen opzoekt in het woordenboek, verwijzen ze ook naar elkaar. Hoewel er nuances aan te brengen zijn en we nu misschien de termen associëren met bepaalde betekenissen, betekenen eigenlijk alle aanduidingen voor verenigingen “groep mensen die bij elkaar zijn om een bepaald doel te bereiken”, of dat nu kunst is of niet. In het vervolg worden de termen dan ook door elkaar gebruikt. Musis Sacrum noemt zichzelf voor 1870 een muziekvereniging, maar als het in de wetten wordt genoemd staat er alleen maar “Gezelschap”. Later, na 1870, komt ook de term sociëteit om de hoek kijken.

In 1828 werd muziekgezelschap en sociëteit Musis Sacrum​[10]​ opgericht door A. Le Lièvre​[11]​ met als doel “den bloei van, en de liefde tot de Toonkunst, onder de ingezetenen dier stad, te bevorderen, en langs dien weg, ter algemeene veredeling en beschaving mede te werken.[​[12]​] Ten einde zijn doel te bereiken, tracht het Gezelschap, eensdeels zijnen leden het genot eener juiste uitvoering van uitgelezene muzijkstukken aan te bieden, en hen anderdeels, in het deelnemen aan die uitvoering, de gelegenheid tot leerzame oefening te doen vinden.”​[13]​

Volgens Van der Vlist kreeg Musis Sacrum in 1835 een muziektent in het Plantsoen in Leiden. Dat Plantsoen werd “omstreeks 1835 (…) op de vroegere stadswallen aangelegd”, volgens S. Platteel (Leiden voorheen en thans, 1973, p. 62). Van der Vlist schrijft dat het bouwsel, dat in 1929 ten onder ging bij het afgraven van de heuvel, er toen nog maar kort stond: 

“Met het afgraven van het bergje in het Plantsoen verdween ook de muziektent die daarop van oudsher had gestaan. Het bouwsel was nog niet zo oud toen het werd afgebroken. Pas twaalf jaar daarvoor was een gloednieuwe tent op de heuvel neergezet, nadat een voorjaarsstorm de verouderde muzijktent uit 1835 volledig had verwoest. […] Kort na de nieuwbouw van de omgewaaide tent nam het gemeentebestuur een beslissing die een einde maakte aan de stilte in het groen, een beslissing die de aanblik van het Plantsoen voor meer dan een halve eeuw in belangrijke mate zou bepalen. In de zomer van 1870 stond de gemeente Leiden een gedeelte van het Plantsoen af een Vereeniging Musis Sacrum, om er een gebouw voor muziekuitvoeringen te plaatsen.”​[14]​

Zijn rekensommetje is niet helemaal duidelijk. Hij zegt dat twaalf jaar “daarvoor” een nieuwe tent was opgetrokken; die zin lijkt te slaan op “het afgraven van het bergje” en dat moet dus in 1917 zijn geweest. Maar hij zegt ook dat het gebouw meer dan een halve eeuw bestaan heeft. Als het in 1929 is afgebroken, moet hij doelen op het gebouw uit 1870, wat hij ook beschrijft in zijn tekst.  Waarschijnlijk bedoelt hij dat er in 1835 een “tochtig kapelletje” werd gebouwd. Dat werd verwoest door een voorjaarsstorm en er werd een vervangend gebouw geplaatst in 1858, twaalf jaar voordat het nieuwe paviljoen werd gebouwd in 1870. En dat paviljoen, dat toen al vervallen was, werd met de grond gelijk gemaakt toen in 1929 het heuveltje werd afgegraven.

Voor 1835 vond het gezelschap elders in Leiden onderdak, zoals in de Stadsgehoorzaal. Over het onderkomen dat in 1835 voor Musis Sacrum gebouwd wordt, is niet veel meer bekend dan dat het een “tochtig kapelletje” was, zoals Van der Vlist het noemt (p.80). Wellicht staat er in oude gemeenteverslagen meer. Hij schetst verderop aan de hand van oude tekeningen de opzet van het Plantsoen en het paviljoen met een kleinere “Muzijktempel”​[15]​ dat in de zuidoosthoek van het Plantsoen kwam te staan. De oude paden bleven herkenbaar, maar er was een grote open plek gecreëerd op het moment dat de vereniging haar plannen bij de gemeente indiende. Op sommige plaatsten moest het padenverloop voor Musis Sacrum worden aangepast, “maar de onbelemmerde doorgang als openbare wandelplaats bleef gehandhaafd – dat was voor het gemeentebestuur een eerste vereiste”​[16]​. Volgens Van der Vlist konden “niet-leden […] hun oor te luisteren leggen bij het hek dat het verenigingsterrein scheidde van de rest van het wandelpark; zij werden ‘buitenleden’ genoemd.” Ook Postel​[17]​ geeft deze uitleg van het begrip “buitenleden”, een uitleg die onjuist is. In de wetten van het gezelschap staat dat personen die hun vaste woonplaats buiten Leiden hebben, wel lid kunnen worden, maar dan als buitenleden. Ze betalen dan minder contributie, maar hebben ook minder rechten. Dit is dus iets heel anders, want buitenleden konden gewoon naar binnen om te luisteren naar de concerten. Hierover volgt verderop meer, bij de bespreking van de wetten. Verder schrijft Van der Vlist op pagina 83 over een “boekje Programma’s Concerten in Musis Sacrum. 1887-1896”. Ook dat klopt niet. Wie deze bron echt gezien heeft, weet dat het geen boekje is, maar een stapel met programma’s. Of eigenlijk twee stapels: één met de programma’s die de schutterij speelde en één stapel van de infanterie. Op de achterzijde staan steeds “tarieven der ververschingen” of heel soms een programmatoelichting: het verhaal achter een programmatisch muziekstuk. Postel stelt verder nog een onjuist jaartal vast voor de sloop van het paviljoen (1928 in plaats van 1929). Maar omdat dit in het volgende hoofdstuk thuis hoort, zal ik er hier niet verder op ingaan.

Het oudste reglement dat boven tafel kwam, is uit 1835. Op de voorkant van het boekje en op dat van latere wetten staat het jaar van oprichting vermeld. Het is niet duidelijk of er eerder ook al wetten waren of dat men pas wetten opstelde toen er een eigen gebouw kwam.

Deze wetten zal ik helemaal bespreken, om een idee te geven van wat voor afspraken men onderling maakte. Latere boekjes met reglementen zal ik alleen behandelen als het afwijkt van wat hier staat of als het er een aanvulling op is.

Wetten uit 1835
Het reglement uit 1835​[18]​ wordt in verschillende sectoren opgedeeld:

	Algemeene Bepalingen. Artikel 1 tot en met 5.
	Van de Leden in het algemeen. Artikel 6 tot en met 8.
	Van de Werkende Leden. Artikel 9 tot en met 16.
	Van de Honoraire Leden. Artikel 17 tot en met 24.
	Van de Leden van Verdiensten. Artikel 25.
	Van het Bestuur. Artikel 26 tot en met 36.
	Van de Ballottage. Artikel 37 en 38.
	Van de Introductie. Artikel 39 tot en met 44.





In het eerste artikel wordt het doel en de samenstelling weergegeven:

Het Gezelschap musis sacrum, bestaande uit beoefenaars en beminnaars van de Toonkunst, heeft ten doel, om zich door Muzijkale oefeningen in die edele kunst te beschaven en te vermaken, en is zamengesteld uit Werkende leden, Honoraire leden, en leden van Verdiensten.​[19]​

In deze wetten staat dat het gezelschap één maal per week bijeenkomt “op eenen vast te stellen avond”​[20]​ om 19:00 uur. Maar het bestuur heeft het recht om in de zomer de concerten om 20:00 te laten beginnen.

Het lidmaatschap van dit orkest (als musicus, werkend lid, of als luisteraar, honorair lid) is blijkbaar een herenaangelegenheid geweest. Dat blijkt uit artikel 3, dat luidt:

Er zal, wanneer de omstandigheden zulks toelaten, gedurende de wintermaanden, van tijd tot tijd een Dames-Concert plaats hebben.​[21]​

Het bestuur ziet er als volgt uit:

Het Gezelschap wordt bestuurd door twaalf Commissarissen, waarvan zes worden verkozen ut de Werkende, en zes uit de Honoraire leden.​[22]​

Artikel 5 beschrijft hoe men lid kan worden. Het aspirant-lid dient zich aan te melden bij de president of secretaris. Als er een vacature is, zal de gegadigde op de vergadering worden “voorgehangen, en acht dagen daarna […] worden geballotteerd.”​[23]​

Van de Leden in het algemeen.
In artikel 6 staat dat het aantal werkende leden onbepaald is, terwijl het aantal honoraire leden door het bestuur wordt geregeld naar de omstandigheden.
Ieder lid verbindt zich voor minstens drie maanden aan het gezelschap, zo staat in artikel 7. Er geldt een opzegtermijn van een maand. En als je je nadien bedenkt, kun je je pas weer na twaalf maanden aanmelden voor een nieuw lidmaatschap. Het kán wel eerder, maar dan moet je de hele contributie voldoen over de maanden waarin je geen lid meer was.
Voor alle (financiël) zekerheid is artikel 8 opgenomen: “Bij het verliezen van het lidmaatschap heeft men geene de minste aanspraak op de in kas zijnde gelden, noch op iets van hetgene aan het Gezelschap toebehoort.”

Van de Werkende Leden.
Een werkend lid is een orkestlid. Zijn verplichtingen staan in artikel 9 en 10. Een werkend lid moet zich tijdens repetities en concerten onderwerpen aan de Directeur van het Orchest, de dirigent. De dirigent bepaalt het repertoire en de speelwijze. De orkestleden zijn verplicht zo goed mogelijk bij te dragen aan het voorgestelde doel en zich te houden aan de bepalingen die in het Reglement van Orde voor het Orchest staan. Doet een orkestlid dit niet of verstoort hij de goede orde, dan mag het bestuur hem het lidmaatschap ontnemen.
Je mag pas als orkestlid voorgesteld worden, als het bestuur de dirigent hierover gehoord heeft, zo meldt artikel 11.
In artikel 12 staat dat werkende leden honoraire leden mogen worden. Het verzoek hiertoe moet aan het bestuur worden voorgelegd. Als het bestuur de reden heeft beoordeeld, zal die het verzoek inwilligen of verwerpen.
“Een Werkend lid betaalt bij zijne intrede in het Gezelschap eene som van drie Gulden.”, zo luidt artikel 13. Maar dit is iets anders dan de contributie. Want lees je verder bij artikel 14, dan leert de tekst dat er ook nog eens acht gulden contributie per jaar moet worden betaald. De betaling gaat in vier termijnen, dus per drie maanden. Zij die twee kwartalen achter zijn met betalen, “zullen worden vervallen beschouwd van hun lidmaatschap.”​[24]​
Orkestleden die bij repetities of concerten te laat komen of eerder weggaan, moeten volgens artikel 15 een boete betalen van dertig cent. Dit komt ten goede aan de algemene kas. In artikel 16 staat dat je zestig cent boete krijgt als je er helemaal niet bent. Dit geldt niet bij ziekte. Andere redenen van afwezigheid worden door het bestuur beoordeeld. Iedereen die niet kan komen, is verplicht zich voor één uur ’s middags op de dag van een repetitie of concert af te melden bij de dirigent. Als hij dit niet doet, komt er bovenop de genoemde boete nog een boete van één gulden. Alles is voor de algemene kas en ook hier zal de reden van afwezigheid beoordeeld worden door het bestuur.

Van de Honoraire Leden.
Honoraire leden hoeven geen boetes te betalen. Ze moeten alleen stil zijn, zodat de “Muzijkale oefeningen op een geschikte wijze ten uitvoer” gebracht kunnen worden. Dit staat in artikel 17. Om Honorair lid te worden, moet je minimaal negentien jaar oud zijn, volgens artikel 18.
Honoraire leden zijn dan wel gevrijwaard van boetes, maar ze moeten wel contributie betalen. Ook kunnen ze gestraft worden, zij het niet via geldelijke boetes. In artikel 20 staat dat een lid bij zijn aantrede f5,- moet betalen en daarnaast nog een jaarlijkse contributie van f18,-. De betaling gaat ook hier per drie maanden, wanneer een kwart van het bedrag voldaan wordt. Is een honorair lid twee maanden achter met betalen, dan zal hij “worden beschouwd vervallen te zijn van zijn lidmaatschap.”​[25]​ En als een honorair lid de orde verstoort of een vergrijp pleegt tegen de wetten, kan hem het lidmaatschap ontnomen worden. Dit staat in artikel 21.
Ze hebben niet alleen plichten, maar ook rechten. Ze mogen, zo staat in artikel 22, op de wekelijkse concerten “eenig instrumentaal of vocaal obligaat uit […] voeren”. Ze worden daartoe zelfs dringend uitgenodigd. Wel moeten ze de dirigent op de “naastvoorgaande” vergadering informeren over hun voornemen. (Hiermee wordt, naar ik aanneem, de vergadering direct voorafgaand aan het betreffende concert bedoeld.)
Honoraire leden mogen werkende leden worden. Dit moet aan het bestuur worden voorgelegd. Als de dirigent het goed vindt, wordt het geaccepteerd. Dit wordt in artikel 23 behandeld.
Mensen die buiten de stad wonen, kunnen ook honoraire leden worden, maar ze heten dan Buitenleden​[26]​. Zij betalen eveneens bij hun intrede f5,-. Hun contributie is echter f10,- in plaats van f18,- (eveneens per kwartaal te voldoen). Ze hebben dan geen recht op introductie noch op ballotage. En bij damesconcerten krijgen ze geen kaartjes voor dames. Maar verder gelden voor hen dezelfde rechten als voor honoraire leden.

Van de Leden van Verdiensten.
Artikel 25 meldt dat het benoemen van Leden van Verdiensten is voorbehouden aan het bestuur. Het gaat om het lidmaatschap van personen die zich door muzikaal talent onderscheiden of over wie het bestuur oordeelt dat ze nuttig kunnen zijn voor het belang van het gezelschap. Ook leden van de hogeschool van Leiden kunnen lid van het gezelschap worden, maar alleen op deze wijze​[27]​.

Van het Bestuur.
Alles wordt door het bestuur geregeld. Het bestuur bestaat uit twaalf commissarissen, zoals in artikel 4 is beschreven, en vergadert eenmaal per maand op een door de bestuursleden zelf vast te stellen tijd en plaats. De “President” heeft het recht om, indien hij dat nodig acht, een extra vergadering te beleggen. In 1935 waren er blijkbaar ook al algemene ledenvergaderingen, want in artikel 27 staat dat voor Musis Sacrum ieder jaar in juni plaats vindt. Tijdens die vergadering worden twaalf commissarissen gekozen. Artikel 28 luidt: 

Zij zullen worden benoemd voor den tijd van één jaar, doch telkens opnieuw verkiesbaar zijn.​[28]​

Hier slaat “Zij” duidelijk op de leden, die de commissarissen kiezen. Maar in artikel 29 is dat zo duidelijk nog niet. Dit artikel is als volgt:

Zij zullen uit hun midden, bij meerderheid van stemmen, vierkiezen een’ President, een’ Vice-President, een’ Secretaris, een’ Thesaurier en een’ Bibliothecaris.​[29]​

Wie is in dit geval “Zij”? Kiezen de leden of de commissarissen deze vijf personen?

Hierna volgt een taakbeschrijving. Elk artikel behandelt één functie, te beginnen met de president (art. 30). De functies van de president, en bij diens afwezigheid van den Vice-President, bestaan uit het regelen van het verloop van de gewone en buitengewone vergaderingen, evenals uit het openen en sluiten ervan. In het geval dat de stemmen staken, heeft de president een beslissende stem.
Artikel 31 vermeldt dat de secretaris de vergaderingen moet notuleren, de correspondentie moet voeren en gewone en buitengewone vergaderingen moet uitschrijven.
Een thesaurier int de contributies, “verbeurten”​[30]​ en intredegelden. (Art. 32) Ook moet hij ervoor zorgen dat de betalingen voor het gezelschap gedaan worden. Hij is verplicht elke drie maanden zijn rekening en verantwoording aan het bestuur te overleggen.
De bibliothecaris bewaart de muziekstukken van het gezelschap is daarvoor verantwoordelijk. Hij is verplicht een catalogus bij te houden en elke drie maanden aan het bestuur op te geven welke muziekstukken hij aangekocht of als geschenk ontvangen heeft.
Dat Musis Sacrum een democratische club was, blijkt niet alleen uit de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. Ook het feit dat het bestuur niet gevrijwaard was van boetes duidt hierop. In artikel 34 staat bestuursleden die de gewone of buitengewone vergaderingen niet kunnen bijwonen, een boete moeten betalen van 50 cent. Dit komt ten goede aan de algemene kas. Alleen in geval van persoonlijke ziekte wordt een uitzondering gemaakt. En als je als bestuurslid te laat komt op een vergadering ben je een boete van 25 cent verschuldigd (art. 35). Artikel 36 behandelt de onkosten van het houden van gewone of buitengewone vergaderingen. Die “komen ten laste van de algemene kas van het Gezelschap.”​[31]​

Van de Ballottage.
De ballotage gebeurt door de leden door middel van rood- en zwartgelakte kaartjes. Rood staat voor goedkeuring, zwart voor afkeuring. Maar om de kaartjes te verkrijgen, is men verplicht zijn naam op een vooraf klaargelegde ballotagelijst te zetten. Dit staat in artikel 37. Om als te worden aangenomen, zo staat in artikel 38, moet minimaal tweederde van de kaartjes rood zijn.

Van de Introductie.
Ieder lid mag één of meer “vreemdelingen” introduceren. Maar het betreffende lid moet de introducé dan wel in een register inschrijven. Als hij dat niet doet, moet hij 30 cent boete betalen per verzuimde inschrijving.
In artikel 40 wordt uitgelegd wat onder “vreemdelingen” wordt verstaan, namelijk: “zonder eenige uitzondering alleen […] de zoodanigen, welke in eene andere Gemeente hunne vaste woonplaats hebben.”
Artikel 41 beschrijft een speciale regeling. Officieren van het garnizoen die geen lid kunnen worden omdat er al te veel kandidaten zijn “of zulks niet mogten verkiezen”, kunnen toch naar de concerten komen. Ze moeten dan wel 3 gulden per maand betalen en zich daartoe aan het Bestuur adresseren, die het recht behoudt deze vergunning al naar gelang van de omstandigheden te weigeren of weer in te trekken.
Er is ook een speciale regeling voor commissarissen en werkende leden van muziekgezelschap Sempre Crescendo, die in artikel 42 wordt weergegeven. Deze commissarissen en orkestleden kunnen worden geïntroduceerd op dezelfde manier als waarop de commissarissen en werkende leden van Musis Sacrum bij Sempre Crescendo worden geïntroduceerd.
Het is verboden om kinderen mee te nemen naar de concerten, zo vermeldt artikel 43. Dit geldt niet voor mensen die hun verblijf voortduren buiten de stad houden, maar in dat geval mogen kinderen niet meer dan twee concerten achtereen worden meegebracht.
Jongelui die van tijd tot tijd bij het orkest of in de koren assisteren, krijgen concertkaartjes van het bestuur, als dat bestuur het goedgekeurd heeft. (Art. 44)

Van het Orchest.
Wie de directie van het orkest wordt, zowel het instrumentale als vocale gedeelte, wordt bepaald door het bestuur. Het gaat om de titel “Directeur en Mede-Directeur”​[32]​ en die titels worden opgedragen aan de persoon of personen die het bestuur daartoe geschikt acht. De directeuren bepalen welke muziek er wordt uitgevoerd en wie welke partij speelt, “ieder voor zoo veel hun aangaat.”​[33]​ Ook is het de taak van de directeur (de dirigent) om ervoor te zorgen dat voor aanvang van ieder concert het programma “behoorlijk geregeld zij.”​[34]​
Er was dus ook een koor bij Musis Sacrum. Een vast koor zelfs, zo staat in artikel 48. Iedereen kan daar lid van worden, mits het bestuur en de dirigent dat goedkeuren en mits de kandidaat-leden zich onderwerpen aan het reglement van het koor.
De toegang tot de repetities, zowel de vocale als de instrumentale, wordt verleend aan commissarissen, werkende leden en aan de leden van het koor.

Slotbepaling.
Deze wetten zijn er om het doel zo goed mogelijk te bereiken. Ze zijn daarom vatbaar voor wijzigingen die nuttig of noodzakelijk zijn voor dat doel. Deze wetten vervangen alle vroegere wetten of bepalingen.

Aldus gearresteerd in de Algemeene Vergadering, gehouden op den 24. Junij 1835.​[35]​

Wetten uit 1849
De “Wetten voor het Muzijkgezelschap:  Musis Sacrum, opgerigt te Leiden, in den jare 1828.” (1849)​[36]​ bestaat uit maarliefst 72 artikelen en “Bepalingen betreffende de invoering der nieuwe Wetten”, artikel 1 tot en met 4. Het is in grote lijnen hetzelfde ingedeeld als de wetten uit 1835, zij het met wat andere benamingen. Het bevat meer artikelen, maar minder secties. Losse paragrafen over het orkest en de ballotage ontbreken hier. De indeling is als volgt:

	Hoofdbepalingen. Artikel 1 tot en met 11.
	Bepalingen omtrent de leden in het algemeen. Artikel 12 tot en met 17.
	Bepalingen omtrent de Gewone leden. Artikel 18 tot en met 24.
	Bepalingen omtrent de Werkende leden. Artikel 25 tot en met 29.
	Bepalingen omtrent de Eere-leden. Artikel 30 tot en met 34.
	Bepalingen omtrent het Bestuur. Artikel 35 tot en met 53.
	Bepalingen omtrent de toelating tot de Concerten van personen, die geene leden van het Gezelschap zijn. Artikel 54 tot en met 67.
	Slotbepalingen. Artikel 68 tot en met 72.
	Bepalingen betreffende de invoering der nieuwe Wetten. Artikel 1 tot en met 4.

Hoofdbepalingen
Het eerste artikel is van dezelfde strekking als dat uit 1835. In deze nieuwere bepalingen is het echter wat uitgebreider beschreven. Het doel is de bloei van en de liefde voor de toonkunst onder de burgers te bevorderen en op die manier “ter algemeene veredeling en beschaving mede te werken.”​[37]​ Om dit doel te bereiken probeert het gezelschap enerzijds zijn leden “het genot eener juiste uitvoering van uitgelezene muzijkstukken”​[38]​ aan te bieden en hen anderzijds door het deelnemen aan die uitvoering leerzame oefeningen te bieden. Het gezelschap geeft elke week een concert dat voor alle leden toegankelijk is. Er wordt een aanbeveling gedaan voor de concerten die door “ervarene toonkunstenaars”​[39]​ worden ondersteund. Daaraan wordt toegevoegd dat dat alleen gebeurt indien nodig en op kosten van het gezelschap.
In elke herst- en wintermaand wordt één van de genoemde concerten bestemd voor het ontvangen van dames. Elk lid kan bij deze concerten zoveel dames meenemen als de omstandigheden veroorloven​[40]​. Ieder jaar vinden minstens zes damesconcerten plaats. Dit staat in artikel 4.
Artikel 5 behandelt de soorten leden. Het gezelschap kent gewone leden, werkende leden en ereleden. De gewone leden zijn de leden die niet meedoen met de muziekuitvoeringen. De werkende leden musiceren wél. Ereleden zijn personen aan wie het lidmaatschap als hulde wordt opgedragen door het gezelschap. De benaming verschilt met die in 1835, alleen “werkende leden” is een onveranderde term. Hieronder een vergelijking.






Volgens artikel 6 van de wetten uit 1849 mag elke Leidenaar van minimaal achttien jaar worden voorgesteld als gewoon of werkend lid​[41]​, behoudens de uitzondering die genoemd wordt in artikel 31. (Daarin staat dat studenten van de Hoogeschool Leiden alleen erelid kunnen worden.) Personen die buiten Leiden of maximaal drie maanden in Leiden wonen, kunnen “Buiten-leden”​[42]​ worden. Je wordt pas lid, als driekwart van de leden voor gestemd heeft. Of, zoals het in de wetten staat:

“Niemand echter wordt als lid aangenomen, tegen wiens toelating zich een vierde deel der stemgerechtigde leden, die het Gezelschap telt, verklaard heeft.” ​[43]​

Als je weggestemd bent, mag je pas na een jaar weer voorgedragen worden.
In artikel 7 wordt beschreven hoe het bestuur in elkaar zit. Het gezelschap wordt niet meer bestuurd door twaalf, maar door acht commissarissen (vgl. de wetten uit 1835, art. 4). Wat nog wel overeenkomt met de wetten uit 1835, is dat de ene helft van de commissarissen wordt gekozen uit de gewone leden (voorheen de werkende leden) en de andere helft uit de werkende (voorheen de honoraire) leden. De dirigent heeft de bijzondere leiding over de concerten. Hij wordt aangesteld door de commissarissen. De algemene vergadering komt aan bod in artikel 8. Deze jaarlijkse bijeenkomst is niet meer in juni, maar in de tweede helft van januari. Wel is dit nog steeds de gelegenheid waarbij de commissarissen gekozen worden. Ook wordt er beraadslaagd over de voornaamste belangen van het gezelschap. Dit punt werd veertien jaar geleden niet genoemd. Extra vergaderingen vinden alleen plaats indien nodig. In artikel 9 wordt beschreven hoe de stemming dient te geschieden; ook dit is nieuw. De keuze van commissarissen en van leden van bijzondere commissies (subcommissies, die hier voor het eerst genoemd worden) gebeurt door middel van gesloten briefjes. Voor elke benoeming is een volstrekte meerderheid van de stemmen nodig​[44]​. Elk stembiljet dat niet evenveel duidelijk geschreven namen van verkiesbare personen bevat, als het getal personen bedraagt dat gekozen moet worden, wordt beschouwd afkomstig te zijn van een lid dat zich aan de stemming onttrekt.
Artikel 10 vermeldt dat deze algemene vergadering niet bedoeld is om te stemmen over de toelating van voorgestelde leden. Dat dient op de concertavonden te gebeuren.
In artikel 11, het laatste artikel uit het algemene gedeelte, bepaalt dat de noodzakelijke onkosten van de algemene vergaderingen worden betaald uit de kas van het gezelschap. Dit geldt voor alle vergaderingen (dus ook voor de bijzondere), die door de wetten worden voorgeschreven of toegelaten​[45]​.

Bepalingen omtrent de leden in het algemeen.
Het twaalfde artikel gaat over de ballotage. Iedereen die gewoon of werkend lid wil worden, moet zich aanmelden bij een commissaris. Bij het eerstvolgende concert wordt zijn naam bekend gemaakt en bij het daarop volgende gewone concert wordt er gestemd over zijn toelating. Wie wordt aangenomen als nieuw lid, ontvangt binnen de eerste daarop volgende week toegang tot de concerten. Maar er is wel een maximum aantal gewone leden. In artikel 13 staat dat niemand als gewoon lid wordt voorgesteld, als er al 150 zijn. Pas als dit getal gedaald is, mogen mensen zich weer laten voorstellen. Dit gebeurt op datum van binnenkomst van de aanmeldingen. Wie zich het eerste heeft aangemeld, wordt ook het eerste voorgedragen. Het aantal werkende leden is niet aan een bepaald cijfer gebonden.
Artikel 14 is gelijk aan artikel 7 uit 1835. Het is alleen uitgebreid met de bepaling dat over leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd en na meer dan een jaar besluiten toch weer lid te worden, opnieuw gestemd wordt. Ze komen er niet “zomaar” opnieuw in.
Artikel 15 beschouwt het lidmaatschap van leden die twee kwartalen achter lopen met het betalen van de contributie als ongeldig. Zij zijn vervallen van hun lidmaatschap.
In artikel 16 staat dat leden die zich onbehoorlijk gedragen het lidmaatschap ontnomen kan worden. Nieuw in dit artikel ten opzichte van 1835 (art. 10 en 21) is dat hiervoor een tweederde meerderheid nodig is van de stemmen van de leden, die aan de stemming deelnemen. Artikel ten slotte komt overeen met artikel 8 uit de wetten van 1835.

Bepalingen omtrent de Gewone leden.
De contributie is in veertien jaar tijd gestegen van f8,- naar f18,-. Als je het bedrag meetelt dat in 1835 nog betaald moest worden bij intrede (f3,-), is het niet tien, maar zeven gulden duurder geworden. Van een los bedrag dat betaald moet worden bij intrede, is geen sprake meer. De betaling is nog steeds per drie maanden, dus vier maal per jaar en naar rato als iemand halverwege een termijn lid wordt. Een lid dat het gezelschap wil verlaten, moet de contributie betalen van de hele termijn waarin hij de secretaris op de hoogte stelt van zijn vertrek. Dit staat in artikel 18.
Artikel 19 bepaalt dat gewone leden verplicht zijn de rust in hun midden te bewaren. Ze moeten alles vermijden wat de toehoorders in hun aandacht kan storen.
De gewone leden kunnen, zo staat in artikel 20, zo vaak als ze willen deelnemen aan het uitvoeren van muziekstukken in het orkest. Wel moet de dirigent zijn goedkeuring geven. Verder worden ze dringend uitgenodigd obligaten te spelen bij de concerten van het gezelschap. Een gewoon lid dat deze uitnodiging wenst aan te nemen, dient wel een week van tevoren met de dirigent te overleggen.
Artikel 21 is gelijk aan artikel 12 uit 1835. Het bestuur zal de overgang alleen weigeren als het daartoe een “gewigtige redenen”​[46]​ heeft.
Artikel 22 is doorgestreept. Dat artikel luidt:

“De Gewone leden hebben, buiten de bijzondere vergunning van Commissarissen, tot de Repetitiën geenen toegang.” ​[47]​

Als de doorhaling van rond 1849 is, hadden ze toch toegang. Het is hoe dan ook een contrast met de veertien jaar oudere bepalingen dat gewone leden (toen nog werkende leden) aanwezig móesten zijn en anders een boete moesten betalen. Zie bijvoorbeeld artikel 15 en 16 uit 1835.
De buitenleden betalen een jaarlijkse contributie van f10,-. Dat bedrag is niet gestegen in veertien jaar. In artikel 24 uit 1835 staat hetzelfde bedrag. Sterker nog, het is gedaald. Want in 1835 moesten ze naast hun contributie ook nog f5,- betalen bij hun intrede. Daarover wordt 1849 niets vermeld. Ze zijn er nog meer op vooruit gegaan. Ze hebben weliswaar nog steeds niet helemaal dezelfde rechten als gewone leden, maar mogen nu wél dames meebrengen naar damesconcerten. Ze hebben nog steeds geen stemrecht en geen recht om introducés mee te nemen. Er is nu aan toegevoegd dat leden het recht om als buitenlid beschouwd te worden, verliezen als ze drie maanden achtereen in Leiden hebben doorgebracht.​[48]​
Het laatste artikel van deze paragraaf beschrijft een speciale regel van officieren van het garnizoen. Zij worden de eerste twee weken na hun aankomst in Leiden beschouwd als vreemdelingen. In dat tijdvak kunnen ze als zodanig bij de concerten geïntroduceerd worden. Na die veertien dagen kunnen ze zich, net als de andere ingezetenen van de stad, als leden van het gezelschap laten voorstellen. Officieren kunnen ook naar de concerten zonder dat ze lid zijn van het gezelschap. In dat geval betalen ze een maandelijkse contributie van f1,- die vooruit wordt ingevorderd. Als ze geen lid zijn maar een maandelijkse contributie betalen, hebben ze alleen recht op een plaats voor henzelf. Tot slot nog een strenge regel:

“Een Officier, die zonder van garnizoen te zijn veranderd, voor een’ eenmaal verkregen toegang tot de Concerten heeft bedankt, kan dien, zonder aanzuivering van zijne contributie, niet herkrijgen.”

Bepalingen omtrent de Werkende leden.
Commissarissen mogen alleen mensen als werkend lid voordragen, als ze de kandidaat geschikt achten om in het orkest of koor mee te werken. Dit staat in artikel 25. De contributie voor werkende leden is f8,- en wordt eveneens per drie maanden voldaan. Dit staat in artikel 26, samen met de regel dat werkende leden aan dezelfde maatregelen onderworpen zijn als gewone leden.
Het volgende artikel, nummer 27, gaat over de plichten. Werkende leden zijn verplicht mee te werken aan alle concerten die het gezelschap geeft en aan alle repetities die daarvoor nodig zijn. Ze zijn verplicht “zich te gedragen naar een Reglement van orde voor de Werkende leden”​[49]​ dat ze met de commissarissen vaststellen en wijzigen als de omstandigheden daarom vragen. Verder moeten de werkende leden zich houden aan de bepalingen van de orkestdirigent wat betreft de repertoirekeuze en de partijverdeling.
In artikel 28 staat dat werkende leden altijd toegang hebben tot de repetities, ook als ze niet meespelen bij het stuk dat gerepeteerd wordt.
Een werkend lid heeft altijd het recht om tot de gewone leden over te gaan. Hij moet zich daartoe wel aanmelden bij de commissarissen.

Bepalingen omtrent de Eere-leden.
Een erelidmaatschap wordt door commissarissen toegekend aan personen die “in muzijkalen talenten uitmunten of zich jegens het Gezelschap verdienstelijk hebben gemaakt”​[50]​.
Studenten aan de hogeschool van Leiden kunnen erelid worden. Als ze geen maatschappelijke functie bekleden, kunnen ze alleen erelid worden en geen werkend of gewoon lid. (Art. 31)
Ereleden hoeven geen contributie te betalen. Ze hebben dezelfde rechten als gewone leden, maar ze hebben geen stemrecht voor de toelating van nieuwe leden en in de algemene vergadering hebben ze slechts een adviserende stem. Ze kunnen niet tot commissaris verkozen worden. Dit bepaalt artikel 32.
Ereleden mogen volgens artikel 33 altijd gewoon lid worden, maar daarbij moet wel artikel 13 in acht genomen worden, waarin staat dat er maximaal 150 gewone leden mogen zijn en dat wie zich als eerste aanmeldt, ook als eerste wordt voorgedragen. Verder staat in artikel 33 dat ereleden ook werkend lid mogen worden, maar daarvoor moeten commissarissen wel toestemming geven. Als ereleden gewoon of werkend lid worden, moeten ze wel de bijbehorende contributie betalen. Ze hebben dan ook alle bijbehorende rechten en de voorrechten die in artikel 57 en 63 staan​[51]​.
Een gewoon of werkend lid dat tot erelid wordt benoemd, kan zijn gewoon of werkend lidmaatschap neerleggen, maar dat hoeft niet. Als hij het combineert met zijn erelidmaatschap, deelt hij in bovengenoemde voorrechten. Deze bepaling vormt artikel 34.

Bepalingen omtrent het Bestuur.
Een commissaris wordt, zo staat in artikel 35, met inachtneming van artikel 9 tijdens de algemene vergadering benoemd voor de duur van twee jaar. (Dat was voorheen één jaar.) Elk jaar treedt de helft de helft van de commissarissen van de gewone leden af. Dat geldt ook voor de commissarissen van werkende leden. De aftredende commissarissen zijn onmiddellijk weer verkiesbaar.​[52]​ Mocht een commissaris komen te overlijden of legt hij zijn post neer, dan wordt op de eerst volgende algemene vergadering een vervanger gekozen, die aftreedt op de tijd die voor zijn voorganger gold. Aldus bepaald in artikel 36. Artikel 37 stelt dat commissarissen verplicht zijn zo veel mogelijk mee te werken aan de bloei van het gezelschap en het halen van het doel. Ze mogen absoluut geen afwijking van de wet toestaan, ook niet aan zichzelf. De commissarissen staan dus niet boven de wet. Indien de wet niet duidelijk aangeeft hoe aan de voorschriften voldaan moet worden, bepaalt de commissaris dat. In artikel 38 staat dat de commissarissen (het bestuur) elke maand minstens eenmaal moeten vergaderen. In hun eerste bijeenkomst na de algemene vergadering kiezen ze uit hun midden een president, een vice-president, een secretaris, een thesaurier (penningmeester) en een bibliothecaris. In artikel 39 tot en met 43 worden de taakbeschrijvingen van deze functies toegelicht.
De president, of bij diens afwezigheid de vice-president, bestuurt de gewone en buitengewone vergaderingen. Ook zit hij de vergadering van commissarissen voor. Deze belegt hij zo vaak hij het nodig acht. Tevens heeft hij het recht om de leden uit te nodigen voor een buitengewone vergadering, als de meerderheid van commissarissen daarmee instemt (art. 39).
Als in een vergadering de stemronde stokt (als “de stemmen staken”), is de stem van de president of vice-president (afhankelijk van wie de vergadering leidt) beslissend. Dit wordt geregeld in artikel 40.
De rol van de secretaris is het notuleren van de vergaderingen. Ook is hij verantwoordelijk voor het voeren van de briefwisseling en het aanschrijven van commissarissen en leden voor alle (gewone en buitengewone) vergaderingen. Hij moet er verder voor zorgen dat bij de algemene vergadering een lijst met namen van commissarissen en leden aanwezig is en dat die voor iedereen ter inzage beschikbaar is. (Art. 41)
De thesaurier, de penningmeester, int volgens artikel 42 de contributies en doet de betalingen van het gezelschap. Om de drie maanden legt hij zijn rekeningen en verantwoording voor aan de commissarissen. Dit gebeurt ook één maal per jaar voor de leden, tijdens de algemene vergadering.
De bibliothecaris bewaart en verzorgt de muziekstukken van het gezelschap, zo bepaalt artikel 43. Hij is verplicht de catalogus van deze muziekstukken regelmatig bij te houden en om de drie maanden de commissarissen een opgave te doen toekomen van de muziekstukken die hij gekocht of gekregen heeft.
Het zijn de commissarissen die een “Directeur van het Orchest”​[53]​ benoemen voor onbepaalde tijd. Deze dirigent is belast met het muzikale bestuur van de repetities en concerten. Dit is artikel 44.
De dirigent heeft in de bestuursvergadering, waaraan hij deelneemt op uitnodiging van de commissarissen, alleen een raadgevende stem. De dirigent mag zo’n uitnodiging alleen afwijzen als hij “gewigtige redenen”​[54]​ heeft.
Artikel 46 beschrijft de taak van de dirigent: hij kiest de uit te voeren muziekstukken en verdeelt de partijen onder de orkestleden. Hierbij dient hij steeds “de billijke wenschen”​[55]​ van de commissarissen in acht te nemen. Artikel 47 stelt dat de dirigent ervoor verantwoordelijk is dat het programma van elk concert voor aanvang “behoorlijk geregeld”​[56]​ is. De commissarissen bepalen in overleg met de dirigent de dagen en tijden van de repetities (art. 48). Zij stellen samen met de werkende leden en de orkestdirigent een reglement van orde voor de werkende leden op, waaraan de werkende leden zich dienen te onderwerpen. Artikel 49 voorziet in de regels voor invallers. Als er medewerking vereist is van mensen die geen lid van het gezelschap zijn, kiezen de commissarissen in overleg met de dirigent de benodigde instrumentalisten om het orkest te komen versterken. Zij bepalen ook de salariëring, dragen zorg voor een geschikte concertzaal, stellen de nodige hulpkrachten aan en ontslaan alle door hen aangestelde mensen die niet geschikt blijken te zijn.
Er is ook een soort geschillencommissie. Dat wil zeggen, als er een geschil is tussen de dirigent en een orkestlid, beslissen de commissarissen. Dat staat in artikel 50. Mocht iemand verongelijkt zijn over de uitkomst, dan kan heeft hij het recht zich te beroepen op de algemene vergadering.
Commissarissen moeten verder de orde bewaken bij repetities en concerten. Zij bepalen de wijze waarop op de concertavonden gestemd wordt over de toelating van voorgestelde leden. Ze moeten er zorg voor dragen dat de uitkomst geheim blijft, of die nu positief of negatief is. Verder laten de commissarissen de concerten gedurende de drie zomermaanden om 20:00 en tijdens de rest van het jaar om 19:00 beginnen. (Art. 51.)
Als iemand de orde verstoort bij een repetitie of concert, mag een commissaris die persoon onmiddellijk uit de zaal verwijderen en voor die avond de verdere toegang tot de concertzaal ontzeggen. Dit wordt in artikel 52 bepaald.
Het laatste artikel van deze paragraaf stelt dat commissarissen onderling net zoveel regels mogen maken als ze nodig achten. Het gaat hierbij om bepalingen die hen verzekeren dat de plichten die ze op zich genomen hebben, correct vervuld worden.

Bepalingen omtrent de toelating tot de Concerten van personen, die geene leden van het Gezelschap zijn.
Artikel 54 luidt:

“Commissarissen kunnen, ter medewerking in het Orchest, allen toelaten, wier hulp zij meenen te behoeven, zonder zich daarbij tot de leden van het Gezelschap te bepalen.”​[57]​

Ook mogen ze iedereen van wie ze het talent ze op prijs stellen, of de persoon nu lid van het gezelschap is of niet, uitnodigen om een obligaat te komen spelen bij één van de concerten​[58]​. Iedereen die een obligaat komt spelen, krijgt twee vrijkaartjes. Die kaarten zijn voor ingezetenen uit Leiden en het maakt daarbij niet uit of zijn wel of geen lid van Musis Sacrum zijn. (Art. 56.) Artikel 57 is al even aangehaald met betrekking tot de voorrechten van ereleden. In dit artikel staat dat ereleden die ook gewoon of werkend lid zijn, vier van dergelijke kaartjes uit artikel 56 krijgen, als ze een obligaat spelen. Koorstukken, kwartetten en kwintetten worden niet als obligaat aangemerkt, zo staat te lezen in artikel 58. In hoeverre solopartijen daarbij als obligaten gezien mogen worden, is ter beoordeling van de commissarissen.
Alle leden, met uitzondering van de buitenleden, mogen bij elk concert introducés meenemen. De leden zijn daarbij wel verplicht om de namen van hun gasten in een daartoe bestemd register te noteren. Wie dat niet doet, betaalt 30 cent boete per verzuimde inschrijving. (Art.59.) Een bepaalde gast mag maximaal zes maal binnen het tijdperk van één jaar als gast tot de concerten worden toegelaten, zo bepaalt artikel 60. Wie dan die vreemdelingen zijn, wordt pas in artikel 61 gedefinieerd:

“Voor vreemdelingen worden, zonder eenige uitzondering, diegenen gehouden, welke hunne vaste woonplaats niet in de gemeente van Leiden hebben.”​[59]​

Commissarissen mogen, zo stelt artikel 62, op elk concert een student van de hogeschool van Leiden die geen lid kan zijn van het gezelschap, op dezelfde voorwaarden die gelden voor een vreemdeling introduceren.
Ook artikel 63 is al eerder aangehaald in verband met de voorrechten van ereleden. Ditmaal wordt de volledige tekst behandeld. Commissarissen mogen bij gebrek aan ruimte in de concertzaal het aantal dames beperken door minder toegangskaartjes uit te geven aan leden die het recht hebben om dames mee te nemen. Ereleden die ook gewone of werkende leden zijn, ontvangen twee keer zoveel kaartjes als de andere leden.
Jongelui die vanwege hun leeftijd geen lid kunnen zijn, kunnen toch toegang tot de concerten krijgen. Dit gebeurt wanneer de commissarissen hun medewerking vragen en hen ook tot andere concerten toegang geven. Dit staat in artikel 64. Artikel 65 gaat over het meenemen van kinderen. Dat is niet toegestaan. Commissarissen mogen jonge mensen die niet in het orkest spelen toegang verlenen als ze dit in het belang van het gezelschap nodig vinden, maar ze moeten erop toezien dat het per concert maximaal acht kinderen zijn.
Dan nog in artikel 66 een speciale regeling voor commissarissen en werkend leden van het Leidse muziekgezelschap Sempre Crescendo. Zij worden op dezelfde wijze tot de concerten toegelaten als waarop zij toegang verlenen aan commissarissen en werkende leden van Musis Sacrum.
Artikel 67 bepaalt dat commissarissen bij feestelijke gelegenheden vrij zijn om toegang te verlenen aan corporaties of leden van maatschappijen, als het feest verband houdt met die corporaties.

Slotbepalingen.
Ieder lid van het gezelschap krijgt gratis een exemplaar van deze wetten (art. 68), maar elk nieuw lid moet er 50 cent voor betalen. Hij krijgt daarbij van de commissaris ook een diploma​[60]​ toegezonden (artikel 69). Alle leden, ook de ereleden, mogen tijdens een algemene vergadering een wetswijziging voorstellen. Dit bepaalt artikel 70. Over het aannemen of verwerpen van voorgestelde wijzigingen wordt bij die algemene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen (art. 71). Het laatste artikel, nummer 72, luidt dat de aangenomen wijzigingen op een los blaadje worden gedrukt. De leden ontvangen die kosteloos. Geen enkel exemplaar van de wetten zal hierna nog zonder dit blaadje worden afgegeven.

Op pagina zestien volgen nog vier “Bepalingen betreffende de invoering der nieuwe Wetten”. Deze wetten zullen per 1 januari 1850 gelden en alle voorgaande wetten vervangen (art. 1). Artikel 2 gaat over de namen van de leden. De termen honoraire leden, werkende leden en leden van verdiensten zullen per genoemde datum vervangen worden door gewone leden, werkende leden en ereleden. Artikel 3 stelt het stemrecht van de leden van verdienste . Er staat dat leden van verdiensten uit Leiden, zoals dat voor deze wetten heette, het stemrecht behouden dat zij hadden voor de bekrachtiging van deze wetten. Artikel 4 ten slotte gaat over de commissarissen. Zij die op 1 januari 1850 in functie zijn, behouden hun functie tot de afloop van de algemene vergadering van januari 1850, waarin de benoeming van acht nieuwe commissarissen zal plaatsvinden. In de algemene vergadering van 1851 zal het lot beslissen welke helft van de commissarissen zal aftreden, waarna het aftreden van de commissarissen naar de nieuwe wetten geregeld zal worden.

Wijziging uit 1851
Artikel 6 wordt als volgt veranderd:

“Elk ingezeten der stad Leiden, die den ouderdom van achttien jaren heeft bereikt, is (behoudens de uitzondering vermeld in Art.31) bevoegd om zich als Gewoon of Werkend lid van het Gezelschap te doen voorstellen. Personen, die buiten de Gemeente van Leiden hunne vaste woonplaats hebben, of zich daar binnen, voor den tijd van hoogstens drie maanden komen vestigen, kunnen, als Buiten-leden, aan het Gezelschap verbonden worden. Om als lid te worden aangenomen, moet men twee derde gedeelten der uitgebragte stemmen voor zich hebben. Aan de ballotage moeten minstens dertig leden deelnemen; bij ontstentenis van dat aantal wordt dezelve tot het eerstvolgend gewone Concert verdaagd; wanneer er alsdan nog geen dertig leden aan de ballotage deelnemen, zal zoodanig persoon zich eerst drie maanden later weder als lid kunnen doen voorstellen.”

Ook artikel 62 wordt aangepast:

“Ieder Commissaris, mitsgaders​[61]​ de twee Werkende leden, welke, krachtens het Reglement van Orde voor het Orchest, belast zijn met de administratie van de buitengewone contributiën der Werkende leden, hebben het regt om op elk Concert eenen Student aan de Hoogeschool Leiden, die geen lid van het Gezelschap kan zijn, op denzelfden voet als een vreemdeling, te introduceren.”

Wijziging uit 1853
Artikel 22 vervalt en daarvoor in de plaats is onderstaand artikel 17 aangenomen:

“Niemand zal toegang hebben tot de Repetitiën, ten ware hij voortdurend of bij bijzondere gevallen zijne diensten in het Orchest verleent. Mogt echter iemand bij uitzondering verlangen aldaar te worden toegelaten, dan moet zulks vooraf aan de beslissing der tegenwoordig zijnde Commissarissen en Werkende leden worden overgelaten.”

Artikel 18 luidt vanaf nu:

“De Gewone leden voldoen aan de kas van het Gezelschap eene jaarlijksche contributie van achttien gulden. De contributie wordt vooruit ingevorderd, en wel bij drie-maandelijksche termijnen, welke met de maanden Januarij, April, Julij en October aanvangen. Wie in de eerste maand van eenen termijn als lid wordt aangenomen, voldoet de contributie voor dien termijn ten volle. Wie in de tweede maand wordt aangenomen, voldoet daarvan tweederden, en wie in de derde maand aangenomen wordt, één derde gedeelte. Een lid, dat het Gezelschap verlaten wil, voldoet de gehele contributie voor den termijn, in welken hij daarvan den Secretaris kennis geeft, mits deze kennisgeving geschiede zoo als bij Art. 14 is bepaald.”

Wetten uit 1857, met wijzigingen
Het wetboekje uit 1857 bevat 59 artikelen, als volgt gerangschikt:

A.	Algemeene Bepalingen. Artikel 1-8.
B.	Bepalingen omtrent de leden in het algemeen. Artikel 9-14.
C.	Bepalingen omtrent de Werkende leden. Artikel 15-19.
D.	Bepalingen omtrent de Gewone leden. Artikel 20 en 21.
E.	Bepalingen omtrent de Buitengewone leden. Artikel 22 en 23.
F.	Bepalingen omtrent de Eere-leden. Artikel 24-26.
G.	Bepalingen omtrent het Bestuur. Artikel 27-42.
H.	Bepalingen omtrent de toelating tot de concerten of repetitiën van personen, die geen leden van het Gezelschap zijn. Artikel 43-54.
I.	Slotbepalingen. Artikel 55-57.
J.	Bepalingen van overgang. Artikel 58 en 59.

Dit overzicht staat zelfs in een inhoudsopgave, een nieuw onderdeel van de wetboekjes. Wat verder opvalt, is dat artikelen verwijzen naar andere artikelen. Die zijn overigens niet altijd even evident.

A. Algemeene Bepalingen.
Artikel 1 is gelijk aan het eerste artikel uit 1849. Maar er wordt nu in artikel 2 vermeld dat de repetities gedeeltelijk voor leden opgengesteld zijn. Er wordt niet meer wekelijks geconcerteerd, maar minimaal acht maal per jaar. (Hierbij wordt vooruitgewezen naar artikel 40.) Een ander verschil met het document uit 1849 is de vaststelling van de concertdata. Daarover staat vermeld:

“De concerten hebben in den regel plaats op den vierden Vrijdag der maanden Augustus, October, November, December, Januarij, Februarij, Maart en Junij; die van Junij en Augustus zoo mogelijk buiten, de overige in de stad.”​[62]​

In hetzelfde artikel (art. 2) staat dat er minstens vijf concerten per jaar, waaronder die van juni en augustus, toegankelijk zijn voor dames. Ook dit is een verschil met vroegere documenten; in 1949 waren dat er nog zes. Hierbij wordt vooruitgewezen naar artikel 51, waarin staat dat commissarissen bij gebrek aan ruimte in de concertzaal het aantal dames mogen beperken. Verder vermeldt artikel 51 dat ereleden die ook gewone of werkende leden zijn, tweemaal zoveel dameskaartjes krijgen als andere leden. In artikel 2 staat ook wanneer de “gewone repetitiën” plaatsvinden, namelijk op de tweede vrijdag voor elk concert. Hierbij is de eerste alleen bestemd voor het orkest dat dan kan oefenen. Niemand mag daarbij aanwezig zijn, behalve de commissarissen, de werkende leden en de ereleden. En verder alleen de mensen die meewerken aan het uitvoeren van de stukken. Met die laatste groep wordt hoogstwaarschijnlijk gedoeld op orkestleden die van buitenaf zijn gevraagd ter versterking van het eigen orkest, dat uit werkende leden bestaat.
Na artikel 8 wordt per soort lid beschreven wat zijn rechten en plichten zijn. Toch wordt er in artikel 3 uitgebreid aandacht besteed aan de soorten leden. De vier soorten leden zijn werkende, gewone, buitengewone en ereleden. Drie van de vier benamingen kenden we al uit 1849. De buitenleden uit 1849 heten in 1857 echter buitengewone leden. Verder worden de werkende leden nu eerst genoemd en dan pas de gewone leden. Bij de beschrijving wordt ook steeds vooruitgewezen naar de artikelen die op het betreffende soort leden betrekking hebben.
De werkende leden moeten regelmatig “deelnemen aan de oefeningen voor en de uitvoeringen van de muziekstukken”.
De gewone en buitengewone leden “hebben het genot dier uitvoeringen, zonder daartoe in het orchest mede te werken”: zij mogen lekker luisteren naar wat de werkende leden hen presenteren.
Gewone leden zijn inwoners van Leiden of het zijn personen die binnen 500 roeden​[63]​ van de stad wonen.
Buitengewone leden zijn:
a.	officieren van het garnizoen, voor zover ze alleen als zodanig en niet als gewoon lid bij het gezelschap willen horen.
b.	Studenten van de Leidsche Hoogeschool.
c.	Mensen die meer dan 500 roeden van Leiden wonen.
Ereleden zijn nog steeds personen aan wie het lidmaatschap door het gezelschap als hulde is opgedragen. Alleen de werkende en gewone leden hebben deel aan de bezittingen van het gezelschap​[64]​ en alleen zij hebben stemrecht.
Artikel 4 komt overeen met een deel van artikel 6 uit 1849. De rest van artikel 6 staat vermeld in bovenstaand artikel 3 uit 1857.
Artikel 5 vermeldt dat het bestuur vijf commissarissen telt. Dat is wederom minder dan in het voorgaande artikel. In 1835 waren het er twaalf, in 1849 nog acht. Nu dus nog maar vijf. Wat gelijk gebleven is, is dat ze worden gekozen uit de stemgerechtigde leden. Ze mogen hun aantal met twee vermeerderen, maar alleen in “zeer bijzondere gevallen, tijdelijk, en ten langste tot aan de jaarlijkse algemeene vergadering”. In dit artikel staat ook dat de dirigent door de commissarissen wordt aangesteld.
De algemene vergadering wordt besproken in artikel 6. Die vindt plaats in de laatste helft van juni en niet meer in de tweede helft van januari (art. 8, 1849). Hiermee keert de vergaderdatum terug naar die van 1835, toen de algemene vergadering ook in juni was. Voor het overige komt dit artikel overeen met zijn evenknie uit 1849.
Artikel 7 stemt volledig overeen met artikel 9 uit 1849.
Artikel 8 stelt dat indien de stemmen staken, de stemming wordt verdaagd tot de volgende vergadering. Dit geldt voor de ledenvergaderingen én voor die van de commissarissen. Wordt er ook in dat geval geen meerderheid van stemmen verkregen, “dan wordt het als afgestemd beschouwd.”​[65]​ Dit is een verschil met eerdere artikelen hierover, die de voorzitter of zijn plaatsvervanger een doorslaggevende stem toebedeelden.

B. Bepalingen omtrent de leden in het algemeen.
Artikel 9 beschrijft hoe je je kan aanmelden als lid. Dat is exact gelijk aan artikel 12 uit 1849.
Artikel 10 verplicht de leden voor minimaal een jaar lid te blijven. Indien een lid zijn lidmaatschap wil opzeggen, moet hij dat de commissaris-generaal vóór 1 juni melden. Doet hij dit niet, dan zit hij vast een nog een jaar lidmaatschap. Dit is een verschil met vroeger, toen je je voor minstens drie maanden lid bleef en elke drie maanden kon opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Wel bestaat nog de regel dat je na opzegging je lidmaatschap weer kan oppakken binnen een jaar. Wie na 31 december lid wordt, betaalt contributie voor een half jaar. Er wordt nu niets genoemd over aanzuivering van de contributie over de tijd dat men geen lid meer was, wat nog wel besproken werd in 1849.
De contributie wordt nu niet meer per kwartaal, maar per half jaar vooruit ingevorderd en wel in juni en januari. De entreegelden (de som die eenmalig betaald wordt bij het verkrijgen van het lidmaatschap) wordt meteen betaald. Dit staat in artikel 11.
Wie vroeger twee termijnen (toen nog 3 maanden per termijn) achter liep met betalen, werd beschouwd geen lid meer te zijn. Het is in 1857 strenger geworden, want dit geldt nu als je in de eerste helft van een termijn nog niet betaald hebt, dus als je drie maanden achterloopt. Personen wie dit aanging, waren dan geen lid meer, maar moesten nog wel het verschuldigde bedrag voldoen. Dit wordt in artikel 12 beschreven.
De artikelen 13 en 14 zijn gelijk aan resp. artikel 16 en 17 uit 1849.

C. Bepalingen omtrent de Werkende leden.
Artikel 15 is gelijk aan artikel 25 uit 1849. De contributie is gelijk gebleven, artikel 16 noemt een bedrag van 8 gulden. Er is echter wel een entreegeld van 2 gulden bij gekomen, te betalen onmiddellijk na de toelating. Het nieuwe lid ontvangt dan zijn bewijs van lidmaatschap​[66]​ en een exemplaar van de wet.
Artikel 17 stemt grotendeels overeen met artikel 27 uit 1849 wat betreft het gezag van de dirigent. Het reglement van orde wordt nu niet door de werkende leden en de commissarissen vastgesteld, maar door de werkende leden en de dirigent, waarna de commissarissen het moeten goedkeuren.
De artikel 18 en 19 staan gelijk aan resp. 28 en 29 uit 1849.

D. Bepalingen omtrent de Gewone leden.
De contributie bedraagt 12 gulden en het entreegeld 3 gulden. Dat is een totaal van 15 gulden, waar het in 1849 nog 18 gulden was. Ook de gewone leden ontvangen bij het betelen van die 3 gulden een exemplaar van de wet en een bewijs van lidmaatschap. Dit staat in artikel 20. Artikel 21 komt overeen met artikel 21 uit 1849.

E. Bepalingen omtrent de Buitengewone leden.
Zij betalen (volgens artikel 22) 10 gulden contributie (hetzelfde als voorheen) en 50 cent voor hun bewijs van lidmaatschap en een exemplaar van de wetten. Dit wordt niet expliciet als entreegeld bestempeld. Dat woord wordt niet genoemd. Artikel 23 is nieuw. Het stelt buitengewone leden in de gelegenheid gewoon lid te worden, mits zij daartoe “bevoegd” zijn. Hiermee wordt ongetwijfeld bedoeld dat ze inmiddels naar Leiden zijn verhuis of binnen een straal van 1,88 km van Leiden wonen en niet meer daarbuiten.

F. Bepalingen omtrent de Eere-leden.
Artikel 24 is hetzelfde als artikel 30 uit 1849. Artikel 25 is nieuw. Het bepaalt dat ereleden in zeer bijzondere gevallen door de algemene vergadering aan de commissarissen kunnen worden toegevoegd. Ze nemen dan zitting aan de bestuursvergadering en hebben daarbij een raadgevende stem. Artikel 26 lijkt op artikel 33 en 34 uit 1849, maar is er niet helemaal gelijk aan. Het verschil met artikel 33 en 34 is dat ereleden hun lidmaatschap nu ook met dat van buitengewoon lid mogen combineren en dat geen maximumaantal gewone leden is. Als ereleden ervoor kiezen ook gewoon, werkend of buitengewoon lid te worden, hebben ze dezelfde verplichtingen als die andere leden (waarbij het betalen van contributie anno 1857 niet meer expliciet genoemd wordt) en genieten ze de voorrechten die artikel 51 aan bod zullen komen.
Een verschil met 1849 is dat er nergens wordt gerept over de contributie. Er staat nergens dat ereleden ervan gevrijwaard zijn. Maar ook niet dat dat bij de verplichtingen hoort als ze ook gewoon, werkend of buitengewoon lid worden.

G. Bepalingen omtrent het bestuur.
Artikel 27 komt overeen met artikel 35 uit 1849. Anders is echter het volgende: jaarlijks op 1 juli treedt een commissaris af. De volgorde van aftreding wordt voor de eerste keer door de commissarissen onderling geregeld en verder naar de tijd van de benoeming. De afgetreden bestuursleden zijn niet meer onmiddellijk verkiesbaar, maar pas weer na een jaar. De duur van de functies is niet duidelijk.
Artikel 28 behandelt het overlijden of vertrek van een commissaris, net als artikel 36 uit 1849. Een opvolger wordt nu nog wel tijdens de eerstvolgende algemene vergadering benoemd, maar dat moet binnen een maand gebeuren. Eerder werd er over een termijn niet gerept. De rest van de artikelen is aan elkaar gelijk.
Artikel 29 is een bondiger versie van artikel 37 uit 1849. Artikel 30 komt overeen met artikel 38 uit 1849. Dat wil zeggen, wat betreft de maandelijkse vergadering en de verdeling van de functies onder de commissarissen. Er is wel degelijk een verschil, omdat er nu nog maar vijf in plaats van acht commissarissen zijn. Ze kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een bibliothecaris die tevens belast is met de toezicht op het orkest. Het vijfde bestuurslid ondersteunt of vervangt de overige commissarissen.
Artikel 31 en volgende bespreekt de functies van de commissarissen. De voorzitter bestuurt alle vergaderingen. Verder benoemt hij de commissie “tot het nazien van en het uitbrengen van verslag over de rekening en verantwoording van den Penningmeester”. Verder moet de voorzitter bestuursvergaderingen beleggen zo vaak als hij dat nodig vindt. Hij belegt ook buitengewone algemene vergaderingen als de meerderheid van de commissarissen dat goed vindt of als minstens tien leden van het gezelschap daartoe “een met redenen omkleed voorstel heeft geteekend”.
De secretaris notuleert (art. 32), voert de correspondentie en schrijft de commissarissen en leden aan tot vergaderingen. Hij maakt ook de agenda (“de beschrijvingsbriefjes, met vermelding van de punten ter behandeling”) die hij minstens 48 uur van tevoren aan de leden moet doen toekomen. Op de vergaderingen houdt hij de namenlijst van commissarissen en leden voor iedereen beschikbaar.
De taak van de penningmeester is in artikel 33 wat uitgebreider beschreven dan in 1849. Hij int natuurlijk nog steeds de contributies en legt ook nog steeds om de drie maanden een staat van zijn beheer over aan de rest van het bestuur. Nieuw is dat hij veertien dagen voor de algemene vergadering zijn verantwoording over het hele jaar af heeft. Die wordt dan onderzocht door een commissie, die uit stemgerechtigde leden maar niet uit het bestuur benoemd is.
De bibliothecaris is nu ook verantwoordelijk voor het beheer van de meubelen van het gezelschap, naast het beheer over de muziekstukken en –instrumenten. (Art. 34.) Hij houdt ook een catalogus bij, ook over de meubelen. Hij is nu ook “belast met de zorg en het toezigt van alles, wat het orchest en het handhaven van de orde in het orchest betreft”.
Het bestuur kiest een dirigent. Zie hiervoor artikel 35, gelijk aan artikel 44 uit 1849. Artikel 36 lijkt op 46 en 47 uit 1849, maar in 1857 kiest de dirigent niet meer helemaal zelfstandig het repertoire. Dat gebeurt nu in overleg met de commissarissen.
Artikel 37 komt vrijwel overeen met 48, met het verschil dat het bestuur in 1849 bepaalde wanneer de benodigde repetities plaatsvinden en het in 1857 gaat over de buitengewone (extra) repetities. De artikelen 38, 39 en 40 komen overeen met resp. artikel 49, 50 en 51 plus 52. uit 1849. (Een verschil: in artikel 40 uit 1857 wordt de aanvangstijd op 19:00 gesteld, terwijl er in 1849 in de winter ook om 20:00 begonnen werd.)
Artikel 41 is nieuw en luidt:

“Commissarissen kunnen, om aan de leden het genot van een bijzonder uitstekend talent te verschaffen, wanneer de middelen daartoe in de kas van het Gezelschap niet beschikbaar zijn, hetzij door eene vrijwillige inschrijving van leden, of ook door de toelating van niet-leden, tegen eenen prijs, voor elk gelijk aan ten minste anderhalf maal hetgeen de leden gerekend worden voor elk concert te betalen, in de onkosten voor de bezoldiging van zulk eenen kunstenaar voorzien.”​[67]​

Artikel 42, de laatste van deze paragraaf, komt overeen met artikel 53 uit 1849.

H. Bepalingen omtrent de toelating tot de Concerten of Repetitiën van personen, die geene leden van het Gezelschap zijn.
Artikel 43 en 44 komen overeen met resp. artikel 54 en 55 uit 1849. Artikel 45 komt overeen met 56, zij het dat er in 1857 expliciet bij wordt vermeld dat personen die een obligaat komen spelen, alleen twee vrijkaartjes krijgen als ze dat obligaat onbezoldigd hebben uitgevoerd. Verder wordt er in artikel 45 een toevoeging gemaakt over damesconcerten: iedereen die geen lid is van het gezelschap, maar die wel onbezoldigd het orkest komt versterken bij een damesconcert, mag zelf ook dames meenemen, mits hij achttien jaar of ouder is. Verder wordt hierbij verwezen naar artikel 2 en 5. Waarom artikel 5 genoemd wordt, is mij niet duidelijk.
Artikel 46 en 47 zijn gelijk aan artikel 58 en 59 uit 1849. Artikel 48 komt overeen met artikel 60 uit 1849, maar er is een verschil. Een vreemdeling mag nu nog maar twee keer per jaar als introducée mee in plaats van zes keer. Artikel 49 definieert de vreemdeling, net als artikel 61 dat in 1849 deed. Anno 1857 is een vreemdeling iemand die meer dan 500 roeden buiten Leiden woont, terwijl in 1849 iedereen die buiten de gemeente Leiden woonde werd aangemerkt als vreemdeling. Artikel 50 is een (nieuwe) uitbreiding op artikel 49 en stelt dat iedereen die zich tijdelijk of voorgoed in Leiden komt vestigen, gedurende de eerste maand na zijn komst nog als vreemdeling beschouwd wordt en als zodanig bij een concert als gast toegelaten kan worden.
De artikel 51 (hierboven al besproken), 52 en 53 komen overeen met resp. artikel 63, 64 en 65 uit 1849. Wel is artikel 53 nu soepeler jegens kinderen dan artikel 65 in 1849 was. Kinderen mogen alleen mee naar de buitenconcerten, er is geen maximumaantal meer en ze staan nu expliciet onder voortdurend toezicht van hun ouders of één van de leden. Ook staan ze onder de bepalingen die de commissarissen in het belang van de goede orde hebben opgesteld.
Artikel 54 komt overeen met artikel 66 uit 1849.

I. Slotbepalingen.
De artikelen 55, 56 en 57 zijn gelijk aan resp. 70, 71 en 72 uit 1849.

J. Bepalingen van Overgang.
Artikel 58 is gelijk aan artikel 68 uit 1849. Artikel 59 tenslotte bepaalt dat zij die voorheen buitenleden werden bestempeld ervoor kunnen kiezen om nu buitengewone leden te zijn, ook al waren ze binnen een afstand van 500 roeden van Leiden gevestigd.

Wijziging van oktober 1857 op de wetten van juni 1857
# Artikel 1, regel 1-3 bepaalde voorheen dat de repetities gedeeltelijk door de leden konden worden bijgewoond. De wijziging bepaalt dat de repetities tijdens de tweede helft ook door de leden, hun gasten en de commissarissen en werkende leden van muziekgezelschap Sempre Crescendo bijgwoond mogen worden.
# Artikel 16b: “Studenten van de Leidsche Hoogeschool” wordt aangevuld met “leden van het Muziekgezelschap Sempre Crescendo”.
# Artikel 47, 48 en 54: na het woord “concert” wordt nu ingevoegd: “of de tweede helft van de gewone repetities”. (Bij art. 54 is het niet “of”, maar “en”. De citaten zijn niet letterlijk, maar vrij vertaald naar dezelfde stijl als de besprekingen hierboven.) Het gaat hier over het toelaten van introducés en mensen van Sempre Crescendo bij concerten en nu dus ook bij de tweede helft van de repetities.
Reglement van Orde uit 1857
In het “Reglement van Orde voor de Werkende Leden van het Muziekgezelschap Musis Sacrum” uit 1857​[68]​ staan de plichten die werkende leden hebben ten aanzien van het op tijd komen, gewenst gedrag, materialen lenen en dergelijke. Het is dus een ander document dan wetten, die algemene zaken behandelen zoals de samenstelling van het bestuur en de verschillende rechten en plichten van de drie soorten leden. Hierin worden ook boetes behandeld, net als in het Reglement van Orde, maar laatste genoemd document is dieper uitgewerkt voor de werkende leden. Het Reglement van Orde bevat zeventien artikelen. Het geheel wordt niet in afzonderlijke secties ingedeeld. In artikel 1 wordt al meteen de discipline duidelijk. Het reglement opent met:

De Werkende leden onderwerpen zich op het Orchest, in alles wat tot eene deugdelijke oefening en uitvoering der muziekstukken kan bijdragen, aan het gezag der Directeur.​[69]​

Onmiddellijk daarna wordt gemeld dat “de meeste stiptheid”​[70]​ bij het begin van de oefeningen behoren tot de eerste voorwaarden voor degelijke oefening en uitvoering, evenals het zich onthouden van “praeluderen”​[71]​, roken en het stemmen van de instrumenten in de concertzaal “(zoo de gelegenheid dit toelaat)”​[72]​. Mochten orkestleden bedenkingen hebben over de handelswijze van de dirigent, dan dient dat aan de commissaris-bibliothecaris te worden gemeld. Deze zal daarover uitspraak doen.
Artikel 2 gaat over repetities en de verdeling van partijen over de musici. Behalve de in artikel 5 vermelde uitzonderingen, zijn de leden verplicht de vastgestelde gewone repetities en concerten van begin tot eind bij te wonen, “om het even of zij eene aanschrijving hebben ontvangen of niet”​[73]​. Voor de buitengewone repetities hoeft alleen een nader te bepalen boete te worden betaald, “als hun de aanschrijving daartoe tweemaal vier en twintig uren te voren gedaan is.”​[74]​ Als de dirigent een lid vraagt een andere partij waar te nemen dan waarvoor hij zich oorspronkelijk had gebonden, en als het orkestlid deze uitnodiging aanneemt, is hij daaraan gebonden zolang de dirigent dat nodig acht. Anders moet hij een boete betalen, die in artikel 4 en 5 wordt beschreven. De koorleden (“Werkende leden voor den zang”​[75]​) worden door een afzonderlijke kennisgeving opgeroepen, als hun medewerking vereist mocht zijn.
De orkestleden zijn verplicht hun naam op een presentielijst te noteren. Zodra de dirigent het orkest bijeen roept, is het register gesloten en moet het ondertekend zijn. Er is dan geen gelegenheid meer tot tekenen. (Art.3)
Nu volgen artikel 4 en 5, waarin de boetes worden besproken. De regels zijn gelijk aan die uit 1835. Je moet je op tijd afmelden (voor 13:00) bij de bibliothecaris en 50 cent betalen. Meld je je niet af, dan betaal je het dubbele. Tenzij je ziek bent of er een sterfgeval in de familie is. (Art.4) In artikel 5 staat de boete voor te laat komen en/of te vroeg vertrekken.
In artikel 6 wordt beschreven wat er gebeurt met een instrument of muziekstuk, dat geleend is van het gezelschap. De lener is verantwoordelijk en betaalt eventuele schade. Wanneer het geleende niet op tijd terug is gebracht, geldt een boete van één gulden. Verder is de lener verplicht zich te houden aan de bepalingen over gebruik en tijd van teruggave van de bibliothecaris.
Uit artikel 7 blijkt dat de commissarissen niet meer verplicht zijn een minimum aantal vergaderingen te houden. Alleen vergadering in juli is verplicht, voor de rest zijn ze daarin vrij. Ze vergaderen als ze dat nodig vinden. De vergaderingen worden 24 uur van tevoren met een agenda beschreven, tenzij het om zaken gaat die een snellere beslissing vergen.
Om de besluiten bindend te maken, is een opkomst van minimaal een derde van de werkende leden nodig. Wie niet naar de vergadering komt, wordt geacht genoegen te nemen met wat er is bepaald en is eraan gebonden. (Art.7)
In artikel 8 staat voor de voorzitter een heel andere rol dan in het vorige geschrift. Bij vergaderingen heeft hij slechts een adviserende stem. Hij leidt de bijeenkomst niet, dat wordt gedaan door de commissaris-bibliothecaris of een andere, door het bestuur aangwezen commissaris. De bibliothecaris moet de vergadering notuleren (“beschrijven”), wanneer vier leden daartoe schriftelijk een verzoek hebben ingediend.
In artikel 9 is sprake van een quaestor​[76]​, maar dat hij is meer administrateur dan penningmeester. Ieder jaar wordt tijdens de “eerste huishoudelijke vergadering” een werkend lid tot penningmeester gekozen bij meerderheid van stemmen. Het is zijn taak om voor een presentielijst te zorgen en die te sluiten. Ook moet hij de boetes noteren. De mensen die een boete moeten betalen, krijgen van de quaestor schriftelijk bericht binnen acht dagen na de datum waarop de boete betrekking heeft. Reclames (bezwaren) worden op de volgende bijeenkomst van werkende leden behandeld.
Als de quaestor afwezig is, dient hij zelf voor een vervanger te zorgen, ook een lid van het gezelschap. Verder betaalt hij f2,- boete. (Art. 10)
De contributie wordt nu per half jaar geïnd. De quaestor moet de commissaris-penningmeester bij tijds een lijst overhandigen met de verschuldigde boetes. Deze worden tegelijkertijd met de halfjaarlijkse contributie geïnd “bij afzonderlijke quitantie.” (Art.11)
De boetes komen nu niet meer per definitie ten goede aan de algemene kas, want in artikel 12 staat dat over de bestemming van het “montant”​[77]​ van de boetes jaarlijks in juli op de vastgestelde huishoudelijke vergadering een besluit genomen wordt.​[78]​
Artikel 13 behandelt de uitvoering en handhaving van dit reglement. De werkende leden onderwerpen zich daartoe aan de bibliothecaris of zijn plaatsvervanger. Zijn gezag is doorslaggevend bij gevallen waarin de wet noch het reglement voorziet. Uitzondering hierop vormt hoger beroep op het college van commissarissen of de algemene vergadering.
Alle orkestleden zijn zonder uitzondering verplicht zich te gedragen volgens dit Reglement van Orde. Maar zij die geen leden zijn, zijn niet aan de boetes onderworpen. (Art.14)
Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen gemaakt worden op een wettige daartoe aangeschreven vergadering. De wijzigingen zijn pas van kracht, als de commissarissen ze goedgekeurd hebben. Dit staat in artikel 15.
In artikel 16 staat dat dit reglement op kosten van de kas van werkende leden wordt gedrukt. Het wordt gratis uitgereikt. Leden die later lid worden, krijgen het reglement bij het diploma en moeten dan tien cent betalen, wat ten goede komt aan genoemde kas. Verder staat er nog te lezen: “De in dit reglement gemaakte veranderingen worden afzonderlijk gedrukt en aan de leden bezorgd; later wordt geen exemplaar zonder dit blaadje uitgegeven.”
Het laatste artikel, nummer 17, bepaalt dat een exemplaar van dit reglement bij elke bijeenkomst voorhanden moet zijn, zodat het altijd ter inzage is voor “alle medewerkenden”.

Deze zeventien artikelen zijn vastgesteld tijdens de vergadering van werkende leden op 14 augustus 1857, “overeenkomstig art. 17 der Wet”. Welke wet dat is, weet ik niet. Het is niet die uit 1835, want daarin handelt artikel 17 over de honoraire leden. Ook staat erbij dat het op 18 september 1857 tijdens de vergadering van commissarissen is “Goedgekeurd overeenkomstig art. 37 der Wet”. Ook hierbij is niet precies duidelijk welke wet bedoeld wordt. Artikel 37 uit de wet van 1835 gaat over de ballotage, dus die kan het niet zijn. Het zou artikel 37 kunnen zijn uit “Wetten voor het Muzijkgezelschap Musis Sacrum, opgerigt te Leiden, in den jare 1828” uit 1849​[79]​. Daarin staat dat de commissarissen zich verplichten om zoveel ze kunnen mee te werken om de bloei van het gezelschap te stimuleren en ervoor te zorgen dat het zo veel mogelijk zijn doel bereikt. Ze zijn verder verplicht absoluut geen afwijking van de wetten van het gezelschap toe te laten of die zich te veroorloven. De commissarissen bepalen de wijze waarop aan de voorschriften van de wetten voldaan zal worden, voor zover dit niet door de wetten zelf uitdrukkelijk wordt aangegeven.

De verwijzing van 18 september 1857 kan ook een verwijzing zijn naar een wetboekje dat niet is overgeleverd of dat in elk geval niet bij alle andere archiefstukken lag bij het Regionaal Archief Leiden en het archief van Sociëteit Minerva​[80]​.

Feestrede en verantwoording der commissarissen
Behalve de drie hierboven besproken documenten met wetten en orderegels, zijn er uit de periode van Musis Sacrum als orkestvereniging ook nog twee andere stukken: een feestrede en een verantwoording der commissarissen.

De feestrede
De feestrede​[81]​ werd in 1853 gehouden ter ere van het 25-jarig bestaan van muziekgezelschap Musis Sacrum. Hierbij waren niet alleen het bestuur en de leden aanwezig, maar ook afgevaardigden van het stadsbestuur en verschillende Leidse instellingen. Tevens waren er heel wat dames aanwezig, zo blijkt uit een deel van de aanhef: “Aanzienlijke Vrouwenschaar!”​[82]​ Uit die aanhef blijkt ook dat er nog meer mensen aanwezig waren, die blijkbaar geen lid waren.

Het is een verheven toespraak, waarin de spreker (dr. De Breuk) bezingt hoe muziek het huiselijke en maatschappelijke leven beïnvloedt. Muziek neemt een plaats in in de ontwikkelingsperiode der mensheid en het kan de wereld verbeteren:

“Zou het nog in twijfel kunnen getrokken worden, hoe de toonkunst, zij, de gezelligste aller kunsten, geheel het maatschappelijk en huisselijk leven thans meer dan ooit dooradert en haren invloed in alle rigtingen uitbreidt? – Bekleedt ook zij niet eene plaats in de ontwikkelings-periode der menschheid, die tot eene andere en betere orde der dingen leidt? Zou het verontschuldiging behoeven, zoo men van hare lotgevallen en inwerking op het menschelijk leven wil gewagen? Zoowel de wiegedeun, die de moederlijke stem neuriede bij de wieg van hen, die later hun vaderland ten zege of ten vloek werden, als de Marseillaise; die de volkeren ten bloedigen strijde opdaagt; […] het zijn alle symbolen van ruimer beteekenis dan de oppervlakkigheid ligt gist. […] Het zijn beurtelings […] profetieën […].”​[83]​

Een stelling die hij met vele muziektitels verrijkt. De Breuk zegt zelfs dat het profetieën zijn, “waarvan de wereldgeschiedenis eenmaal de vervulling zal vermelden.”​[84]​ Zijn vurige pleidooi voor (het nut van) muziek is ook nu nog actueel. Ook vandaag de dag moet muziek nog verdedigd worden, bijvoorbeeld in het onderwijs. Op muzieklessen wordt vaak bezuinigd, docenten protesteren daartegen en hanteren soms dezelfde argumenten. De Breuk citeert hier weliswaar “een bevoegd beoordelaar”, maar je kan het ook lezen als de mening van De Breuk, omdat hij er zelf aan toevoegt “en zouden wij niet volgaarne ons oordeel met het zijne vereenigen?” (p.4). 

Omdat toonkunst de “krachtigste aller hefbomen”​[85]​ is die op het gemoed werken, is iedereen er gevoelig voor, ook “de meest onbeschaafde volken”​[86]​. Sommige volkeren hebben wel meer gevoel voor toonkunst dan andere, maar niemand zal er geheel ongevoelig onder blijven. Muziek is altijd en overal de bezielende adem van de menselijke natuur geweest. De Breuk schrijft: “teregt zegt de dichter van haar”​[87]​:

Uw scheppende invloed heerscht alom,
Op d’Oceaan, in stille velden,
In raadzaal, kunstkoor, heiligdom,
Op ’t fier gemoed van de oorlogshelden;
En stort gevoel in ’t hart der jeugd,
Ja put uit weedom zoete vreugd.

Ook zelfs het redeloos gediert,
Hetzij ’t zich woest met roof moog voeden,
Of vreedzaam aarde of lucht doorzwiert,
Of leeft in Amfititres vloeden,
’t Voelt alles de onweêrstaanbre klem,
’t Vermogen van uw tooverstem.​[88]​

Na deze uiteenzetting over het nut en het genoegen van muziek (een combinatie die overigens in de 18e eeuw door vrijwel alle verenigingen benadrukt wordt), vervolgt De Breuk met de status van Nederlandse muziek in Nederland en in het buitenland. De Breuk richt zich overigens echt tot zijn toehoorders met zinsdelen als “zegt het mij, ieder uwer” en “u”. Het is volgens hem een algemeen vooroordeel van Nederlanders, “de laatste tijden wellicht uitgezonderd”​[89]​, dat Nederland niet zo muzikaal is en haar verdiensten in de toonkunst van weinig of geen betekenis zijn. De Breuk vindt het een dwaas oordeel, dat hij toeschrijft aan onkunde en een overdreven zucht naar het vreemde. Dat geldt niet alleen voor de huidige generatie, dat geldt ook voor vroegere tijden. Hij vertelt als bewijs een leuke anekdote. Quirinus Blankenberg​[90]​, volgens De Breuk één van Nederlands beste componisten, woonde aan het begin van de 18e eeuw in Den Haag. Hij had totaal geen succes en zijn stukken werden “onbepaald” afgekeurd. “[…] maar onze man kende den geest zijner landgenooten; hij Italianiseerde van tijd tot tijd zijnen naam, en plaatste boven zijne compositien die van Di Castel Bianco en nu maakte hij furore”​[91]​. De verblinding ging erg ver. Een zogenaamde kunstrechter, die een oordeel moest vellen over stukken van Blankenberg die onder zijn Hollandse naam waren uitgegeven, raadde hem aan de composities van Di Castel Bianco als voorbeeld te nemen!

In Nederland mocht men de Nederlandse inbreng dan misschien minder waarderen, in het buitenland was men de Nederlanders dankbaar voor hun muzikale talenten. De Breuk noemt Tinctoris, die aan het hof van Ferdinand II in Napels ging werken, en de 16e-eeuwse Willaert (circa 1490 tot 7 december 1562), die in Venetië van 1527 tot 1562 in de San Marco kapelmeester was. Hij werd geboren in huidig Vlaams gebied (in Roeselare of Brugge), maar dat heette in de 16e eeuw nog De Nederlanden, vandaar waarschijnlijk dat De Breuk het acceptabel vindt om Willaert aan te halen. Zijn leerlingen waren volgens De Breuk onder andere Zarlino, Porta en De Rore. Willaert is, zo schrijft De Breuk, een componist “wiens werken nog twee eeuwen na zijnen dood voor onmisbaar gehouden werden, bij de studie der toonkunst.”​[92]​ Verder noemt hij nog Claudinus de Jonge (Claudin le Jeune) in verband met een feest aan het hof van Hendrik III van Frankrijk. De Jonge’s muziek zou de gemoederen zó hebben bewogen, dat een aanwezige edelman zijn degen trok om met de eerste de beste een gevecht te beginnen. Sweelinck wordt genoemd voor het vormen van de Duitse school. Om een lang verhaal kort te maken:

“In één woord – want waartoe u nog langer eene dorre optelling van namen te geven? – de Italiaansche Baini zegt in eene in het jaar 1829 te Rome uitgegevene verhandeling, op de plaats waar hij de geschiedenis der Italiaansche toonkunst in de 15e, 16e en 17e eeuw behandelt. » Hoeveel ook de toonkunst bij hare herleving in Italië aan de Italianen zelve te danken heeft, zoo is het evenwel ontwijfelbaar dat de Nederlanders vooral daaraan het meest hebben bijgedragen. In het begin der 16e eeuw hadden de beroemdste kapellen in Italie Nederlandsche meesters en bijna alle uitstekende zangers waren van dien landaard! « ” ​[93]​

Zo groot was onze roem dus, schrijft De Breuk. Later kwamen er wel perioden van kwijning en verval, zoals de vele roemrijke maar moeilijke oorlogen die Nederland in de 17e en het begin van de 18e eeuw voerde, wat niet bevorderlijk was voor de “kweeking der schoone kunst”​[94]​. Hoe dan ook, de laatste helft van de 18e eeuw plaatste Nederland weer op de eerste rang. De Breuk vindt dat we nu, in de 19e eeuw, het hoofd blij moeten opheffen. Er zijn immers onder ons uitstekende componisten en talenten, vindt hij. Virtuozen wier roem in Europa doorklinkt; zangers en zangeressen die met hun begaafdheden en kunstvermogen het beschaafde publiek van de oude en de nieuwe wereld opgetogen maken​[95]​. De Breuk vindt dat mensen die de vaderlandse roem in de toonkunst minachten, de geschiedenis nog maar eens moet bestuderen en goed naar het heden moet kijken; dan zal hij zijn oordeel wel herzien. Dan komt hij wel terug van een “vooroordeel, dat helaas! zoo dikwijls bij onze landgenooten de kostbaarste paarlen heeft doen verwerpen, omdat zij inheemsch waren, voor nietswaardig klatergoud, omdat het met buitenlandsche namen gestempeld was.”​[96]​

Na deze uiteenzetting keert de spreker terug naar het hier en nu. Hij komt te spreken over Musis Sacrum dat 25 jaar bestaat. Hij beschrijft dat hem verzocht werd een korte toespraak te houden, maar dat hij dacht dat hij te kort zou schieten. Hij dacht dat hij de luisteraars het beste feestelijk kon stemmen door hen te wijzen op de roem die Nederland verworven heeft in onder meer de toonkunst, waarvan het beoefenen het doel is van deze vereniging. Hij benadrukt dat er ook in deze generatie van 1853 behoefte is aan het kweken en beschermen van smaak voor de toonkunst en die dienstbaar te maken aan de edelste en hartverheffendste bedoelingen. “Ik herhaal het, aan de edelste en hartverheffendste bedoelingen”​[97]​. Om dit te bewijzen, vertelt hij hierna de geschiedenis van Musis Sacrum.

In 1825 kwamen vijf inwoners van Leiden, “waarvan er nog in leven zijn”​[98]​, bij elkaar om muziek te maken. Al snel gaven anderen aan mee te willen doen of te willen luisteren naar de uitvoeringen. Toen er 20 mensen waren die deze wens hadden, besloot men er gehoor aan te geven. Op 4 januari 1828 vond de eerste meer openbare uitvoering plaats in de zaal van het toenmalige logement de Gouden Leeuw. Het begon klein, maar de vereniging groeide gestaag. De inwoners waren blij dat er in Leiden een gelegenheid was om zich te ontspannen “van ernstiger arbeid door een waar kunstgenot […] of aan de oefeningen of uitvoeringen deel te nemen, om zich zoo meer en meer in de edele kunst te volmaken.”​[99]​ Het ging in deze eerste 25 jaar niet altijd even goed met het gezelschap. Soms waren het moeilijkheden met het vinden van een geschikt lokaal, dan weer financiële problemen. Maar juist in die tijden van tegenspoed bleek dat de instelling de gemeente Leiden en de inwoners dierbaar was. De gemeente kwam Musis Sacrum tegemoet en de Leidenaren sloegen de handen ineen om te helpen. Dan was het weer goed en brak een zonnige periode aan met uitbreiding, bloei en luister.
Leiden kent uitstekende “inrigtingen en vereenigingen”​[100]​ van verschillende aard en werkkring. Sommige zijn wereldwijd bekend, anderen richten zich op Leiden. “Onder die laatste is er bijna geene, die zóó het goede en het schoone met het nuttige paart als Musis Sacrum”​[101]​. De Breuk wijst hierna op een paar bijzonderheden die hij als bewijs opvoert voor de net gegeven stelling.
In de eerste plaats heeft Musis Sacrum de beoefening van de toonkunst binnen Leiden “krachtdadig”​[102]​ bevorderd en ondersteund. Het gaf toonkunstenaars de gelegenheid zich op muzikaal vlak te oefenen. Het hield mensen van de straat: “van den anders welligt of nutteloos of schadelijk besteedden tijd een goed en schoon gebruik te maken”​[103]​. Ook stelde Musis Sacrum mensen die van muziekbeoefening en muziek doceren hun levensdoel gemaakt hadden, in de gelegenheid daarin een eerlijk bestaan te vinden. Verder was er altijd een goede samenwerking met andere toonkunstverenigingen: “met wie zij steeds in goede verstandhouding bleef en meermalen zich vereenigde.”​[104]​
In de tweede plaats heeft Musis Sacrum “den gezelligen omgang vermeerderd tusschen de ingezetenen dezer stad”​[105]​. Het stelde hen in de gelegenheid om op een “weinig kostbare wijze zich en de hunne eene aangename uitspanning te verschaffen”​[106]​, waar men naar voortreffelijke muziekstukken kon luisteren en vreemde talenten kon bewonderen en toejuichen.
Verder heeft Musis Sacrum de band tussen de studenten van de hogeschool en de inwoners versterkt. Het zag Sempre Crescendo naast zich verrijzen, een studentenmuziekgezelschap met wie altijd goed is samengewerkt. De Breuk zegt hierover – heel toepasselijk: “het was eene liefelijke harmonie, waarin geen enkele dissonant gehoord werd; - men ondersteunde en hielp elkander; - men stond den toegang tot de uitvoeringen wederkeerig voor Bestuurderen en Werkende Leden open; - men benoemde uit elkanders midden Eereleden; - men werkte menigmaal zamen ter bereiking van hetzelfde doel en weêrhield wederzijdsch zijne talenten niet, waar het de opluistering der uitvoeringen gold.” Deze bewijsvoering gaat nog verder, maar komt erop neer dat het twee zelfstandige gezelschappen waren die graag samenwerkten: Sempre van de hogeschool en Musis Sacrum voor niet-studenten.
Musis Sacrum heeft vaak een hogere roeping vervuld, het deed aan liefdadigheid. Weldadigheid is “een der edelste karaktertrekken onzer natie”. Dit is het vierde punt dat De Breuk noemt in zijn bewijsvoering dat Musis Sacrum meer dan andere verenigingen het nuttige met het aangename verenigt.
De Breuk beëindigt hiermee de geschiedenis van Musis Sacrum. Hij schrijft dat “met zelfverheffing”​[107]​ gezegd kan worden dat Leiden trots kan zijn op deze instelling, die voor weinig andere verenigingen in Nederland hoeft onder te doen. Dit jubileum vindt plaats in een tijd van grote bloei en onverminderde belangstelling, iets waar de spreker blij mee is. Hij vindt dat er dankbaarheid getoond moet worden aan de oprichters en de bestuurders, die gedurende kortere of langere tijd de belangen van de vereniging behartigden. Die bestuurders verloren in tijden van tegenspoed niet de moed, maar lieten juist met ijverige volharding niets onbeproefd om het voortbestaan van Musis Sacrum te verzekeren. De Breuk noemt in het bijzonder de heer Van Hees, die bijna net zo lang voorzitter was als Musis Sacrum bestond. Hij was een volhardende voorzitter, “de krachtige pijler die het staande hield”​[108]​ als het gebouw dreigde te vallen.
Tot slot spoort De Breuk alle aanwezigen aan Musis Sacrum aan iedereen aan te bevelen die haar belangen kan stimuleren. Musis Sacrum moet worden aanbevolen Aan met name het stadsbestuur (“de regering dezer stad”​[109]​) en de diverse muziekgezelschappen, die allen belangstelling hebben getoond door het sturen van afgevaardigden naar dit feest. Hij spoort de mannen aan (“Wij allen M. H.”​[110]​) daaraan zo veel mogelijk mee te werken, zodat Leiden zich nog jaren kan verheugen dat deze vereniging het schone en goede binnen de stadsmuren bevordert en de beoefening van de toonkunst door haar wordt ondersteund en ontwikkeld.
Als laatste in deze feestrede staat een gedicht van zeven coupletten. Het kan ook een gezang zijn geweest, maar er staat nergens een melodieaanduiding. Wel staat er in de tweede regel van de zesde strofe “ons juublend feestgezang”, wat erop kan duiden dat het gezongen werd, en dat het gezongen werd door alle aanwezigen, die misschien wel een blaadje met de tekst uitgereikt hadden gekregen. Omdat Musis Sacrum een muziekvereniging was, is het niet onmogelijk dat het een gelegenheidstekst was op een bestaande melodie. De tekst luidt als volgt:

Toonkunst, waar ge uw vleug’len uitslaat, waar hun ruischen wordt gehoord,
Klinken zuivre melodien, stemt de schepping ’t lofaccoord;
Voor uw toovrend toongewemel is ’t dat iedre scheidsmuur zinkt,
Want gij spreekt een taal tot allen, die in ieders hart weêrklinkt.

Als de storm der hartstogt opdoemt, in ons ligt ontstemd gemoed,
Is ’t uw zachte zilverstemme, die haar weêr bedaren doet;
Als het grievendst leed der rouwe soms in wanhoopskreet ontaardt,
Stort gij balsem in de wonde, voert de blikken hemelwaart.

Als het Vaderland zijn zonen, oproept tot den heil’gen strijd,
Als een tal van dappre krijgers, zich aan dood of zege wijdt,
Wekt uw onweerstaanbaar bruischen, kracht en moet in ’t heldenhart,
Dat door u in vuur ontstoken, ’t moordend lood des vijands tart.

Toonkunst, beeld van ’t menschelijk leven, ja ons aanzijn spreekt gij uit,
Nu eens vrolijk, dan eens treurig klinkt uw ruischend maatgeluid.
Juichen wij bij uw Allegro, stem ’t Adagio uw snaar,
Uw Andante heft de ziele hoopvol op haar vleuglenpaar.

Hooger, reiner, klinkt uw waarde, waar gij ’s Heeren lof verkondt,
Waar de Hallels​[111]​ biddend klinken, uit der schepselen dankbre mond.
Waar gij op uw aadlaars wieken, zielen opvoert tot hun God;
En in zuivre harmoniën, smelten doet van ’t reinst genot.

Schoone stichting, die haar kweekte, vijf-en-twintig jaren lang,
U, u groeten we op dit heden, met ons juublend feestgezang;
Juichend dat der tijden wissling u in bloei en luister liet.
En ge in mannenkracht u ’t zilver, om de slapen vlechten ziet.

Bloei! blijv’ u der Muzen wijden, schenk’ ons ’t keurigst kunstgenot.
Zij ons Leyden tot een sieraad, sta beschermd voor ’t wisslend lot;
En wat ook der tijden omzwaai, aan deez’ veste neem of geef,
Paren we allen onze wenschen, dat ons Musis Sacrum leef!​[112]​

Verantwoording der commissarissen
Het laatste document uit de periode van Musis Sacrum als muziekvereniging met een eigen orkest stamt uit 1860 en is een verantwoording van commissarissen​[113]​. Hierin reageert het bestuur op een “brief van eenige muziekliefhebbers”​[114]​ die in nummer 198 van het Leidsch Dagblad stond. Het bestuur vermoedt dat die brief geschreven is door leden van Musis Sacrum:

“Wij hadden kunnen wachten, dat gij, M. H.H., ons tot verantwoording opriept; en dat zouden wij gedaan hebben, indien op onze aankondiging geen schrijven gevolgd ware, waaruit blijkt, dat de muziekliefhebbers, schrijvers van dien brief, leden zijn van dit gezelschap en waarschijnlijk hier ter vergadering tegenwoordig. Immers, zij zijn verlangend naar onze verantwoording, en zij hopen, dat die van beter allooi zal wezen, dan die in de vorige vergadering afgelegd; - van welke vergadering zij evenwel eene voorstelling geven, die eenigzins in strijd is met de notulen, die gij zoo even hebt goedgekeurd.”​[115]​

De betreffende krant, het Leidsch Dagblad nummer 198 van 19 oktober 1860 verwees weer naar nummer 192 (die ik niet kon inzien). Dit maakte het interpreteren van de verantwoording lastig. Wellicht is bij een volgend onderzoek krant nummer 192 beschikbaar en kan de verantwoording daardoor helemaal begrepen worden. De commissie had een oplossing aangedragen voor financiële problemen, maar die was mislukt, zo blijkt. Het voorstel vond geen steun. Wel is duidelijk dat de commissarissen “punt voor punt den brief nagaan, punt voor punt bewijzen, dat hij logenachtig is of de zaken valsch voorstelt”​[116]​. Het weerwoord van het bestuur op de brief “wordt voorgelezen en niet mondeling medegedeeld”​[117]​, omdat de commissarissen de verklaring op waardige wijze willen afleggen:

“Wij wenschen dit evenwel te doen op eene wijze, die met de waardigheid dezer vergadering overeen komt, en daarom hebben wij, na rijp overleg, de woorden op schrift gesteld, die wij hier over deze zaak zullen spreken, opdat onze verontwaardiging, bij eene mondelinge behandeling, ons niet verder voere dan wijzelven wenschen zouden, - ons niet doe vergeten, dat wij niet tegen eenige, maar tegen alle leden van Musis Sacrum de eer hebben het woord te voeren.”​[118]​

Soms wijst het bestuur erop dat de briefschrijvers hadden kunnen weten dat een bepaalde bewering onjuist is. Eén beschuldiging wil ik bespreken, omdat er een leuke woordspeling in zit. Het bestuur wordt ten laste gelegd dat het zich gehaat maakt bij het orkestpersoneel en dat het bemoei- en redeneerzuchtig is. Het bestuur antwoordt hierop dat het moeilijk zou zijn om op de personen betreffende beschuldigingen in te gaan, als ze niet werden aangewezen als oorzaken van het feit dat “meest alle liefhebbers en de beste meesters weigeren meê te werken.” Het bestuur wijst er nog maar even op dat niemand van de werkende leden zich heeft laten overschrijven tot gewoon lid. Alleen de heer Draijer heeft zijn medewerking afhankelijk gemaakt van de keuze van de dirigent. (Draijer is een draaier, zou je kunnen zeggen. Zijn medewerking is niet onvoorwaardelijk, maar wisselend.) Anderen hadden gegronde redenen om zich niet onvoorwaardelijk te binden aan het orkest: ze hadden het druk op het werk of er waren andere oorzaken, die het bestuur gebruikt om dit punt in de brief te weerleggen. Het “waren de eerste feiten die wij logenachtig noemden.”​[119]​





Hoofdstuk Drie: Musis Sacrum - muziekgezelschap zonder eigen muziekgezelschap
Concertgebouw Musis Sacrum






De onderste afbeelding is uit 1870 en toont hoe Musis Sacrum het gebied wilde indelen. Het is beter te zien op onderstaande afbeelding, die er sterk op lijkt. Bij het bovenste plaatje van Van der Vlist is het Noorden aan de bovenkant. Ik vermoed dat het onderste plaatje verkeerd om getekend is. Het is wel goed afgedrukt, want de tekst is in de goede richting afgedrukt. Die tekst is van 26 mei 1871 en gaat over de afmeting van het perceel.​[120]​ De zwarte lijn geeft het hekwerk aan. De rode lijn (alleen streepjes) geeft aan tot waar men wilde uitbreiden. De teksten en de lijnen (zowel de kleuren als de “structuren”) zijn goed te zien als men dit document vergroot. (Wat alleen kan als het digitaal als Word-bestand bekeken wordt of als men het originele digitale bestand kan bekijken.)


   Beeldarchief RAL, LEI001002948.

Rechtsonder staat een plattegrond van het plantsoen met de manier waarop Musis Sacrum de ruimte wilde indelen. Er was inmiddels een vrij groot open terrein gecreëerd, waar het paviljoen kon komen. Die stond dus in de zuidoosthoek van het plantsoen.


Het Griekse kruis stelt het paviljoen voor, waarvan hieronder een ontwerptekening te zien is. Het is een soort samenvattende tekening. Afgebeeld zijn de locatie in het plantsoen, een driedimensionale schets van het gebouw zoals het eruit moet komen te zien en een tweedimensionale plattegrond.


Beeldarchief RAL, LEI001002722. Boven: vooraanzicht van het te bouwen paviljoen. Linksonder: een plattegrond van het gebouw. Rechtsonder: een plattegrond van de open plek met paviljoen en muziektent.






























Deze foto (zie ook de voorkant van de thesis) is overigens vrijwel de enige afbeelding van het paviljoen van Musis Sacrum die ik in boeken tegenkwam. Het toont de pracht en praal ervan, maar ook de subtiliteit wat zichtbaar is in het houtsnijwerk. Er zijn echter ook andere foto’s die een goed beeld geven van het paviljoen. Hieronder volgt een aantal.

Hoewel het paviljoen in 1929 niet meer in opperbeste staat was, staat het er nog steeds statig bij. In dat jaar zou het volgens Van der Vlist gesloopt worden, met de afgraving van het heuveltje waarop het stond.


 Beeldarchief RAL, LEI001013337.

Er stond dan wel een hek om het gebied dat bij Musis Sacrum hoorde, maar iedere wandelaar kon er gemakkelijk overheen kijken. Was je geen lid, dan kon je toch je hart ophalen aan het gebouw en de mensen op het terrein. Rechts is de Zoeterwoudsesingel te zien. (De witte vlek rechtsonder is een label van het archief.)


 Beeldarchief RAL, LEI001013338.




















Van Musis Sacrum zijn veel programma’s bewaard gebleven uit de periode 1887-1897. Het betreft hier echter geen uitvoeringen van het in hoofdstuk twee besproken eigen orkest. Het gaat hier om “het Stafmuziekcorps der dienstdoende Schutterij” en “het Stafmuziekcorps van het 4de Regiment Infanterie”. Voor zover bekend zijn er geen programma’s van het eigen koor of orkest. Hieronder staat een programma uit 1896. Zo zagen ze er allemaal uit. Dit exemplaar heeft tevens een extra opmerking langs de linker zijkant.


Programma dat de schutterij op 30 juli 1896 voor de leden van Musis Sacrum speelde. Het is een kopie van een bibliotheekstuk uit het Regionaal Archief Leiden.

De programma’s zijn niet alleen te splitsen per korps, namelijk Infanterie en Schutterij, maar per korps kan men ook nog een onderverdeling maken per dirigent. De schutterijprogramma’s van 29 mei 1887 tot en met 10 september 1891 noemen de heer A. van Leeuwen als dirigent. Van 9 juni 1892 tot en met 29 augustus 1897 stond de schutterij onder leiding van de heer Joh. C. Geijp. De infanterie stond (afgaand op de overgeleverde programma’s) van 30 juni 1887 tot en met 14 september 1893 onder leiding van Gottfried Mann. Van 21 juni 1894 tot en met 28 mei 1911 was W. van Erp de dirigent. Nogmaals, dit is louter gebaseerd op de programma’s. Het kan best zijn dat de eerste dirigent eerder begon en de laatste later eindigde. Maar daarover is niets in deze bronnen te vinden.

De stapels zijn enorm. In de zomerperiode, die duurde van eind mei tot begin september, werd elke week werd er door de infanterie of de schutterij een concert gegeven. Meestal concerteerden ze om en om, maar soms ook speelde de ene groep twee keer en dan de andere twee keer achter elkaar. Van de jaren 1895 t/m 1900 en van 1902 en 1904 zijn overzichten te vinden van de concertagenda. Omdat ik graag wilde weten welke stukken er gespeeld werden van welke componisten, en of er veel herhaald werd vanwege de volle agenda, heb ik een stapel doorgewerkt. Niet alle programma’s zijn daarbij doorgelicht, want daarvoor was gewoon te weinig tijd. Ik heb ervoor gekozen de programma’s van de schutterij te onderzoeken in de periode dat de heer Geijp de dirigent was. Dit is een interessante stapel papieren, omdat Geijp veel gecomponeerd en gearrangeerd heeft en tevens als piston-solist (of cornettist) optrad. Voor later onderzoek is het leuk alle andere programma’s ook nog te analyseren.
Programma’s Schutterij
Wat stond er nu zoal op het programma van de schutterij, ten tijde van Geijps leiderschap? Die periode beslaat de zomermaanden (eind mei tot begin september) van 1892 t/m 1897. Er werd vrijwel altijd een compositie of arrangement van de dirigent uitgevoerd. Soms stond hij meerdere keren op het programma, een enkele keer helemaal niet. Hieronder staan de vragen die ik aan de hand van de stapel programma’s heb beantwoord:
1.	Van welke componisten werden werken gespeeld?
2.	Soms kwamen componisten vaker terug op één programma. Hoe vaak, wat is het maximum? Maak onderscheid tussen Geijp (ws. 3x) en anderen (ws. 2x).
3.	Hoeveel programma’s zijn er zonder werk van Geijp?
4.	Hoe vaak kwamen componisten voor in de periode 1892-1897?
5.	Hoe vaak kwamen dezelfde stukken voor in de periode 1892-1897?
6.	Hoe vaak kwam een compositie terug met een ander deel, in de periode 1892-1897? (Bijvoorbeeld het werk “Athalia”.)
7.	Hoe veel tijd zat er tussen reprises?
8.	Hoe vaak staat er een eerste uitvoering op een programma?
9.	Hoeveel programma’s zijn er per jaar bewaard gebleven? Dat is dan het minimum aantal concerten in dat jaar.  Kijk hierbij ook naar de concertagenda’s van 1895-1900, 1902 en 1904.
10.	Hoe veel concerten waren ’s avonds om 19:30 en hoe veel ’s middags om 14:00?
11.	Wat valt verder op? (Missende aanhalingstekens openen of sluiten en inconsequente spellingen bijvoorbeeld. Ook: arr./ingericht/plek componist+arr.  zie gescand voorbeeld.)





Programma dat de schutterij op 24 mei 1896 voor de leden van Musis Sacrum speelde. Het is een kopie van een bibliotheekstuk uit het Regionaal Archief Leiden.

Bij het derde programmaonderdeel staat “(Voor Harmonie-muziek ingericht door A.J.Gaillard.)”. Bij nummer 7b staat “voor Harmoniemuziek ingericht door Joh.C.Geyp.” Hierin zijn drie inconsequentheden te vinden: ten eerste het gebruik van haakjes, ten tweede begint de zin niet steeds met een hoofdletter en ten derde het woord “Harmonie-muziek” dat binnen dit ene programma met en zonder streepje geschreven wordt. Een vierde teken van inconsequentie vinden we bij punt vier, de “Fantaisie uit Ch.Gounod’s Opéra ‘Faust’”. Of eigenlijk vinden we het in de vergelijking tussen punt drie en vier. Bij het derde onderdeel wordt Lefebure-Wely als componist genoemd en A.J.Gaillard als arrangeur. Bij het volgende onderdeel staat Gounod – de componist – op de plek waar anders de arrangeur staat. De arrangeur, Geyp (de dirigent van de schutterij), staat op de plek van de componist. Bij punt zeven is dit juist weer andersom. Om de verwarring compleet te maken, kijken we ook nog even naar andere programma’s. Daar staat de ene keer “voor Harmoniemuziek ingericht door”, en de andere keer “arr.” Of “Voor Harmoniemuziek bewerkt door”. Bij de telling heb ik de indeling van de programma’s als uitgangspunt gebruikt. Als bijvoorbeeld Geijp bij de componisten staat, tel ik hem als zodanig. Het kan namelijk zijn dat hij het stuk van Gounod niet gearrangeerd heeft, maar een nieuw stuk gemaakt heeft naar aanleiding van een thema dat Gounod bedacht had. Omdat hierover geen informatie beschikbaar is, heb ik voor de veiligste weg gekozen: die van het programma. (Ook al kan dat inconsequent zijn en dus fouten bevatten. Maar dat moet uit nader onderzoek blijken.)
Ook worden termen niet altijd hetzelfde gespeld. Soms staat er “uit de Opera”, dan weer “uit de Opera:”, “uit de Opéra” of “uit de Opéra:”. (De dubbele punt en het accent aigue worden niet altijd toegepast.) Op 22 juli 1897 werd van Auber de Ouverture “Gustave, ou le bal masqué” gespeeld. Op 19 augustus van datzelfde jaar stond het aangekondigd als Ouverture “Gustavus”.
Wat betreft de namen: ook die worden niet altijd hetzelfde gespeld. Op 22 juli 1897 werd Schuman met één –n gespeld, waar het op 19 juli 1896 nog met dubbele –n geschreven werd. Lefebure-Wely, die op het hierboven getoonde programma staat, werd op het programma van 24 mei 1896 dus met “-Wely” geschreven, maar op 1 augustus 1897 als “-Wellij”. (Deze naam kende dus op twee punten een verschillende spelling: -l of –ll en –ij of –y.) Op dit mei-programma staat nog een inconsequentie ten opzichte van een ander programma (dat van 22 juli 1897): Koczalski werd in mei 1896 gespeld met –ï, in juli van het volgende jaar met –i. De naam van Giacomo Meijerbeer werd ook wel gespeld als Meyerbeer (vgl. 6 juni 1897 en 19 augustus 1897). Geijp, de dirigent, kreeg op meerdere programma’s zelfs verschillende versies van zijn naam toebedeeld: bovenaan staat dan “Geijp”, maar bij het rijtje componisten staat “Geyp”. Dit is vrij vaak het geval, bijvoorbeeld op 24 mei 1896. Op 21 juni 1896 staat een stuk van “L. Von Beethoven”. Dit is geen geval van inconsequente, maar van foute spelling. Het moet zijn “L. van Beethoven”. Het kan zijn dat men in 1896 nog niet wist dat Beethoven een Vlaamse opa had en zijn tussenvoegsel dus niet “von”, maar “van” moet zijn. H. Weisz werd ook gespeld als Weiss (21 juni 1896 en 30 juli 1896). Gung’l (o.a. 21 juni 1896) werd op 8 september 1895 gespeld als Gungl.
Dan is er tot slot nog een inconsequentie in de gebruikte taal. Op het programma van 22 augustus 1895 bijvoorbeeld staan de verschillende delen van een compositie in het Duits, maar het eerste deel heet “Introductie”.
Bovengenoemde opsomming is geen complete lijst van inconsequenties. Het is bedoeld ter indicatie. Het maken van een volledige lijst kost meer tijd dan voor deze thesis beschikbaar is. Dit zou een vervolgonderzoeker eventueel kunnen oppakken.

De punten één, twee en vier worden tegelijk beantwoord in de tabel die op pagina 47 staat. De programma’s zijn nogal inconsequent waar het gaat om het weergeven van voorletters of de juiste spelling van de achternaam. Met behulp van internet heb ik met veel moeite de meeste initialen en juiste spellingen kunnen achterhalen. Op die verbeteringen is deze telling gebaseerd. Van een aantal componisten kon ik geen initialen vinden. 
De cel met “Anoniem” bevat informatie over stukken waarbij op de programma’s geen componist genoemd is. Het is niet per definitie zo dat de musici een stuk speelden waarvan ze niet wisten wie de componist was. De naam stond gewoon niet op het programma vermeld. Een oorzaak zou kunnen zijn dat de programmamaker de juiste informatie niet heeft doorgekregen.


























































































































































* Beele en Beelen: ze schreven dezelfde Hongaarse dansen, maar wat hun initialen zijn en of er een –n achter de naam moet, is niet duidelijk.
** Mendelssohn: de telling is misschien niet correct. Als je “Fantaisie” en “Hochzeitsmarsch” uit “Ein Sommernachtstraum” als één stuk telt, zijn er van hem 9 verschillende stukken uitgevoerd door de schutterij onder Geijp. Het deel “fantasie” is nergens te vinden als deel van de zomernachtsdroom, dus heb ik het voor de zekerheid als los stuk geteld.
*** Duijster is misschien wel dezelfde man als Duijsker, maar dat is niet zeker. Duijster schreef een Musis-Sacrum mars, die ik helaas niet heb kunnen vinden. Wel vond ik een ongedateerde cantate die speciaal voor dit gezelschap is gecomponeerd door C. Gaije.
**** R. Schreiner: de telling hangt af van de titels “Ein Immortellenkranz für Fr.Schubert” en “Fantaisie Schuberts Lieder”. Zijn dat dezelfde stukken of niet? Ik ga er nu vanuit dat het twee verschillende stukken zijn. Dat moet de lezer ook weten voor het volgende overzicht.
***** Weisz: het kan ook zijn dat het als Weiss gespeld moet worden. Daarover heb ik geen informatie kunnen vinden.

Verder is niet duidelijk of koorstukken bewerkt werden voor de schutterij, of dat het korps een koor begeleidde. (Bijvoorbeeld bij Bizet: Carmen, Introduction et choeur.)

Dan het antwoord op de derde vraag. Er waren negen van de 57 concerten zonder compositie of arrangement van Geijp. Tijdens één concert zonder eigen werk trad hij dan weer wél op als solo-cornettist. Dat was in 1892 tijdens het tweede bewaard gebleven programma. In 1893 trad hij bij één programma zelfs drie keer op als solist, één piston-werk had hij zelf geschreven. Verder waren er in dat jaar nog twee concerten met Geijp als solist. Eén keer soleerde hij bij twee stukken, de andere keer met één. Een concert zonder stuk van Geijp kwam in de beginjaren meer voor dan daarna. In 1892 kwam het vier keer voor, in 1893 twee keer, in 1894 één maal en in 1896 twee maal.

Ook de punten vijf, zes en zeven kunnen worden behandeld in één antwoord. Tussen eind mei en begin september vond gemiddeld één keer per twee weken een concert plaats van de schutterij. De andere weken speelde de infanterie. Ondanks deze “werkdruk” speelde men weinig reprises. Tijdens de 57 bekeken programma’s werd van 150 componisten (waarvan vijf anoniem) muziek gespeeld. Er klonken ten tijde van het dirigentschap van Geijp 306 verschillende stukken (of 307 [zie bij Schreiner]). Dit is inclusief de vijf anonieme werken. Dit hoge aantal is voor een groot deel te danken aan de productiviteit van Geijp zelf. De vraag is wanneer de stukken allemaal werden ingestudeerd. Oefenden de muzikanten elke dag? Of gebruikten ze daar de wintermaanden voor? Er werden wel stukken meerdere keren gespeeld, maar over het algemeen was er ook veel nieuws, er waren heel veel composities die maar één keer gespeeld werden. In bijlage twee is een tabel opgenomen van alle stukken die meer dan één keer zijn uitgevoerd. Er staat ook bij vermeld hoeveel tijd er tussen de reprise(s) zat. Het varieert van 11 dagen tot bijna vijf jaar.

Dan de achtste vraag: “Hoe vaak stonden er eerste uitvoeringen op het programma?”
Tijdens één concert (28 juni 1894) was alles nieuw. Alle tien werken werden toen voor het eerst uitgevoerd. In totaal stond er op die 57 programma’s (met een totaal van 559 stukken) 122 keer een eerste uitvoering gepland. Er waren drie programma’s met acht stukken, veertien concerten waar negen composities gespeeld werden, 31 keer stonden er tien stukken op de lessenaar en negen concerten met elf composities. Hiervan werd ook veel herhaald, alleen al binnen de schutterij (waar deze paragraaf over gaat).
















Dan de vraag over hoeveel van de 57 concerten ’s middags en hoeveel ’s avonds plaatsvonden (vraag tien). Er was één concert met “na afloop gelegenheid tot dansen” (op 5 juli 1896). Het antwoord luidt dat er acht middagvoorstellingen waren. Elk jaar was er één matinee. Een uitzondering vormt 1894, dat jaar telde drie middagconcerten. Dat was überhaupt een bijzonder jaar, want het kende tevens een concert (28 juni 1894) met alleen maar eerste uitvoeringen. Alle tien “nummers”, zoals het programma het noemt, werden toen voor het eerst uitgevoerd. Overigens delen veel programma’s één nummer onder in a en b. Het staat genoteerd als negen nummers, waarvan bijvoorbeeld nummer 6 onderverdeeld is in 6a en 6b. Waarom nu juist die nummers onder één noemer vallen, behoeft nader onderzoek.

Wetten en reglementen na 1870
Uit bovengenoemde programma’s en uit de wetten blijkt nergens dat de “Vereeniging: ‘Musis-Sacrum’ na 1870 zelf nog een koor en/of orkest had. Dit blijkt ook uit de concertagenda’s, die al even genoemd zijn. In de jaren ’90 van de 19e eeuw speelden de infanterie en de schutterij om de beurt. Later (ondermeer na 1900) staat op de agenda’s een afwisseling van het “Haarlemsch Orkest” en het “Leidsch Muziekcorps”​[123]​. Dat laatste orkest speelde veel vaker dan hun Haarlemse collega’s. Verder staat ook “Muziekgezelschap Orpheus (met medew. Alphense Zangver.)” genoemd​[124]​. Het Haarlemse orkest kwam blijkbaar in verschillende bezettingen, want bij sommige data staat achter de aankondiging tussen haakjes dat het een strijkorkest zal zijn. De balans tussen het aantal optredens van de infanterie en de schutterij was evenwichtiger.




Wetten voor studenten uit 1872
De wetten uit 1872 zijn speciaal voor de student-leden en zijn opgedeeld in de volgende paragrafen:
I.	Van de Subcommissie. (Art. 1 t/m 6)
II.	Van de Ledenvergaderingen. (Art. 7 t/m 14)
III.	Van de Stemmingen. (Art. 15 t/m 17)
IV.	Van Beboetingen. (Art. 18 t/m 27
Algemeene Bepalingen (Art. 28 t/m 31)

I. Van de Subcommissie.
In 1872 waren “de [student-]leden van Musis Sacrum tevens leden van het Leidsche studentencorps”​[126]​. Het eerste artikel bepaalt dat de leden van Musis Sacrum en dus ook van het Leidsche Studentencorps, uit hun midden vijf personen kiezen die ze als studentensubcommissie voordragen aan het hoofdbestuur van Musis Sacrum. Deze commissie, zo stelt artikel 2, vertegenwoordigt alle studentleden van Musis Sacrum en verdedigt altijd hun belangen. De subcommissie bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter (tevens quaestor) en een abactis (art.3). De volgende twee artikelen behandelen de taken van de voorzitter (art.4) en van de abactis (art.5): de voorzitter vertegenwoordigt de andere leden van de subcommissie bij het hoofdbestuur, belegt een vergadering van de student-leden of van de subcommissie en leidt die. De abactis (hier gespeld als ab-actis) “is belast met de correspondentie en al het overige schrijfwerk” en  notuleert nauwkeurig alle vergaderingen, zowel die van de leden als die van de commissie. Artikel 6 bepaalt dat de subcommissie op 8 februari aftreedt maar met de plicht haar functies waar te nemen totdat een nieuwe subcommissie benoemd is.

II. Van de Ledenvergaderingen.
De ledenvergaderingen worden belegd op besluit van de subcommissie of in geval van artikel 10. Daarin staat dat als vijf student-leden een gemotiveerd verzoek voor een ledenvergadering indienen bij de subcommissie, deze verplicht is daaraan binnen 72 uur gehoor te geven. Nu hebben we artikel 8 en 9 overgeslagen. Artikel 8 bepaalt (dit is een nieuw punt) dat de ledenvergaderingen plaatsvinden na 18:00 uur, tenzij de subcommissie “om gewichtige redenen een ander uur wenschelijk acht.” Het negende artikel regelt de aankondiging van een vergadering: minstens 24 uur van te voren moet de aankondiging aangeplakt worden op de sociëteit Minerva, ad valvas (op de mededelingenborden) en in het gebouw van Musis Sacrum. Artikel 10 is al aan bod geweest. Artikel 11 meldt dat de leden wat betreft de stemmingen, het doen van voorstellen, het indienen van moties en bijvoegen van amendementen gehouden zijn aan “het reglement van orde voor de vergaderingen van het Leidsche Studentencorps.” In tegenstelling tot eerdere reglementen kan de voorzitter nu volgens artikel 12 een boete opleggen voor het verstoren van de orde tijdens vergaderingen. Deze kan oplopen van f1,- tot f5,- (evenveel als een fles champagne). Ook artikel 13 is nieuw: honden mogen niet mee naar vergaderingen, anders betaalt de eigenaar f0,50. De vergadering kan door de voorzitter worden geschorst, maar voor maximaal een kwartier (art.14).

III. Van de Stemmingen.
De stemmingen voor de voor te dragen subcommissie gebeurt op één dag tussen 14:00 en 16:00 uur. Daarbij moeten twee leden van de subcommissie aanwezig zijn. (Art.15.) Onmiddellijk na afloop maakt het stembureau de uitslag bekend, zo staat in artikel 16. Artikel 17 gaat over de manier van stemmen, over het controleren van de berekening van de uitgebrachte stemmen en over de manier van herstemmen. Dit geschiedt op de wijze die geregeld is in de wet van het Leidsche Studentencorps.

IV. Van beboeting.
Iedere subcommissaris heeft het recht een student-lid die de orde verstoort in het gebouw of op het terrein, te verwijderen of hem een boete tussen f1,- en f25,- op te leggen. Het mag ook allebei. (Art.18.) Artikel 19 bepaalt dat de subcommissie een schorsing van een student-lid mag voorstellen aan het hoofdbestuur, als dat student-lid binnen een jaar op drie verschillende dagen of wegens een naar het oordeel van de subcommissie ergerlijk feit beboet is. Hierbij wordt verwezen naar artikel 23 van het reglement van de vereniging. (Dit is niet het artikel dat verderop beschreven wordt, want daarin komt dezelfde verwijzing voor.) Alle boetes moeten, zo staat in artikel 20, binnen veertien dagen betaald worden bij de quaestor. Als daaraan niet is voldaan, zal de quaestor de persoon in kwestie openlijk aanmanen door aanplakking op de sociëteit Minerva (dit vervolg staat in art.21). Maar het lijkt er in artikel 22 op alsof er ook bescherming is tegen openlijke aanmaning. De quaestor mag de aanplakking niet ongestraft overal doen:

“Indien de quaestor deze openlijke aanmaning op eene andere plaats aanplakt of laat aanplakken, vervalt hij daardoor in eenen boete van vijf gulden, en in geval hij die in het gebouw of op het terrein van Musis Sacrum aanplakt of laat aanplakken in eene boete van f 10.
In gebreke blijvende deze boete te voldoen, maant de ab-actis hem aan volgens de bepalingen van art.21 en 24.”

Dan volgt nu artikel 23. Als het verschuldigde bedrag niet voldaan is binnen de daarvoor in artikel 21 vastgestelde tijd (twee weken dus), is de subcommissie verplicht de schorsing “van den nalatige” als lid van Musis Sacrum (volgens de bepaling van art.23 van het reglement van de vereniging) voor te dragen aan het hoofdbestuur. Artikel 24 voorziet in gevallen dat de nalatige ten tijde van de aanmaning weg was. Als hij in die twee weken van de openbare aanmaning ziek of niet in de stad was, krijgt hij een schriftelijke aanmaning van de quaestor. Als hij binnen twee weken daarna nóg niet betaald heeft, wordt artikel 23 alsnog toegepast.
Een student-lid dat de orde verstoort op het terrein of in het gebouw van Musis Sacrum, kan beboet of verwijderd worden door een lid van de subcommissie. Dat is hierboven al beschreven. Maar wat te doen als er geen lid van de subcommissie aanwezig is? In dat geval “kan ieder student-lid als aanklager bij de subcommissie optreden, mits dit binnen 24 uren na de verstooring der orde schriftelijk geschiede.” De subcommissie moet dan binnen 72 uur over de aanklacht beslissen en of er wel of niet beboet wordt. Ook moet de commissie binnen deze drie dagen haar besluit mededelen aan de aangeklaagde en de aanklager. Dit staat in artikel 25.
Mensen die een boete hebben gekregen, kunnen in hoger beroep gaan. Ze moeten zich dan binnen 24 uur wenden tot de subcommissie, die op haar beurt verplicht is binnen twee dagen (zon- en feestdagen niet meegerekend) na die aanvraag een ledenvergadering te beleggen. Deze beslist dan over de casus.
Artikel 27 bepaalt de bestemming van de boetes. Deze komt niet meer ten goede aan de verenigingskas, maar gaat naar een goed doel. Welk liefdadig doel dat is, bepaalt de subcommissie.

ALGEMEENE BEPALINGEN.
Er moet bij de muziekuitvoeringen altijd een subcommissaris aanwezig zijn, behalve tijdens de “wettelijken duur” van een vakantie, zo staat in artikel 28.
Elk voorstel voor een wetsverandering moet 72 uur vóór de vergadering waarop het behandeld wordt, in zijn geheel worden aangeplakt op Minerva en de mededelingenborden. (Art.29.) Dit geldt volgens artikel 30 ook voor alle voorstellen voor dispensatie van één van deze artikelen.
Tot slot nog de datum van inwerkingtreding van dit reglement: 20 februari 1872.

Reglement uit 1778
Eén van de twee boekjes met reglementen met RAL-nummer 79010 komt uit 1778. Het is voor de Musis Sacrum-leden (en dus niet voor de student-leden).

AFD. I. Van de Leden.
Artikel 1 t/m 6.
Wie lid wil worden, moet zich nog altijd richten tot een commissaris, in dit geval de secretaris. Dit geldt ook voor hen, die vroeger al lid zijn geweest. Nieuw is dat er niet meer gestemd wordt over de toelating. Het gaat als volgt: een aspirant-lid dient zijn aanvraag met naam en woonplaats schriftelijk in, ondertekend door vijf leden van de vereniging, waaronder minstens één bestuurslid. Alleen voor officieren van de land- en zeemacht geldt dit niet. (Art.1.) Binnen acht dagen na ontvangst van het aanmeldingsverzoek (de opgaaf) biedt de Secretaris de nieuwe leden het bewijs van lidmaatschap aan en geeft de andere leden hiervan kennis door aanplakking in het verenigingslokaal. (Art.2.) Deze nieuwe regeling kan betekenen dat de secretaris oppermachtig is en alleen bekenden of mensen van een bepaalde kliek toelaat, waardoor de samenstelling minder divers wordt. Maar het kan ook betekenen dat de vereniging nu voor meerdere mensen toegankelijk is dan voorheen en dat de samenstelling juist gevarieerder wordt. Er worden geen eisen gesteld aan de leden, zoals de expliciete leeftijdsgrens. Ook is er geen ballotage meer en de contributie is veel lager: f5,- in plaats van f10,- tot f18,-. Boudien de Vries zou dit waarschijnlijk als criteria gebruiken om te stellen dat de sociëteit nu minder elitair is. Voorheen werd gesproken van verschillende soorten leden (buitenleden, gewone leden, werkende leden en ereleden) met verschillende contributies en verschillende rechten en plichten. Nu is er nog steeds wel sprake van meerdere soorten leden (de student-leden van het Leidsche Studentencorps/Musis Sacrum – niet genoemd in dit document - en de leden van Musis Sacrum die uiteenvallen in gewone, buitengewone en ereleden), maar alleen de ereleden worden expliciet behandeld. Er zijn geen speciale artikelen over gewone en buitengewone leden opgenomen, dus wat de criteria zijn om dat te worden, is niet duidelijk. De leden van Musis Sacrum vallen allemaal onder dezelfde regels en betalen dezelfde contributie. (En entreegeld van f1,-.) De contributie wordt nu in zijn geheel vooraf voldaan en niet meer in termijnen. (Het jaar loopt van 1 mei t/m 30 april.) De kwitantie die je krijgt van de penningmeester is tevens je bewijs van lidmaatschap. Hiertoe is wel een door de secretaris ondertekende verklaring nodig. Dit bewijs van lidmaatschap is belangrijk, want als je (zo staat in art.6) dat nog niet hebt, heb je ook geen toegang tot het terrein en het lokaal van de vereniging. Je moet het altijd kunnen tonen als erom gevraagd wordt.

AFD. II. Van de Eereleden.
Artikel 7 en 8.
De ereleden betalen geen contributie en hebben in de algemene vergaderingen alleen een adviserende stem. Verder hebben ze net als de gewone en buitengewone leden (die in het hele document alleen hier in een bijzin genoemd worden) toegang tot het terrein en het lokaal van de vereniging. Om ere-lid te worden, moet je voorgedragen worden door het bestuur. Vervolgens moet tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen vóór zijn.

AFD. III. Over de introductie.
Artikel 9 t/m 11.
Vrouwen hebben vrij toegang, als ze familieleden zijn en geen hoofd van een huisgezin. Inwonende zoons hebben vrij toegang tot hun achttiende. Kinderen van leden worden toegelaten onder begeleiding van dienstboden, behalve bij muziekuitvoeringen. Die dienstbode moet het bewijs van lidmaatschap van de persoon bij wie ze in dienst zijn op verzoek kunnen tonen. Verder mogen de leden dames introduceren, maar alleen als ze geen gezinshoofd zijn of inwonen bij iemand die geen lid is van de vereniging. Dit alles staat in artikel 9. In artikel 10 wordt bepaald dat leden vreemdelingen mogen introduceren. Ze moeten dit noteren in het introductieboek en stellen zich zo aansprakelijk voor alle schade die de introducé de vereniging toebrengt. Artikel 11 tenslotte meldt dat vreemdelingen maximaal vier maal per jaar mogen worden geïntroduceerd en telkens niet langer dan veertien dagen achter elkaar.
Het valt op dat begrippen zoals “vreemdeling”, “gewone leden” en “buitengewone leden” niet nader verklaard worden, terwijl dat 20 jaar daarvoor uitgebreid gedefinieerd werd.

AFD. IV. Over de verkiezing van Bestuursleden.
Artikel 12 t/m 21.
Het bestuur bestaat nu niet meer uit een even aantal leden (acht of twaalf) waarvan de ene helft wordt gekozen uit de gewone en de andere helft uit de werkende leden. Het bestuur heeft nu zeven leden, waarvan er één door de subcommissie uit het Leidsche Studentencorps wordt aangewezen. Van de overigen treden jaarlijks twee leden volgens rooster op 1 juli af. Ze zijn wel onmiddellijk weer herkiesbaar. (Artikel 12.)
Artikel 13. Van de derde zaterdag in mei vanaf 20:00 uur tot de vierde zaterdag in mei om 20:00 kan men stemmen voor de nieuwe bestuursleden. De leden hebben vrije keuze, maar het bestuur maakt ook een aanbevelingslijst van vier leden voor elke openvallende plaats. Die lijst moet minstens acht dagen vóór het begin van de verkiezing bekend worden gemaakt door aanplakking in het lokaal. Iedere verkiezing wordt aangekondigd in de Leidse nieuwsbladen.
Ook de stemming verloopt iets anders dan voorheen, zo blijkt uit artikel 14. Ieder lid dat wil stemmen, kan bij de kastelein een gestempeld stembiljet krijgen als hij zijn naam op een lijst heeft gezet. Dit biljet werpt hij in een speciale bus die vooraf door één van de leden is gesloten en verzegeld. Ook de sleutel wordt verzegeld.
Artikel 15. Na afloop van de termijn wordt de bus geopend door minstens twee leden van het bestuur ten overstaan van de in het lokaal aanwezige leden. De biljetten worden onmiddellijk geteld en het aantal wordt vergeleken met het getal van hen aan wie, volgens de lijst van de kastelein, biljetten zijn uitgereikt. Een kleiner aantal biljetten heeft nooit invloed op de geldigheid van de stemming. Een groter getal heeft alleen invloed als blijkt dat de uitgebrachte meerdere stemmen van invloed geweest kunnen zijn op de uitslag.
In artikel 16 wordt bepaald wat ongeldig (“van onwaarde”) is: [a] ongestempelde biljetten; [b] ondertekende biljetten; [c] stemmen die zijn uitgebracht op personen die niet duidelijk zijn aangewezen of niet verkiesbaar zijn. In geval van twijfel beslist het bestuur.
Van de namen die op een biljet zijn ingevuld, gelden er net zo veel als dat er verkiesbare personen zijn. Daarbij worden de namen van bovenaf gelezen en wordt de gestempelde zijde als eerste bekeken. (Artikel 17.) Artikel 18 bepaalt dat een volstrekte meerderheid nodig is om gekozen te worden. Als het om een herkiezing gaat, moeten de meeste stemmen voor zijn. Blancobiljetten en biljetten van onwaarde tellen niet mee.
Artikel 19. Als er een herstemming nodig is, heeft die plaats tussen de eerste zaterdag in juni vanaf 20:00 uur en de tweede zaterdag in juni tot 20:00. Verder staat er: “Van hen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden komen daarbij in aanmerking tweemaal zooveel personen als er plaatsen te vervullen zijn.” Zijn er personen die evenveel stemmen hebben gekregen, dan worden ook zij in deze ronde meegenomen. “Bij staking van stemmen beslist het lot.” Er is dus geen duidelijk regel over wat te doen in zo’n geval. Men had ook kunnen bepalen dat het bestuur van doorslaggevende invloed is in dergelijke situaties.
Binnen 48 uur na iedere stemming maakt het bestuur de uitslag bekend door de benoemde in te lichten en het aan te plakken in het verenigingslokaal. Neemt de benoemde zijn benoeming aan, dan is hij verplicht daarvan binnen acht dagen het bestuur op de hoogte te stellen. (Art.20.)
Artikel 21 behandelt de situatie waarin een bestuursplek tussentijds openvalt. In dat geval schrijft het bestuur binnen twee maanden een buitengewone verkiezing uit om de vacature te vullen. Behalve het moment waarop die verkiezing plaats vindt, gelden alle bovenstaande bepalingen.

AFD. V. Van het Bestuur.
Artikel 22 t/m 25.
Artikel 22 beschrijft de bestuurstaken. Het vertegenwoordigt de vereniging, beheert de geldmiddelen, benoemt en ontslaat de kastelein, zorgt voor onderhoud van de eigendommen van de vereniging en koopt de benodigdheden aan. Het bestuur regelt de concerten, bepaalt welke kranten en tijdschriften in het lokaal te lezen zijn, zorgt voor de ordehandhaving en is bevoegd “tot het nemen van alle maatregelen van uitvoering”. Om een procedure te voeren, moet het bestuur toestemming hebben van de algemene vergadering. In spoedeisende gevallen mag het bestuur een procedure voeren, maar dan moet het wel uiterlijk binnen vier weken door de algemene vergadering goedgekeurd worden.
Als leden herhaaldelijk het reglement overtreden, mag het bestuur de persoon in kwestie de toegang tijdelijk ontzeggen. De kennisgeving vindt plaats door middel van aanplakking in het lokaal. Dit bepaalt artikel 23. Alleen de algemene vergadering mag iemand zijn lidmaatschap ontnemen.
 Er zijn subcommissies, die worden in artikel 24 beschreven. Hun optreden en samenstelling wordt aangeplakt. Ze handelen in overleg met het bestuur en zijn daaraan ook verantwoording schuldig.
Nieuw in dit reglement is wat er in artikel 25 staat. Het bestuur is bevoegd om  maximaal zeven dagen het lokaal aan het gebruik van de leden te onttrekken, “ten behoeve van zaken die met kunst, wetenschap of nijverheid in verband staan”. Als een langere sluiting gewenst is, moeten de leden daartoe toestemming verlenen in een buitengewone vergadering. Er is dan een tweederde meerderheid nodig die vóór stemt. Verder is het bestuur bevoegd het gebouw en het terrein hoogstens twee keer per jaar en steeds maximaal 24 uur te sluiten en alleen voor de leden en hun introducés open te stellen tegen een som van maximaal f0,50.

AFD. VI. Van de muziekuitvoeringen.
Artikel 26 t/m 30.
De gewone concerten vinden zoveel mogelijk één keer per week plaats tussen 1 mei en 30 september. Datum en tijd wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. In artikel 27 staat dat buitengewone concerten door aanplakking in het lokaal en per advertentie in de Leidse nieuwsbladen worden aangekondigd. Indien een concert wegens onvoorziene omstandigheden niet kan doorgaan (art.28) wordt daarvan kennis gegeven op een manier die door het bestuur bepaald wordt. Artikel 29, dat altijd onder de concertprogramma’s staat, stelt dat er tijdens uitvoeringen niet gewandeld mag worden en dat de leden ervoor moeten zorgen dat hun kinderen en introducés deze bepaling naleven. Bij overtreding mag het bestuur de schuldige van het terrein verwijderen. Artikel 30 stelt dat bij elk concert minstens twee bestuursleden aanwezig moeten zijn.

AFD. VII. Over de algemeene vergaderingen.
Artikel 31 t/m 33.
Ieder jaar wordt half mei een algemene ledenvergadering gehouden. Wijzigingen in het reglement treden in werking als tweederde vóór gestemd heeft. Het bestuur is bevoegd, en zelfs verplicht na een schriftelijk verzoek van minstens 20 leden, een buitengewone vergadering te organiseren. Die verzoekers moeten binnen acht dagen aan het bestuur melden waarom ze een bijeenkomst wensen. Binnen veertien dagen na opgaaf van redenen is het bestuur verplicht dit te regelen. De oproep voor de vergadering geschiedt via aanplakking en advertenties in de Leidse nieuwsbladen.

AFD. VIII. Algemeene bepalingen.
Artikel 34 t/m 39.
Honden zijn verboden tijdens concerten en loslopende honden mogen het terrein niet op, zo vermeldt artikel 34. Artikel 35 bepaalt de openingstijden: het verenigingslokaal is open van 1 mei tot 15 oktober van 7:00 tot 00:00. Van 16 oktober tot 30 april van 10:00 tot zonsondergang. Buiten deze tijd zijn het terrein en het gebouw toegankelijk op zaterdag tot 13:00. (Of tot 01:00. Er staat “tot één ure”, zonder aanduiding als “’s middags” of “’s avonds”.) Het bestuur mag bij buitengewone gelegenheden hiervan afwijken, maar er wordt niet bij vermeld wat die gelegenheden zouden kunnen zijn. Verder staat er nog in artikel 35 dat de kastelein de toegang mag sluiten, als er in de zomermaanden om 23:00 niemand meer in het gebouw of op het terrein is. Artikel 36: “Alle verteringen moeten contant worden betaald.” Artikel 37 gaat over schade. Wie schade aanricht, moet binnen acht dagen betalen. Het bedrag wordt door het bestuur bepaald. En als je een klacht hebt, gebruik je het klachtenboek van de kastelein, zo vermeldt artikel 38. Tot slot de inwerkingtreding van dit reglement: 1 mei 1878. Koten: f0,10. Latere wijzigingen worden gratis uitgedeeld. Nieuwe leden echter zijn verplicht een exemplaar tegen betaling af te nemen. (Deze vergadering vond plaats op 25 april 1878.)
Reglement uit 1887
Het reglement uit 1887, dat hetzelfde RAL-nummer heeft als dat uit 1778 (nl. nr. 79010), komt daar ook grotendeels mee overeen. Een verschil is echter dat bij artikel 10  (de derde afdeling) het begrip “vreemdeling” wordt gedefinieerd: een persoon die meer dan 5.000 meter buiten de grens van de gemeente Leiden woont.
De verzegelde sleutel uit artikel 14, afdeling vier, wordt nu ook in bewaring gegeven bij de voorzitter van het bestuur.
In artikel 26, afdeling zes, ontbreekt de definitie van “zomermaanden”. Er worden in de zomermaanden zo veel mogelijk concerten gegeven, maar daarbij wordt niet meer vermeld dat welke maanden dat zijn. Het is nog steeds de perioden mei-september, maar gezien de concertagenda’s (zie hierboven) is dat eind mei tot begin september en niet meer 1 mei tot 30 september.
Verder wijkt natuurlijk de datum van inwerkingtreding en ondertekening af: half april 1887 ondertekend en het treedt per 1 mei in werking.

Wijziging uit 1889
Op 22 maart 1889​[127]​ werd een wetswijziging voor artikel 9 aangenomen. Inwonende zoons en pupillen kunnen vanaf hun achttiende tot hun 23e voor f2,50 per jaar concertkaartjes kopen. Deze toegangskaarten moeten schriftelijk worden aangevraagd door het gezinshoofd onder vermelding van de naam, de voornamen en het geboortejaar van de persoon voor wie de toegangskaart bestemd is. De bepalingen van artikel 5 en 6 zijn op deze toegangskaarten van toepassing. Behalve bij muziekuitvoeringen worden kinderen van leden ook onder begeleiding van de dienstbode toegelaten. De bode moet wel de lidmaatschapskaart van zijn baas kunnen tonen. De zin over het introduceren van dames is ongewijzigd.

Reglement uit 1918
Het reglement uit 1918 (RAL 79012) kent leden, buitenleden en ereleden. In vergelijking met de artikelen die vlak hiervoor behandeld zijn, verschilt het niet al te veel. Artikel 1 is iets uitgebreider. Je kunt je als lid aanmelden bij de secretaris of je laat je voordragen door één van de leden. (Er is geen vijftal handtekeningen meer voor nodig.) Het bestuur beslist over de toelating, “behoudens het recht van reclame op de algemeene vergadering.” Ook wordt er hier alvast melding gemaakt van de afname van het lidmaatschap. Ontzetting uit het lidmaatschap gebeurt door de algemene vergadering op gemotiveerd voorstel door het bestuur of door tien leden.
Artikel 2 is grofweg hetzelfde gebleven, maar er is aan toegevoegd dat de contributie binnen veertien dagen voldaan moet zijn. Artikel 3 gaat over de entreegelden. Het bestuur bepaalt de hoogte, maar met inachtneming van een maximum van f2,-. Artikel 4 is ook hetzelfde gebleven. Hier wordt, in tegenstelling tot in de reglementen van 1878 en 1887, bij vermeld dat je, als je je lidmaatschap wilt opzeggen, dat vóór 1 maart moet doen. Artikel 5 gaat nog steeds over de contributie, maar de regel is wel iets anders geworden. In plaats van gewoon f5,- per jaar te betalen, bepalen de leden nu zelf de hoogte van hun contributie - met een minimum van f5,-. Er is, net als in de tijd voor 1870, een ander bedrag voor buitenleden. Zij betalen f2,50. Dat geldt ook voor zonen boven de achttien jaar die bij leden inwonen. Verder is er, ook weer net als voor 1870, een regel ingesteld dat je naar rato betaalt als je later lid wordt. In dit geval ligt de grens na 31 oktober.
In artikel 10, over het introduceren van derden, staat dat onder vreemdeling wordt verstaan elk persoon die buiten Leiden of één van de aangrenzende gemeenten woont. Deze definitie is dus veranderd. Er wordt geen straal meer rondom Leiden aangegeven. Inwoners van Leiden en aangrenzende gemeenten kunnen ook worden geïntroduceerd, maar dat mag maar zes maal per jaar en steeds maximaal 48 uur achtereen. In bijzondere gevallen kan deze termijn tot hoogstens 6 dagen worden verlengd, maar dat is dan aan het bestuur.
Artikel 12 meldt niets meer over een subcommissie voor de studenten. Verder is het nog hetzelfde: zeven leden van wie jaarlijks op 1 juli twee personen aftreden. Ze zijn daarna ook weer verkiesbaar.
Artikel 20 gaat over het aanvaarden van een post als bestuurslid. Als je verkozen bent, dien je daarop te reageren. Stond in het reglement uit 1887 nog dat je binnen acht dagen moet reageren als je de post aanneemt, anno 1918 is dat iets anders geformuleerd. Als de benoemde persoon niet binnen veertien dagen aan het bestuur te kennen geeft dat hij de benoeming aanneemt, “dan wordt hij geacht deze niet te aanvaarden.”
De taken van het bestuur zijn in artikel 22 uitgebreid. Het moet het gebouw, naast de andere bezittingen van de vereniging waarvoor men dat wenselijk acht, verzekeren tegen brandschade.
Artikel 25, over de sluiting ten behoeve van kunst, nijverheid en wetenschap, staat dat het maximaal zes maal per jaar voor 48 uur gesloten mag worden. Dit was voorheen twee maal per jaar 24 uur. Het mag nu echter ook voor feestelijkheden gesloten worden. Waar vroeger ook zeven dagen achtereen de tent dicht mocht, wordt daarover nu niets vermeld. Anno 1918 hebben de leden nu wél gratis toegang tot de feestelijkheden op vertoon van hun bewijs van lidmaatschap. Niet-leden mogen – al dan niet tegen entreegeld – naar binnen. Er wordt nu echter geen maximumbedrag genoemd.
Een extra artikel is toegevoegd. Artikel 26 bepaalt dat het bestuur het gebouw of terrein kosteloos beschikbaar mag stellen of mag verhuren, “mits voor de leden een gedeelte als sociëteitslokaal gereserveerd blijft.” Ook nu blijft artikel 9 van kracht, maar vervalt alle andere introductie.
Het eerste artikel van afdeling zeven (vroeger artikel 31, nu 32) bepaalt dat de algemene vergadering in de laatste week van mei plaatsvindt “na aanbieding der lidmaatschapskaarten”. Op die vergadering hebben alleen de leden die hun contributie hebben voldaan, stemrecht.
Het volgende artikel is ingekort. De zinsnede de twintig leden die om een buitengewone vergadering verzoeken, hun motivatie binnen acht dagen moet hebben ingediend, is geschrapt. Er staat nu simpelweg dat hun verzoek een opgaaf van redenen moet hebben.
Ook de openingstijden zijn korter vermeld. Het is nu continu open van 07:00 uur tot middernacht. Op zaterdag wordt het sluitingsuur bepaald door het bestuur. De rest blijft ongewijzigd.
De laatste twee artikelen wijken ook iets af. De kosten zijn nu f0,25 (art.40). Huidige leden mogen het kopen, nieuwe leden zijn verplicht een exemplaar af te nemen.





Handgeschreven brief, waarschijnlijk van voor 1860
In de map van RAL-nummer 73017 zit verder nog een handgeschreven brief, vermoedelijk geschreven rond 1860 gezien de namen. Hierin worden mensen opgeroepen lid te worden van Musis Sacrum. Die brief staat in bijlage drie.

Oproep feestcommissie
Verder is er een oproep van de feestcommissie van 16 september 1911, gedrukt in een lettertype zonder schreef, wat er veel moderner uitziet dan de andere documenten. Vanwege het 40-jarig bestaan van Sociëteit Musis Sacrum wordt er weer een feest gegeven met wedstrijden en kinderspelen. In deze brief staat hoe leden hun kinderen kunnen aanmelden.

Handgeschreven brief uit 1870
Verder is er nog een brief van 2 mei 1870, handgeschreven door D. Hartevelt aan J.A. Boogaard, H.C. Hartevelt, R.S.F. Modderman en W.C.D. Olivier. Hij schrijft:

Circulaire
Leiden 2 mei 1870.

M.H.
Het is nu bijkans 4½ jaar dat de heer Nicolaï onze muziek in gebruik heeft. Er is weinig kans dunkt mij, dat het doel waarmede wij eigenlijk die muziek kochten, zal worden verwezenlijkt. Intuschen verliest die muziek, in alle beteekenissen, aan waarde.
Ik kom […] thans voorstellen dat wij die muziek aan den heer Nicolaï afstaan tegen vergoeding van wat ze ons voor 4½ jaar koste, f86,68. Wordt dat voorstel door […] verworpen, dan geef ik […] in overweging mijn aandeel in die som over te nemen.
Uwe antwoorden gelieven […] hier onder te schrijven en de circulaire door te zenden in dier voege dat zij den heer Modderman te Groningen toekome, voorzien van de antwoorden der hier ter […] participanten.
De correspondent voor de eigenaars






R: S: F: Modderman
W: C: D: Olivier

De gevraagde antwoorden stonden er niet onder. De tekst tussen [ ] was niet te ontcijferen. Overigens was dat steeds hetzelfde krabbeltje, behalve de laatste keer. Dat waren twee woorden.
Feestliedeke uit 1896






Wij zijn in Musis weêr bijeen, - hoezee!
Hier zijn wij vroolijk en tevreên, - hoezee!
Nu ’t vijf-en-twintig jaar bestaat,
Doe ’t goed dat men dit vieren gaat,
Vivat! vivat! hoezee! (bis)
2
Dus Musis-Sacrum, leve lang, - hoezee!
’t Bestuur zoo ijv’rig was niet bang, - hoezee!
Het ledental dat groeide aan,
Daarom viert men dat blij bestaan,
Vivat! vivat! hoezee! (bis)
3
Wij juichen allen om het meest, - hoezee!
Na ’t Zilver komt ’t Gouden feest, - hoezee!
De kind’ren zijn hier dankbaar voor,
’t Verhoogd er hunne vreugde door,
Vivat! vivat! hoezee! (bis)
4
’t Muziek is vroolijk en zoo net, - hoezee!
Jan Klaassen maakt hier heel veel pret – hoezee!
Schramade met zijn goochelkunst,
Streeft ook steeds hier naar ieders gunst,
Vivat! vivat! hoezee! (bis)
5
De grond die dreunt van ons plezier, - hoezee!
Wij dansen, zingen vrij alhier, - hoezee;
Niet één die wil er slaapmuts zijn,
Kom juichen wij nu groot en klein,
Vivat! vivat! Hoezee! (bis)


Hoofdstuk Vier: Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Door het gedane onderzoek is wel een beeld ontstaan van wat Musis Sacrum was, maar er is nog een aantal bronnen dat bekeken kan worden. Helaas kon dat niet meer in het tijdsbestek plaatsvinden dat voor deze thesis beschikbaar was. Er zijn nog heel wat vragen te beantwoorden. Ook kunnen gegevens die in deze thesis verwerkt zijn, nog verder uitgewerkt worden. Den hierbij aan het inventariseren van wat er wanneer gespeeld werd door de infanterie en de schutterij.

Ed van der Vlist verwijzen in hun boeken naar gemeenteverslagen. Hij verwijst naar het gemeenteverslag uit 1868, p.22 en het verslag uit 1869, p.55, vanwege de informatie over de verwoeste houten muziektent uit 1835. Hij vermeldt erbij dat er mogelijk twee ontwerpen van die muziektent bewaard zijn gebleven in SA III, inventarisnummer 5266. Er zijn inderdaad schetsen voor een muziektent, maar er staat niet bij of dat voor Musis Sacrum bedoeld was. Verder verwijst Van der Vlist naar de gemeenteverslagen uit 1870, p.21 en 1878, p.36 in verband met de bouw van het paviljoen. In deze tekst staat blijkbaar dat de gemeente grond afstond aan Musis Sacrum. Wellicht staat er nog veel meer waardevols in die twee verslagen. Ook de Leydsche Couranten kunnen nog onbekende informatie bevatten. Op 3 en 10 mei 1855 vonden zittingen van de gemeenteraad plaats. Op 4 en 10 mei verscheen daarvan een verslag in de krant. Daarin stond dat Musis Sacrum onderdak vond in bijvoorbeeld de Stadsgehoorzaal, voordat het over een eigen locatie beschikte. Misschien staan er in die verslagen nog meer locaties en kunnen we ons een beeld vormen van waar de vereniging verbleef en hoe lang ze op één locatie bleven. Over het behoud van de openbare wandelpaden rondom het gebied van Musis Sacrum in het plantsoen staat informatie in het gemeenteverslag van 1871 (p.65). Na 25 jaar gaf de muziekvereniging grond terug aan de gemeente, die de grond beplantte. Dit staat volgens een noot van Van der Vlist in het gemeenteverslag van 1896 op p.81. Toen het paviljoen bouwvallig werd, gingen verschillende partijen in discussie over wat ermee moest gebeuren. Samengevat: de eindnoten bij het hoofdstuk van Van der Vlist (met name nummer 114 t/m 132) geven aan waar nog veel informatie te vinden is. De pagina’s 80 t/ 87 geven veel nuttige en anekdotische informatie over Musis Sacrum in het Plantsoen.
Van der Vlist stelt dat de leden (allen mannen) vooral notabelen waren. Maar in de wetten staat dat iedereen lid kon worden. Naar de definitie van “iedereen” kan nog onderzoek gedaan worden. Aanvankelijk waren er nog ballotage en een hoge contributie, wat als filter werkte. Als je het kort door de bocht stelt, kan je zeggen dat de rijkere inwoners van Leiden daardoor overbleven en dan alleen de mannen die kennissen hadden bij de vereniging. Maar later (na 1870) verdwijnen de ballotage en de hoge contributie. Zorgde dat voor een andere ledensamenstelling?
Verder is het interessant om uit te zoeken hoe het paviljoen in het Plantsoen gefinancierd werd. Hoewel door de stadhuisbrand in 1929 niets bewaard is gebleven van het archief van de periode 1870-1929, kan het goed zijn dat het Kadaster in Zoetermeer wél informatie heeft. Eén afbeelding noemt kadasternummer 525 - dat kan een zoekingang bieden.
Men kan ook in het Nationaal Archief in Den Haag verder zoeken. Er is hoogstwaarschijnlijk wel een dossier van Musis Sacrum, omdat er op verschillende reglementen staat dat het door koninklijk besluit is goedgekeurd. Het Nationaal Archief heeft informatie uit de periode 1874-1976.
Musis Sacrum had een band met het Leidsch Studentencorps, wat bij Minerva hoorde. Dat heeft een archief dat ik niet heb kunnen raadplegen. Het kan goed zijn dat daar nog nieuwe gegevens te vinden zijn. Verder zou het archief van Collegium Musicum nog nuttige informatie kunnen hebben.
In het Leidsch Dagblad uit 1860 en de verantwoording van de commissarissen lijkt naar voren te komen dat Musis Sacrum ook een muziekschool was of les gaf. Daarover wordt niets gemeld in de andere stukken die ik heb geraadpleegd, maar wellicht kan onderzoek daarover duidelijkheid geven. Was Musis Sacrum ook een muziekschool? Zo ja, hoe ging dat in zijn werk?
Verder kan men nog onderzoek doen naar het repertoire van het eigen orkest van Musis Sacrum (voor 1870) en het bijbehorende koor. Zong men a capella? Of met het Musis-orkest? Of misschien ook met andere orkesten?
In deze thesis is aandacht besteed aan de tarieven van “ververschingen” en aan het repertoire van de schutterij. Maar dit is nog niet compleet uitgeplozen. Wat men nog kan onderzoeken is [1] welke prijzen van “ververschingen” er allemaal zijn gestegen, welke gedaald en hoe het aanbod zich heeft ontwikkeld. Het kan ook zijn dat er tussen de eerste en de laatste lijst, de enige twee die ik heb geraadpleegd, een golfbeweging zat die ik nu niet heb kunnen zien. De prijzen kunnen uiteindelijk wel gedaald zijn, maar misschien was het tussentijds nog hoger of juist lager. [2] Wat betreft het repertoire van de schutterij kan men nog kijken naar de exacte namen van componisten en muziekwerken. [3] Daarbij is het nuttig te proberen te achterhalen wanneer dat werk geschreven is, ten einde te kunnen vaststellen of de opmerking “(1e uitv.)” een (wereld)première betekent. Het kan ook zijn dat de schutterij het stuk voor het eerst speelde op dat specifieke moment of dat het in het gebouw van Musis voor het eerst klonk. [4] De schutterij heeft ook onder leiding van dhr. Van Leeuwen gestaan. De programma’s uit die tijd zijn nog helemaal niet bekeken. Daarvan zou op dezelfde wijze een lijst gemaakt kunnen worden als van de schutterij ten tijde van dhr. Geijp. [5] Dit geldt ook voor de infanterie. Die had ook twee perioden met twee dirigenten. Deze programma’s zijn nog helemaal niet onderzocht. [6] Van de periode met Geijp zou men ook een lijst kunnen maken met álle gespeelde werken. Nu staan alleen de titels van composities vermeld die meerdere keren zijn uitgevoerd. Wel staan alle componisten genoemd, maar niet alle composities. [7] Geijp schreef veel arrangementen, die zijn nog niet geteld. [8] Dit tellen kan een probleem opleveren. Soms staat de naam Geijp in de lijst van componisten, terwijl in de titel staat dat het een fantasie is op een werk van bijvoorbeeld Gounod. Omdat er bij andere werken expliciet staat “arr.Geijp” of “voor harmoniemuziek geschikt gemaakt door Geijp” of iets dergelijks, is niet duidelijk of Geijp in het geval van de fantasie over Gounod (of een andere componist) als arrangeur of als componist gezien moet worden. Heeft hij het werk gearrangeerd voor de schutterij? Of heeft hij een nieuw stuk gemaakt naar aanleiding van een thema uit het werk van in dit geval Gounod? Ik heb hem nu ingedeeld bij de componisten, maar nader onderzoek (en het inzien van misschien nog bestaande partituren) kan tot de conclusie leiden dat dat niet juist is geweest. Wellicht heeft de Haagse muziekbibliotheek werken van Geijp. [9] Verder is het interssant om uit te zoeken waarom de schutterij ten tijde van Geijp (en misschien gebeurde dat bij andere programma’s ook) bijna nooit complete werken speelden. Meestal speelde men één deel uit bijvoorbeeld een opera, waarna men op de volgende componist overging. [10] Ook staat er bijna altijd in de tweede helft van een programma (en soms in de eerste) een onderdeel dat is onderverdeeld in (a) en (b). Dat zijn altijd werken van twee verschillende componisten. Waarom zette men dit bij elkaar en gaf men het geen eigen programmanummer? [11] Op de programma’s staan veel inconsequente zaken die al even aan het licht gekomen zijn voor wat betreft de programma’s van de schutterij o.l.v. Geijp. Dit is vooral lastig voor het bepalen wie de componist was en hoe het werk precies heette. Men zou een complete lijst kunnen opstellen van al deze inconsequentheden. [12] De schutterij gaf tussen mei en september nogal veel concerten. Hierbij werd veel herhaald, maar ook veel niet. Wanneer oefende men? In de winter? Of iedere dag tijdens het speelseizoen? Misschien is er wel eens een heel programma herhaald of is er een programma waarbij een groot deel van een vorig concert werd overgenomen? (Ik heb dit niet opgemerkt, maar wel zijn er volgens mij twee stukken die beide op een ander programma voorkomen.) [13] Wat is er gespeeld van Nederlandse componisten? Daarvan kan een losse lijst gemaakt worden.
Om de verantwoording der commissarissen te begrijpen, is niet alleen de ingezonden brief naar het Leidsch Dagblad nummer 198 nodig (19 oktober 1860). Ook nummer 192 moet men daarvoor raadplegen en wie weet ook andere krantnummers.
Tot slot is het goed om uit te zoeken van wanneer de cantate is en of er nog meer bladmuziek beschikbaar is. Misschien zijn er wel Musis Sacrum Marsen overgeleverd van Geijp of andere componisten. Er is ook een ander muziekwerk (waarvan alleen de tekst bewaard is gebleven) in het RAL, maar dat is zoek geraakt.
Bronnen, literatuur en herkomst afbeeldingen
Onuitgegeven bronnen: Regionaal Archief Leiden
Op signatuur geordend. Uit de titels is niet altijd af te leiden welke woorden met een hoofdletter gespeld worden. Ik ben daarvoor uit gegaan van de gewoonten die in de wetten zichtbaar zijn:

Archiefstukken uit het Regionaal Archief Leiden
Archiefnr. 260, inventarisnr. 1884: Wetten voor het Muzijk-Gezelschap, onder de	zinspreuk: Musis Sacrum, opgerigt te Leyden, In den jare 1828. z.j. (1835)	Regionaal Archief Leiden. Archiefnummer 260, inventarisnummer 1884. Toegang:	555 Inventaris van de archieven van het Leidsche Studentencorps / Sociëteit	Minerva, 1799-1972.
Leidsch Dagblad van 19-10-1860 (nummer 198). RAL-nummer onbekend.

Bibliotheekstuken uit het Regionaal Archief Leiden
73017: Programma’s Concerten in Musis Sacrum. 1887-1896. [Deze beschrijving is van 	het regionaal archief. Er is geen titelblad om dit mee te vergelijken.]
76610: Reglement van Orde voor de Werkende leden van het Muziekgezelschap Musi	 Sacrum. Te Leyden, bij P. Engels, z.j. (1857)
76611: Wetten voor het Muzijkgezelschap: Musis Sacrum, opgerigt te Leiden, in den jare	1828. Gedrukt bij D. du Mortier en Zoon, Leiden, z.j. (1849)
76611: Wet voor het Muziekgezelschap Musis Sacrum, opgerigt te Leiden, in het jaar	1828. Leiden, z.j. (1857) Met “Wijzigingen in de wet voor het Muziekgezelschap	Musis Sacrum” (1857) en nog twee wijzigingen uit 1851 en 1853. Tevens is een	krantenartikel bijgevoegd plus nog een aankondiging van een “quartet-soirée” en	een aankondiging van een vergadering.
76612: Feestrede gehouden ter gelegenheid van het vijf-en-twintig-jarig bestaan van het	Muzijk-Gezelschap Musis-Sacrum, door Dr. H. R. de Breuk, Lid van het	Gezelschap; Op den 4. Januarij 1853, in de Schouwburg-zaal. (Gedrukt door	Leden.)
76613: Verantwoording van commissarissen van het Muzijkgezelschap Musis Sacrum op	eenige hun bekend geworden aanmerkingen en beschuldigingen, voorgedragen	den 7 november 1860. Op verzoek der Vergadering gedrukt. Te Leyden, bij A. W.	Sijthoff. November 1860.
76614: Le Désert. Ode-Symfonie, en trois parties – Musique de Félicien David. Qui sera	exécutée par la Société Philharmonique Musis Sacrum à Leide, au Concert, donné	au profit des pauvres de cette ville, Le 11 Mars 1846. [Deze bron heb ik	ingezien, het is poëzie bij de symfonie, maar toen ik later terugkwam, was het	zoekgeraakt. Ik heb het stuk dus niet kunnen gebruiken voor deze thesis. Deze	titelbeschrijving komt uit de computer van het regionaal archief, waarvan	gebleken is dat ze niet altijd even precies zijn. Maar het is de enige bron.]
76770: Gaije C.: Vredezang. Cantate, Met accompagnement van de Piano.	Vervaardigd	en toegewijd aan het Muzyk-Gezelschap onder de Zinspreuk: Musis	Sacrum te	Leyden. Prijs f 3,75. Leijden. By den auteur en by F.L.Dony, Muzykhandelaar.	Gedeponeerd in de Kon: Bibliotheek. Eigendom van den Auteur. Gegraveerd door	Mej: E.Dony te Leyden. (z.j.)
LB 79010: Reglement voor de vereeniging Musis-Sacrum te Leiden. De Breuk & Smits,	1878 
LB 79010: Reglement voor de vereeniging Musis-Sacrum te Leiden. Boekdrukkerij van 
P. W. M. Trap, Leiden (1887)
LB 79010: Wijziging van Art. 9 van het Reglement der Vereeniging: “Musis-Sacrum”. (1889) [Verder bevat LB 79010 een entreebewijs en wat lidmaatschapskaarten, kleine kartonnetjes met elk jaar een andere kleur.]
LB 79011: Reglement voor de leden van “Musis Sacrum” tevens leden van het Leidsche	Studentenkorps. Leiden, P. Somerwil, z.j. (1872)
LB 79012: Societeit “Musis Sacrum” te Leiden. Goedgekeurd bij kon. Besluit van 29	augustus 1870, No. 4. Laatstelijk goedgekeurd bij kon. Besluit van 25 juni 1900,	No. 82.  Reglement z.j. (1918)
LB 79013: Verslag Musis Sacrum 1911/1912. Leiden, z.j. (1912)
LB 79025: Circulaires enz. over Sociëteiten. Hierbij o.a. over: Musis Sacrum. [Dit zijn allerlei losse documenten: een krantenartikel uit 1896 en brieven aan de leden om te vragen om financiële steun uit 1892 en 1911.]
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LEI001002948	1384 (8a)	"Situatie – Teekening van een gedeelte der Vestwal bezuiden de Hoogewoerdsepoort te Leiden met aanwijzing van het ingesloten terrein van de Vereeniging Musis Sacrum"	Hessels, A.G.1871	Plantsoen, Levendaal	Plattegrond met het Plantsoen ten Zuiden van het Levendaal.	89 x 87 cmTekening in keur.
LEI001003722	29745	"Ontwerp van een gebouw bestemd tot zomergebruik der Vereniging Musis Sacrum"	Trap, P.W.M.Ca. 1870	Plantsoen
Zoeterwoud-sesingel	Ontwerp van een gebouw bestemd tot zomergebruik der Vereniging Musis Sacrum. Opstand, plattegrond en situatie.	41 x 54 cmSteendruk in kleurSteendruk Trap




LEI001003724	29746 (2)	"Ontwerp van een gebouw bestemd tot zomergebruik der Vereniging Musis Sacrum"	OnbekendCa. 1870		Ontwerp van een gebouw bestemd tot zomergebruik der Vereniging Musis Sacrum, gevelopstand aan de oostzijde.	31x70 cmpentekening
LEI001003725	29746 (3)	"Ontwerp van een gebouw bestemd tot zomergebruik der Vereniging Musis Sacrum"	OnbekendCa. 1870		Ontwerp van een gebouw bestemd tot zomergebruik der Vereniging Musis Sacrum, plattegrond.	65x60 cmpentekening
LEI001003726	29747 (1)	"Ontwerp van een gebouw bestemd tot zomergebruik der Vereniging Musis Sacrum"	OnbekendCa. 1870		Ontwerp van een gebouw bestemd tot zomergebruik der Vereniging Musis Sacrum, doorsnede.	31x70 cmpentekening
LEI001003727	29747 (2)	"Ontwerp van een gebouw bestemd tot zomergebruik der Vereniging Musis Sacrum"	OnbekendCa. 1870		Ontwerp van een gebouw bestemd tot zomergebruik der Vereniging Musis Sacrum, doorsnede.	31x70 cmpentekening
LEI001003728	29747 (3)	"Ontwerp van een gebouw bestemd tot zomergebruik der Vereniging Musis Sacrum"	OnbekendCa. 1870		Ontwerp van een gebouw bestemd tot zomergebruik der Vereniging Musis Sacrum, doorsnede.	31x70 cmpentekening
LEI001003729	29748	Ontwerp voor de Musis Sacrum	OnbekendCa. 1860		Een niet uitgevoerd ontwerp voor de Musis Sacrum, voor- en zijaanzicht, doorsnede en plattegrond.	50 x 43 cmpentekening






LEI001003731	29752 (3)	Musis Sacrum	Goedeljee, J.Ca. 1890	Plantsoen
Zoeterwoudse-singel	Societeit Musis Sacrum in het Plantsoen.	12 x 17 cmFoto
LEI001006784	PBK 2160	Musis Sacrum	Obreen, H.G.A.Circa 1900	Plantsoen	Musis Sacrum in het Plantsoen.	8,7 x 13,7 cmCollectie H.G.A. Obreen
LEI001013337	GN 002804	Societeit Musis Sacrum	OnbekendEind 19e eeuw	Plantsoen	Gezicht op Societeit Musis Sacrum in het Plantsoen.	13 x 18 cmGlasnegatief
LEI001013338	GN 002805	Societeit Musis Sacrum	OnbekendEind 19e eeuw	Plantsoen	Gezicht op Societeit Musis Sacrum in het Plantsoen.	13 x 18 cmGlasnegatief
LEI001013339	GN 002806	Societeit Musis Sacrum	OnbekendEind 19e eeuw	Plantsoen	Gezicht op Societeit Musis Sacrum in het Plantsoen.	13 x 18 cmGlasnegatief
LEI001013340	GN 002807	Societeit Musis Sacrum	OnbekendEind 19e eeuw	Plantsoen	Gezicht op Societeit Musis Sacrum in het Plantsoen, ervoor de muziektent.	13 x 18 cmGlasnegatief
LEI001016665	GN 006099	Societeit Musis Sacrum	OnbekendEind 19e eeuw	Plantsoen	Gezicht op Societeit Musis Sacrum in het Plantsoen.	27 x 21 cmGlasnegatief
LEI001016666	GN 006100	Societeit Musis Sacrum	OnbekendEind 19e eeuw	Plantsoen	Gezicht op Societeit Musis Sacrum in het Plantsoen.	27 x 21 cmGlasnegatief
LEI001016667	GN 006101	Societeit Musis Sacrum	OnbekendEind 19e eeuw	Plantsoen	Gezicht op Societeit Musis Sacrum in het Plantsoen.	27 x 21 cmGlasnegatief





Bijlage 1: Tabel met namen voor Musis Sacrum

Naam	Bronnummer(Bibliotheek van het Regionaal Archief Leiden)	Titel	Jaar
Muzijk-Gezelschap	Archiefnr. 260, inventarisnr. 1884 	Wetten voor het Muzijk-Gezelschap, onder de zinspreuk: Musis Sacrum, opgerigt te Leyden, In den jare 1828. z.j. (1835)	1835
Société PhilharmoniqueMusis SacrumDit stuk heb ik ingekeken, maar is niet meer beschikbaar (onvindbaar), dus de titelbeschrijving is niet meer na te gaan. Het is overgenomen van de print van de aanvraag, maar die kan onjuist zijn. Het bleek bij andere stukken niet te kloppen.	76614	Le Désert. Ode-Symfonie, en trois parties,  Musique de Félicien David. Qui sera exécutée par la Société Philharmonique Musis Sacrum à Leide, Au Concert, donné au profit des pauvres de cette ville, Le 11 Mars 1846 z.j. (1846)	1846
Muziekgezelshap Musis Sacrum	76611	Wet voor het Muziekgezelschap Musis Sacrum, opgerigt te Leiden, in het jaar 1828. z.j. (1857). Met: Wijzigingen. 2 stuks.	(1849) 1857
Muzijkgezelshap Musis SacrumHet is niet duidelijk of Muzijkgezelschap met een hoofdletter begint.	76611Het klopt dat dit hetzelfde nummer heeft.	Wetten voor het Muzijkgezelschap: Musis Sacrum, opgerigt te Leiden, in den jare 1828. z.j. (1849).	1849 (1857)
Muzijk-gezelschap Musis-Sacrum	76612 	Feestrede gehouden ter gelegenheid van het vijf-en-twintig-jarig bestaan van het Muzijk-gezelschap Musis-Sacrum, door Dr. H.R. de Breuk, Lid van het Gezelschap; Op den 4 Januarij 1853, in de Schouwburgzaal.	1853

muziekgezelschap Musis SacrumHet is niet duidelijk of Muziekgezelschap met een hoofdletter begint.	76610	Reglement van orde voor de werkende leden van het muziekgezelschap Musis Sacrum. Leiden, z.j. Te Leyden, bij P. Engels (1857)	1857




Bijlage 2: Tabel reprises









Componist	Titel	Aantal uitvoeringen	Na hoeveel tijd reprise?
A. Adam	Ouverture "Si j'étais Roi"	3	< 4 jr resp.> 1 jr.
F. Auber	Ouverture: "Gustave ou le Bal masqué"	3	25 resp. 1 mnd
	Ouverture "Fra Diavolo"	2	< 1 jr
	Ouverture "Les Diamants de la Couronne"	2	34 mnd
	Ouverture van de Opera "Domino Noir"	4	14, 13 resp. 21 mnd
	Ouverture "Le Maçon"	3	1 resp. 2 jr
	Ouverture van de Opera "La Muette de Portici"	3	10 resp. 50 wk
Ch. Bach	Jubel-Ouverture	1	< 1 jr resp.< 3 jr
J.S. Bach	Air uit een Suite	2	35 mnd
Fr. Beele / J.Beelen	Ungarische Tänze (a la Brahms)	3	3 wk resp. 3 jr+3 wk
L. van Beethoven	Ouverture "Egmont"	4	2 wk, 10 mnd resp. < 26 mnd
	"In questa Tomba"	3	7,5 wk resp. 13 mnd
	Ouverture van de Opera "Fidelio"	2	13 mnd
G. Bizet	Introductie en koor uit de opera "Carmen"	3	4 jr+2 wk, resp. 50 wk
	Fantasie uit de Opera "Carmen"	3	22 resp. 3 mnd
J. Brahms	Ungarische Tänze No.6	5	Ca. 34 mnd, 1 mnd, 10 resp. 14 mnd
L. Cherubini	Ouverture "Anacreon"	2	2 jr
Fr. Chopin	Polonaise Op.40 No.1	4	1 jr+2 wk, 1 jr resp. ca. 22 mnd
C. Conradi	"Die Reise durch Europa" Potpourri	5	1 mnd, 1 jr, 11 mnd resp. 3 jr
	Ouverture "Berlin wie es weint und lacht"	2	Ca. 23 mnd
A. Czibulka	"Oesterreichische Militäre Revue"	2	22 mnd
Deinig	"Auf der Wacht"	2	2 mnd
L. Delibes	Fantasie uit het ballet "Coppélia"	2	> 3 jr
G. Donizetti	Fantasie uit "La Fille du Régiment"	3	Ca. 2 jr resp. ca. 3 jr
R. Eilenberg	"Die Kaiserparade"	5	6 wk, 1 jr+3 wk, 2 jr+3 wk resp. 2 jr+1 wk
	"Das erste Herzklopfen"	2	37 mnd
	"Die Mühle im Schwartzwald"	3	Steeds ca. 1 jr
	"Die Wachtparade kommt"	4	14 mnd, ca. 1 jr resp. ca. 1 jr
Th. Enderlé	"ijsclub-Marsch"	2	Ca. 4 jr
	"Ave Maria"	2	26 mnd
F. von Flotow	Fantasie uit de Opera "Martha"	5	37 mnd, 2 mnd, 34 mnd resp. 6 wk
	Ouverture, fantasie en “souvenir” uit de opera "Stradella"	4	3 wk, 10 d, resp. 34 mnd
N.W. Gade	Ouverture "Nachklänge von Ossian"	2	2 mnd
L. Ganne	"La Czarina", Mazurka Russe	3	Steeds ca. 1 jr
	"La Mousmé", Mazurka Japonaise	2	9 mnd
Joh.C. Geijp	Amsterdamsche Wereldtentoonstellings-Wals	3	Steeds ca. 1 jr
	Fantasie uit Ch.Gounods Opera "Faust"	5	Ca. 10 mnd, 22 mnd, 6 wk, resp. 13 mnd
	Musis-Sacrum-Marsch	2	> 14 mnd
	Potpourri van Hollandsche Volkszangen [bijlage 4]	5	< 3 wk, 1 jr, 1 jr resp. < 23 mnd
	"Arlequin", Schertz-polka (ook: Harlekin)	3	11 d, resp. 7 wk
	Fantasie uit R. Leoncavallo's drama "I Pagliacci"	3	10,5 wk resp < 23 mnd
	"Le Fremersberg", Scène instrumentale imitative en quatre parties, de M. Koennemann [bijlage 5]	2	3 wk
	"Neue Liebe, Neues Leben", Wals	3	1 mnd resp. < 1 jr
	Concert-Ouverture	2	> 14 wk
	Fantaisie Caractéristique. Solo voor Es-Clarinet.	2	< 11 mnd
	"Redowaska", Dance bohémienne	3	1 mnd resp. < 11 mnd
E. Gilet	"Loin du Bal"	3	1 jr resp. > 13 mnd
Ch. Gounod*	Ouverture "Mireille"	3	Steeds ca. 2 jr
	Fantaisie uit de Opera "Romeo et Juliette"	4	5,5 wk, 13 mnd resp. 2 jr
	Fantaisie uit de Opera "La Reine de Saba"	2	2 jr+1wk
	"Marche Funèbre d'un Marionette	2	Ca. 14 mnd
A. Grand	"Bamboula", Polka des Nègres	2	12,5 wk
J. Gung’l	Immortellen-Walzer	2	2,5 mnd
F. Halevey	Fantaisie uit de opera "La Juive"	5	2,5 wk, 1 jr, ca. 21 mnd resp. 2 jr
J.V. Hamm	Erinnerung an R.Wagners "Tannhäuser"	5	1 jr, >11 mnd, >1jr resp. 10 mnd
	"Charivari-Potpourri"	2	2 jr
F. Hérold	Ouverture uit de Opera "Zampa"	5	>1jr, < 1jr, 10,5 mnd resp. 2 jr
F. (von) Holstein	Ouverture van de Opera "Der Haidenschacht"	3	< 14 mnd resp. 10,5 mnd
J. van Kaathoven	Marche Militaire	2	Ca. 10,5 mnd
A.P.v. Kéler	"Spanische Lustspiel-Ouverture"	3	38 mnd, resp. 2 jr (op de dag af)
	“Ouverture Romantique"	2	>4 jr
	Fest-Ouverture "Tempelweihe"	2	58 mnd (5 jr-2mnd)
R. Koczalski	Gavotte	2	14 mnd
L. Kuhn	Margarethe-Marsch	2	3 jr+1mnd
C. Kreutzer	Fantasie uit "Das Nachtlager in Granada"	2	2,5 mnd
L.J.A. Lefébure-Wély	"Die Klosterglocken" Nocturne	2	>23 mnd
	"Offertoire"	2	2,5 mnd
Fr. Liszt	"La Regata Veneziana" Notturno	2	1 jr+2 wk
	Zweite Ungarische Rhapsodie	7	7 wk, 6 wk, >8 mnd, >13 mnd, 5 wk resp. 10,5 mnd
H. Lumbije	"Traumbilder-Fantasie"	2	4 mnd
A.L. Maillart	Ouverture "Les dragons de Villars"	4	>13 mnd, <22 mnd resp. 1 jr+3 wk
P. Mascagni	Intermezzo uit "Cavalleria Rusticana"	3	<3 mnd resp. >5 jr
	Fantasie uit de Opera "Cavalleria Rusticana"	2	<3 jr
	"Vorspiel und Siciliana", uit "Cavalleria Rusticana"	3	10,5 resp. 3 mnd
J. Massenet	"l'Angelus" uit "Scènes Pittoresques" Suite (of: "Scenen Pittoresques" 4me Suite)	2	3 jr–5 wk
F. Mendelssohn	Ouverture voor Racini's "Athalia"	3	7 wk resp. 3 jr–5 wk
	Priestermarsch uit "Athalia"	3	1 jr resp. 3jr+6wk
	Fantaisie uit de "Sommernachtstraum"	2	<23 mnd
	Cornelius-Marsch	3	3 mnd resp. > 1jr
G. Meijerbeer	Fantasie uit de opera "Les Huguenots"	4	1 jr+3 wk, 23 mnd resp. 2 jr+5 wk
	"La Benediction des Poignards", uit "Les Huguenots"	3	2,5 mnd resp. 33 mnd
	"Fackeltanz"	3	>11 mnd resp. 1 jr+3 wk
C. Millöcker	Fragmenten / potpourri / fantasie uit "Der Bettelstudent"	3	2 jr + 7wk resp. 13,5 mnd
	"Laura-Walzer"	2	14 mnd
M. Moszkowski	Serenata	3	9,5 mnd resp. 1 jr
W.A. Mozart	Ouverture uit "Die Zauberflöte"	2	4 jr
	Ouverture uit "Don Juan"	4	11,5 mnd, 10 mnd resp. 2 jr
W. Nehl	"Campanella-polka"	3	1 jr+7 wk resp. 4 jr+12 d
J. Nesvabda	"Loreley Paraphrase"	2	3 jr + 1 mnd (op de dag af)
O. Nicolai	Ouverture "Die lustigen Weiber von Windsor"	5	2 mnd, 33,5 mnd (=<3 jr), 2,5 mnd resp. ca. 10 mnd
O. Olsen	"Serenade"	2	4 mnd
D.Popper	"Gavotte No.2	3	2 resp. 10 mnd
C. Reinecke	Voorspel van de 5de Akte uit de Opera "König Manfred	5	2 mnd+11 d, 1 jr-11 d, 11mnd – 10 d resp. 1 jr- 11 d
G. Rossini	Ouverture van de Opera "Othello	2	3 jr+1 mnd+10 d, 
	Ouverture van de Opera "Guillaume Tell"	2	2 jr + 1 wk
A. Rubinstein	Balletmuziek uit de Opera "Feramors"	3	2 jr+ 5 wk resp. 22,5 mnd.
R. Schreiner	"Musikalische Täuschungen"	2	1 jr
Fr. Schubert	Ouverture uit "Rosamunde"	3	13 mnd (op de dag af) resp. 2 jr + 1 wk
	"Marsch Militair"	2	> 15 mnd
	"Entr' act musik" uit het Drama "Rosamunde"	2	13 mnd
	Unvolendete Sinfonie	2	2,5 mnd
R. Schumann	"Träumerei"	2	3 jr + 10 d
Ad. Sellenick	"Un soir au Château-Gaillard", Symphonie Dramatique [zie bijlage 6]	3	6,5 wk resp. 3 jr-2,5 wk
L. Spohr	Ouverture van de Opera "Jessonda"	2	13 mnd + 1 wk
J. Strauss jr.	"Carnevalsbilder", Wals	3	3 jr-1 mnd resp. 4 wk
	Fantasie/potpourri uit de Operette "Die Fledermaus"	3	3 jr resp. 21 mnd + 2 wk
F. von Suppé	Ouverture "Mannschaft an Bord"	3	15 mnd resp. 11,5 mnd.
	Ouverture "Pique Dame"	2	10,5 mnd
A. Thomas	Ouverture van de Opera "Le Songe d'un Nuit d'été"	2	2 jr + 1 wk
Fr. Thomé	"Sous la Feuillée"	2	13 mnd
	"Simple Aveu"	3	10 resp. 25 mnd
G. Verdi	Fantaisie uit de Opera "Rigoletto"	2	2 jr + 6 wk
	Fantasie uit de Opera "Traviata"	2	3 jr + 3 wk
J.H. Verhulst	"Gruss aus der Ferne", Intermezzo	4	14 mnd+1 wk, 9,5 mnd resp. 11,5 mnd.
R. Vollstedt	"Lustige Brüder", Wals	2	13 mnd
	"Künstlerträume", Wals	2	13,5 mnd
P. Wachs	"Les Muscadins", Intermezzo	2	1 jr + 3 wk
J. Wagenaar	Fragment uit "De Schipbreuk"	2	2,5 mnd
R. Wagner	Pilgerchor und Lied an den Abendstern aus "Tannhäuser"	6	14 mnd, 11,5 mnd, 1 jr, 10 mnd resp. 14 mnd.
	Mars uit "Tannhäuser"	3	1 jr+7 wk resp. <3 jr
	Fantaisie uit de opera "Lohengrin"	4	13 mnd (op de dag af), 11,5 mnd resp. 2 jr
E. Waldteufel	"Geistesfunken", polka française	2	6,5 wk
	"Auf Glückes Wogen", Wals	4	1 jr+3 wk, 1 jr+5 wk resp. 2 jr-3 wk
	"Estudiantina", Wals	4	11 mnd, 2 jr resp. 22,5 mnd
C.M. von Weber	Fantasie uit "Preciosa"	4	2 mnd+3 wk, 23,5 mnd resp. 23 mnd.
H. Weisz	"Am Wachtfeuer"	2	>5 wk
R. Wilmers	"Un jour d'Eté en Norvège", Fantaisie Pastorale	5	9 wk, <1 jr, 23 mnd resp. 13 mnd+1 wk
C. Zeller	"Ich bin ein Kind vom Rhein", Wals	3	3 mnd+1 wk resp. 10 mnd
C. Ziehrer	"Weaner Mad'ln", Wals	4	1 jr+7 wk, 23,5 mnd resp. <2 jr

*Ch. Gounod: delen uit Faust kwamen ook meerdere keren voor, maar dat was balletmuziek en een mars, dus niet twee maal hetzelfde.

Het tijdsinterval van een reprise zit tussen de 11 dagen en bijna vijf jaar.








	Amicitia Mars (allemaal voor Leidse verenigingen. Excelsior en Amicitia bestaan anno 2007 nog steeds. Excelsior is in Leiden een turnvereniging en in Leiderdorp een muziekvereniging​[129]​).




	Fantasie op Gounod’s opera “Faust”
	Fantasie op Webers opera “Oberon”
	Fantasie op Leoncavallo’s opera “I Pagliacci”












RAL-nummer 73017 is geschreven in een zwierig handschrift. Waarschijnlijk is deze brief rond 1860 geschreven. De meeste namen onderaan staan ook in het verantwoordingsdocument uit 1860. Verder wordt “Leids” nog gespeld als “Leydsch”, iets wat na 1872 niet meer voorkomt. Dan wordt het met –ei en niet met –ey geschreven. Verder is het zo typisch voor de tijd waarin verenigingen opkomen, in de eerste helft van de 19e eeuw. Er werd gehamerd op de combinatie van het nuttige met het aangename, ook in deze brief. Het beschrijft verder het doel van Musis Sacrum als orkest en het noemt werkende, gewone en buitenleden, dus het is in ieder geval voor 1870 geschreven.

De ondergeteekenden, leden eener Commissie, benoemd tot het beramen van middelen ter instandhouding van het Muziekgezelschap Musis Sacrum, nemen de vrijheid zich bij deze tot U te wenden, om zoo mogelijk, door meerdere deelneming, eene Vereeniging, welke meer dan een vierde eeuw onze Stad tot eer verstrekte, en tot bevordering van goede smaak en beschaving zoo krachtig heeft medegewerkt, voor ontbinding te behoeden en haar een langer en bloeijend bestaan te verzekeren.
Zij meenen te mogen opmerken, dat, buiten Sempre Crescendo, Musis Sacrum alleen het Leydsche publiek in staat stelt klassieke Muziek goed te hooren uitvoeren; dat aan de instandhouding van zijn orchest gedeeltelijk het bestaan verknocht is van vele achtingswaardige ingezetenen, en eindelijk dat dit gezelschap moet beschouwd worden niet alleen als eene bron van vermaak en gezellig verkeer, maar ook als de kweekschool van jonge lieden, die elders eene dergelijke gelegenheid niet zullen vinden om zich te oefenen en te volmaken.
Ter bevordering van het boven aangeduide doel, meenen zij ter Uwer kennis te moeten brengen: dat volgens hun ontwerp
10 de jaarlijksche contributie voortaan slechts zijn zal f12- voor de gewone-, f10.-   voor de buiten- en f8- voor de werkende leden.
20 het getal der jaarlijks te geven concerten (waaronder eenige met dames) is bepaald op twaalf, met evenveel repetitiën, die gedeeltelijk voor alle leden toegankelijk zijn. Dat de goede uitslag van het plan geheel afhangt van het getal toetredende leden, blijkt van zelf, wanneer men bedenkt dat, om in den tegenwoordigen tijd concerten te geven die aan de billijke eischen van het toonkunstlievend publiek voldoen, de onkosten van elk concert niet beneden de f150_ gesteld kunnen worden.__

De ondergeteekenden durven zich vleijen met de hoop dat hunne stadgenooten hunne poging in het belang der toonkunst wel zullen willen ondersteunen, en nemen de vrijheid U voortestellen, om van Uwe zijde daarvan te doen blijken, door toetreding tot het lidmaatschap van het Gezelschap Musis Sacrum onder bovengemelde voorwaarden, waartoe U van hunnentwege over eenige dagen eene lijst van inschrijving zal worden aangeboden.
Bij genoegzame deelneming zullen de toegetreden leden ten spoedigste in eene algemeene vergadering bijeengeroepen worden, tot het vaststellen van een nieuw reglement en het verkiezen van een bestuur.
Leijdens ingezetenen, die zoo dikwerf getoond hebben dat zij kunstzin bezitten, en zich gaarne een offer gestroosten waar het eene goede zaak geldt, ook al is hun belang er niet mede gemoeid, zullen zeker het in hen gestelde vertrouwen niet beschamen, want hier geldt het eene inrigting, die belangrijk is voor menigeen en aangenaam voor allen._
De ondergeteekenden achten daarom, bij eene zaak die zoo krachtig uit haar zelve spreekt, alle verder aanbeveling onnodig.
De leden der Commissie voornoemd







































Bijlage 5: Potpourri van Hollandsche Volksliederen

Donderdag 6 september 1894
8. Potpourri van Hollandsche Volkszangen – Joh. C. Geijp






6.	Schep vreugde in ’t leven.
7.	De Zilvervloot.
8.	Schilder ’k wou mij zelf eens zien.
9.	Nationaal lied.




14.	Aan den oever van een snellen vliet.
15.	“De Koningin, zij leev’, zijn leev’.”  Tussen 14 en 16 staat geen nummer.
16.	Wien Neêrlandsch Bloed.
17.	Kolijn, een brave boerenzoon.
18.	Iö Vivat.








27.	Turf in je ransel.




Op dit programma was onderaan geen ruimte meer om art. 29 en 34 af te drukken. De 29 liedjes namen te veel ruimte in. Die hadden ze toch net als een programmatisch verhaal achterop kunnen afdrukken?

Op 2 augustus 1893 stond het ook op het programma. Nummer 2 heette toen “Holland boven al” (dus met spatie). Nummer 15 werd toen wél expliciet genoemd. 22 heet nu “Schoone Maria”, 23 “Het Weesje, met variatie voor clarinet en bariton”.

De tekst van 27 “Turf in je ransel” staat op http://www.leger1939-1940.nl/Liedjes/turf_ransel.htm (​http:​/​​/​www.leger1939-1940.nl​/​Liedjes​/​turf_ransel.htm​). Geraadpleegd: 19 juni 2007.

Ook 13 juli 1893 werd het gespeeld.  2: “boven al” in 2 woorden / 15 heet nu: De Koning leev’. (zonder “”) / 16: bloed zonder hoofdletter / 22: Schoone Maria / 23: Het Weesje, met variatie voor clarinet en bariton


Bijlage 6: Kasteel Gaillard
Het verhaal is in het Nederlands én in het Frans overgeleverd op de schutterijprogramma’s.

Een avond op het Kasteel Gaillard
Legende

Talrijke touristen komen op Petit Andelij, de ruïnen van het Kasteel Gaillard bezoeken, en richten zich naar de Seine.
(De geschiedenis vermeld dat daar Margaretha van Bourgondië door haar eigen paarden geworgd werd.)
Aan de oevers der Seine aangekomen zijnde, kondigen vroolijke zangen en danswijzen het feest der nacht aan, dat gegeven wordt op het eiland, gelegen tegenover de ruïnen.
Zij varen in gondels op de Seine en komen aan op de oevers van het eilandje waar het feest nog in vollen gang is.
Maar eensklaps worden de wegslepende klanken van het orkest overstemt, de plechtige toonen [de tweede –o is met een / doorgehaald] van het Angelus doen zich hooren, en kondigen het avondgebed aan.
Het dansen en zingen houdt op, en men hoort gedurende eenige oogenblikken niets in de stilte der nacht, dan het kleppen van het avondklokje.
Het feest vangt weder aan met nieuwe levendigheid, ’t is alles vreugde, alles vroolijkheid. Plotseling houden de woeste dansen en zangen op. De dansers schijnen door schrik getroffen te zijn. Aller oogen keeren zich met ontsteltenis naar een en ’t zelfde punt. Daar voor hen vertoonen de ruïnen van het Kasteel Gaillard zich plotseling verlicht, door een geheimzinnigen, tooverachtigen glans, en op de ruïnen, die boven alles schijnt uit te steken, vertoont zich het spooksel van Margaretha van Bourgondië plotseling aan de oogen der verschrikte menigte.
Dansers en danseressen beschouwen met schrik dit vreemde tooneel, en durven met hunnen vermakelijkheden niet voortgaan.
De danswijzen klinken slechts zeer zwak, en aller oogen blijven geboeid rusten op de verschijning daar in de hoogte.





Dit verhaal hoort bij het programma van de Schutterij (o.l.v. Geijp) van 8-8-1897. En bij het concert van 26-8-1894. Op dit programma uit 1894 is met de hand e.e.a. aangetekend. Het gaat om de laatste alinea, die oorspronkelijk als volgt was:

Eindelijk verdwijnt het spooksel langzamerhand, het geheimzinnige licht wordt allengs minder, en de schaduw der nacht omhulden wederom ruïnen… Dan begint het feest opnieuw, doch een droeven toon schijnt altijd de bovenhand te houden, en de dansen gaan niet meer met dezelfde levendigheid. Een zekere onverklaarbare traagheid houdt de feestvierenden tegen, een smartelijke twijfel rust plotseling op dit feest, zooeven nog in volle vreugden.

De doorhalingen staan in de oorspronkelijke tekst, de cursivering is van mij om aan te geven dat die zijn veranderd is.


Un soir au château-gaillard.
Légende.











Het is een cantate voor vierstemmig (en soms vijfstemmig) gemengd koor met pianobegeleiding, die speciaal voor Musis Sacrum geschreven is. Het werk is uitgegeven in 1832. Alleen de eerste twee delen zijn getranscribeerd. Wel is - na de muziek van de eerste twee delen - de tekst van het derde, vierde en vijfde deel opgenomen in deze bijlage.

De volledige titel luidt: vredezang. Cantate Met accompagnement van de Piano. vervaardigd en toegewijd aan het Muzijk-Gezelschap onder de Zinspreuk musis sacrum te Leyden door C. Gaije.

















Deel 3 – Affettuoso - Quintetto
[Sopraan]
Wat schittrend licht,
aan ’s hemels boog gestegen,
Verspreidt langs den trans,
Zijn’ gloed en zijn’ glans?









Idem. Het begint homofoon, maar de eerste bas zet een maat later in met een solistisch loopje. Daarna haalt hij de rest in en komt tegelijk met hen uit aan het einde van de zin. Bij de zin “’t Geluk lacht (…)” zet de eerste bas weer later in dan de rest. Bij de herhaling van deze zin gebeurt dat nogmaals en doet de tweede bas dat na. Die partij zet weer een maat later in dan de eerste bas.





Knielen wij neêr voor dien Ontfermer:
Smeeken wij met gebogen hoofd:
Blijf steeds oud-Holland ten beschermer!

[S]
Onze roepstem werd verhoord,
En de hoop in ’t hart herboren,
En de hoop in ’t hart herboren;
Zie den gouden lichtstraal gloren,
Die het wolkenfloers doorboort.

[T] valt in als sopraan voor het eerst bij “herboren” is.






[S en later T]
Ja, de vreê daalde neder en de welvaar met hem;




Onze zonen zijn weder, Klink’ nu luid onze stem;
Roll’ het danklied nu teeder, En het loflied met klem, (4x)




Geen eer te groot voor Neêrlands braven,
Zij wisten, Bato’s regt te staven,
En toonden d’ouden moed en kracht.
Hun roem ga tot het nageslacht!
Smaak, dierbaar vaderland! de vrede,
Geniet haar ruim, geniet haar lang;

Stroom wel vaart weêr naar uwe reede,
Weergalm’ uw strand van vreugdgezang;
Stroom’ welvaart weêr naar uwe reede,
Weergalm’ uw strand van vreugdgezang.

[solo SATB]
Gelukkigst plekje gronds op aarde,
Dat het trouwhartigst volk bevat,
Vind in uw’ heldenmoed uw’ waarde,
In deugd en braafheid steeds uw’ schat!

[tutti, bas zet in en de rest volgt homofoon]
Smaak, dierbaar vaderland! de vrede,
Geniet haar ruim, geniet haar lang,
Stroom’ welvaart weêr naar uwe reede,
Weergalm’ uw strand van vreugdgezang!
Stroom’ welvaart weêr naar uwe reede,
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